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It fVl^tlANCD ttllY HIUO HOt\INO BY 
OEORGE L. MELLEN 
<;eoKi.»: r. r.Mi Kv. CiIiim. 
T» —4K» ck-lln ami fclia rmia i« mKiwv; 
M» •htlWi ml »"•«•<-t«r rtM> »itka ai\ wmlhi; 
iIkIImi at ikr ra.1 <J ikr ir*r. T>■ «kaa k ■» 
mill *iH I* xUnl iut »»tf) «•« n wkuk |al• 
mrM w JrUlnl. 
.%!•»» »»'»• iiwrtnli«Iftiu 
tkr pr'^H ir|..r« »H lnn| «r»«iuli U* an ain't 
(>rl>i*l tkr U»h(M ihtlfnl U tkr *.Srll.» mm nl 
*JT Pitam In all ».♦*• rtmmr«i< i« ka kl hr 
iIm • ilk •!«!• '4 ilk lot iiwiIm. 
;y * II. I'nlmri, \ a an t« Ni airtriR 
\I « T, tin Itx- pn^irtMawa of ikr la-«l J am- 
aU ..I iW ak-lr «-alalia. laa rmilr ami nni|il far 
•> '-•r»|'4 •* 41 \ ll.ll|.rlHr»| || ||h I'l.lJi.|>i f»' 
I jkI llif.ak S mi» I* hth il Ikr \{rm* 
JSi •*— »*• ffviUti, l'<W 
(' >«« l-»4— /l*MI KhUi«(I. f'WWl^tn 
)Xl-/ ^ fWtai rfi 
lliaalk Hlial Jllh I'flNlINC 
iRMxrm \m» m mv »\rriTn> 
a lb' |aW rraiia.. aaknar k»tk.a Il a"•]» 
l"ak > ilk ftanWJ claialvn >4 Ikr ami, 
\\ 4iM hi* l Mtlt »'r» llui aaaa ia"n» 
tt hw Ikf an iHifi !'• mai• kaJlin^ limn|cli r>.ll, 
| i.a^l »4 »»l h>a» la ikr cludtvf ilw, 
||*kr 1 *»l "'iitwilriml «ilk • n iaar Ir.a ir if, 
\\ Sra iSr Uf «lli (iidifa, aa.! ikr *rt«M• tai>»at 
\») |W JrraJ m nrar f 
Tiafk luir'xliu ansa mi.kl rltaji Mr (*ll< thru, 
A* if In krrp ikr MM«iri al l««, 
.|al a iiia'r • « ami ikr rala (tlrf of am 
Halt... al la*4 ikr iiill, aijin alki*< «la» — 
T"» air rattk «Iriirm, a>vj tS« ikiiA, 
TW Kauai, ImM iLukuraa a»l ikr ilina.l mi* 
klMR, 
!<tirlrkw{ at ma fn«m •kalk'a rtaraal In u.k, 
\l kick it aaat ilalf 
Hall >a ikr <*M rilrmr uf ikr ill, 
I |«nai iiiar an wiilaia MNMHl miff ln«l, 
TV ufk ikr rlkrr aiaU I > I Mat-, l.i <lir 
\lai h>aa aa-alal* aaal alma a ilk ImI 
T« ikr kiafaaf *1 lha ■laiakria ait 
\\ ,aU I iinjl ai talilr, k(lia| hrralk, 
Aa>l a ilk ikr ia|aliita <U a• aaaarrra] |>| jatr 
A FUNERAL THOUGHT 
T k«l, >i Km ti a till lhal iIukm «>f 
I'm nthmJikf, if» lirgvt l»C krtr, 
U MiU ibrtf U|«4 llhr * wbiwi mJ iW rluHi, 
\m»i Im|> lu fi«« iU i»wlii« Ui 
" 
A lk *1 it ««rt l» •, 4 w44 lh «^Hl, 
W «U (IM. || lu lb'' 1^41 «< lixk, 
Tin lU t«i«hl (lurrt ia*>k. 
IV« t* ll» rk^wral* at fniM ■ ■•LI tan, 
N 
I'm* iWr f«U ImJa Ikll *r|«>k blal mm, 
Ik Ilk •{*• »«»lr •*() 
I 
SW W mi in|iiiria »hr«i»k ike ruattitf lw 
* 
Ionium miii tljr \i-.iljibition. 
I ■ «• the I Itinnrf. 
THE CRYSTAL PALACE 
We it •: V ... ... W •; i.'n 
f| uMwiii end «f th«' CrrMjl | jImy, r*rn in 
1 "»>4lirr Jonathan'* iVmiiiMHi*. (K«r not** ta- 
km <* Hit »j«* itr imiI yet r\l>tu>lnl. kl 
Hi- irr rxK m tfjjuhr u they itii^bt k»r 
•«in, jin] itn% rifunMUnfr way piw^ibU lead 
In MifiM* fr|*'iiiiun. 
We bit «j«ik>'n of ih* Am* r .tn 
at iIm- eutni*** »f tin IViImv, ln.ru which a 
►I'lrmU new of ihr iu;nilio'nl 
m .• j.i St obtain**!, of it. tj u Ir 
m- r.j.|n«n .■(» it. it»<l (i.wltMr'i tr»j by of 
tiilcuiinl indu ruhbrr (onli. but «<* ha*> 
M, brlitit, remarked Ibat, atanding upon 
tlw end ui Ihr lifiilc which O* ef l«H*kft I he 
»l U ghtcen arret of palalu! beauty, were 
two f..11 .ilrtl lixlian • "blet»— lll^'k Hawk 
and KnJ Jarki I— in nalitr ri*tuines. Willi 
hmtj rulalb looking out of bUJ 
«Mgr«, rarh held a wnjc blade in oik hand 
4txl a <nlp m the other, whil»t a frightful 
t taabatak «as nu»pernio] fiom hi* leathern 
iJiHIc that embraced hi* half naked. sunburnt 
'Mir. Tbear fijutr* taught tl* iMt'Diblol 
.: «• «IhI Aatfiri MI, but a littlr am 
t*o r«aturir« ago, whilst tbr »p«cimen» ol 
Yankee art ami *cirooa all iiwiimI limit show- 
ed tahal Atnrrirs haa heron* la that abort pe- 
i.i*l of the world** history. The bridge 
*t inata m tlie mi.liilr of the na«c, at tiie ri»|. 
• rn end of the palace, and al ita left, rrating 
•f»in«l «w of tbr iron pillar* Out support 
t .•»!'rn. •. i» an atFrrtinj ptMT of »rtil|»- 
turr. It i* thr marble ititur of a poor ahep- 
herd boy, lurrUiUil, birrliriiird, ami la rag>, 
*ho had been K«t whilat pursuing hit fl.ck* 
0 the mountain*. and had succeeded at laat. 
Umiaked, turn, aod cihauated, in reaching 
It* hiiuion of aomc neb uabuh, bad asccnd- 
nl ibr marble »t» p» at the front Jwn, had 
tofftd m *ain fa>r a«!iii »».on and lelreahment, 
a I «i* iw« fallen halt bent upon the cold 
and thr band of death wa» upon him — 
The hij* tear stood in rarh eye. hi* fare 
«i> 
wrinkled by his rrir*. and altogether he wa> 
the m««t forlorn looking object me e«er be- 
1 J. We mh ll»< ijuern, one-!a\ aj>|u> rh 
that figure, and as her countenance grr» 
M>r- 
r<>w tnl a*d lb# tear, a* we thought cliMrmd 
in her larjre blue eye*. we Mixed that 
she 
I ut Iter transparent hand up*« the Aa&tii 
hm« 
of bet hoy, the Prinee of WaJee, and 
in a 
but emphatic tone of lotce, charged 
hitn 
there tu learn a Irwma of merry fur the un- 
fortunate. 
I'bder the gallery we noticed aeteral paint- 
in;* and d i^uerreotype likaneaae* 
and view* 
by Ann riran artiats. Among 
at them Me 
»«-r» particularly stmrk with the lord's 
I rater Illustrated, by J. K .MaiaJI, cuosiat* 
"'g of ten h-male figure*, on two table*, 
in 
th<*e attitude* aod expression* which were 
•uitable to the seteral parta ol' the Prayer.— 
It «u certainly a significant and well exe- 
cuted .Jr»ijjn—»neh a.« w* never u* bet ore. 
Ilrrr tan wa* an 
of thr faimt* of 1.1. liol. Ilrrd of Miwrhif 
»rtt». con»i«ling of trn ligurr*—tlic old (int. 
• rnor, and hi* mothrrlv lad* aitting at thr la- 
Mr, ami their right ami* am! daughter* ii» rr- 
•pcrtful but ha|»|>* look* standing around it. 
k icioria ami Vlhrrt and their ar*rn rhildrvn 
conM m«t makr mi an im|>n—i<wi of toy- 
illT. u (int. Itnil aikl hi* fatuilv make of 
iu ripuMiranixn. 
A imiWi ! -i W.Ut.r •iirhI in tin 
na»r—rarr*hi*|y from all the list toon, I* a* 
familiar with tha farr ami taNNO** Wehati-r. 
a* ihi-y arr mih IIkihi ami Franklin. W •• 
hate aaid that Anirriran dl|wrm>t«|ir« arr 
brtirr thin Knglndt—our light u belief—>ind 
*» « I'll* •! 'I Hi' I. k* 
*»rnl of our «*•«il. military and litrtary 
rhararlrt* rr| r< »« nti d tin rr Among*! iln 
*«rr Pir» Killmorr, (ten. SoiII, l«n. llona 
Inn, C»i«r. I'li'ii it, \\ i»!.in.'t'»ii Imug and 
llorarr liirrlrt. 
I j»'ii our of the nail* wa* hung a dagurr- 
rootrpe t irw of Philadelphia, in gilt frame*. 
Ml (ret |oa; | iU« • ••• «• MmMM W »• 
trr Work* iii n .ir of that riW. Nor WM 
l*hitj.)•!j'l> • Um> onlv American cit* rrpmnii- 
«i m ih« Mr New York ami BmUjn 
wrrr thrrr, in amjV »l>lr, hating a bright 
appcarancc ttndrr the *hininy licaiM ol aii un- 
cloudrd *un. 
'Hirrv wi« a mtklrl nf a gljm gr.-ni houar, 
•rut to thr l.tr h\ Hartley \ Co. ol I'lula- 
iWlplna, that inlcrorttd • a im»i a littlr. It i* 
«f r<m.i*al *1 ij«\ irtn frrt in diainrtrr on 
thr tWr. ai >1 r.«tng thiit' -n fcrl to ihr apr*. 
It r ntan.<-l right j»>t fumao*, the akulcrt- 
triivr «a> i'f glaa» »l>r< la, capable ol bring 
rai~.ll like window*, tor trntilation; ami lh«' 
ihiV mi lined with a rurulat pyramid ol 
•heWr* l ading j«>t* in which taru>ua plant* 
*1 rr growing, limit >>n a largr »calr. it 
inii«l U a Itt'autil'ul round ci»»tal btHiar for 
Ohm*4 who arr aldr to own and Irnd it. 
Trti a y thr* of d 1 Screw! aorta, nuaul'artuml 
at North Mr., wrir <! -; I • *••«! in a 
wtl to a lot of edge Imd* IriMii I'll 11 idi'l|ihia 
\\ ha*« heard, of lair, that our *tat« tm-nl 
of th< m km the* liking tin I'nae nrnljl i« ill 
cancel, then thr official wvuuiil la incorrect 
N ■:i k\ .1 \ nr >ettL< « If. I 
thr rt 111.11m. luJ> 'il wr wrfr apprised ol 
thr Iji'I m thr ( l\»lal Palace, before any anrli 
award wu known or |>iililithrl. 
\ .. «'• 'lit Ir II t; A! 'Ifn.it!, 
') K • ■iu»« <>l r%-| j< r 11.■in 
MlltllJUl I 1.1!• 'J ill III* 4 l»MUlltlil 
H I t*i m V * llMMfahiM fewl iMh 
I'm" iVi'Mfli •• lit i<< •■-<*»• in r»»v *oo»l Ui\> 
It I I I I m 'nr.!' 
«•»«• Kim I* itmithrj, tailb iron 
f»nil(i! t j.r -*t*l | '*M* ai«l /%.*• i* 
mm b.-k !*■»!», »tti| ;»il limit, but tab rh 
••ulJ lu*r Inn britrr un»tt'| |-< •); limi«*-ii 
oil rik i< l«-J for oattV lul<« <>f roilon, 
ImI iv(I"ii f rn»i'j in (*•••, |»i»t liliKNiiur l 
out; ^ muml i-nnti' i!nl m»(i<' «»>»••. »(t|rti« 
■lii! | ii.«» lurtn frutn Ikoln* iimI Nr» York, 
I in! < ruMvr irii'Tfmjf, aid *.i»b>tjiii'«, font- 
»lit<r« I■ iI taiih »ilk tflirt, ami rim 
liei •*, at i! luu, »uii u «l< c». i'oIU Kt, il 
lbt* •*»' nntrnal—th»fo ami many i.tbrr 
ihii-j- Iim nutMcrou* to mention, «.-n> all aj»- 
jm. *ulr'» iinnjiil in I If Aiucrir-oii tl'jart- 
Jottaihan mm •ihttkI at wlwn In ftialmti" 
ii.lo llx' I'aljrr, hul In- Irll it Willi hm 
wbit Aiwrwa I-ol Ibrrt*, *!*• i«->k a* mint' 
|>rmiiu!m, if not aurr lhan *n% i-tiwr nation 
3ti.;rflltinroti5. 
HOW THE .UOIiTi; \i.K « is PAID. 
* V T. * ■ TN C ft 
Tht-rv wan iomIiiii( * ron j about tb<* af- 
f4ir» u| uM r. Iltcixi. Hi* farm, lit*- 'x«l 
till«<l an«l ni«»l jir«»birti»r lit tlx* neighbor- 
liuml, brgin to ktiow r» nlrnrt-* o| in aut! 
unfruitful)*'** ai. I that hr tiaa going behind- 
hand iu the world, Iim ijifaMil in lln 
fact thai, williii) I mo )i*ar». In' hail aoM |»ro- 
IV aorra of nradii*, ami, morrmer.was 
under lln* nWrwitjr of borrowing thrrr bun- 
Jrnl Julian on a mortgage of hi* larnlt**! j'Mjv- 
t-rtv And yd, Mr. Bxun had not Ian! •aide 
hia hib.U of imi'iatry. II' *»a up, aa of old, 
with ili«- dawn, at.«l turned not In* feel Ihnim*- 
ami from tbe fit Id until tin- aim bail lakt'ti 
hia jKirting glance from the distant lull-lop 
| A kuu] i>< aiu-il, cIm 
< rlul-itutiiii •! mm ».ii 
old Mr. Mill liked iiy all hl» neigh- 
buia, and luted bt hi* 04R boiiwlMtld. II.* 
twu old«-»t children (Ik**! «-r«- reaching ilir age 
of biiiIhmI; tbnr nmiiml. Mary llama, 
iln> iIJimI of ilt'VM' who tun it i'«l, iium 111 her 
ntm-tr^iith year, b> «*a from »'.»rlir»t ehild- 
hood her father** (atonic; and a* the advanc- 
ed toward* Mommhood, *l.e had jjiown mor> 
and inoic into hi* h< art. In in* ryi* »!•»■ Ma* 
hi) biMulilul; and hi* rjca, though |»artial, 
did 1 » i il< « i»«- tun »> ry greatly, lor Mar)'» 
i*v waa it r* lair tu louk upun. 
Wf ha»c *a.d that Mi. Ilaron mat a kind- 
hcartel, cheerful-mind**! man. Am) m> lie 
m j* ; kind-h arte.1 and fliwrful.i'Tfn though 
cloud* »rw beginning to darken ihnir him, 
•ml a »igh from the ruining teinj«-»t wu m 
the air. 
Ytt, there *u •onir-thinf wrong about the 
affair* o| old Mr. llaruu. A habit indulged 
through many tear*. had *eijuirrd a danger- 
ous influence ««er him, and wa» gradually de- 
stroying hi* rational u'ulity to aet well 111 the 
ordinary concern* of life. ,\» a young inan, 
\lr Hi ■ dr.i k Mi >n| < f.trf|jrt* d he drank 
•tem|*ratcly' in the | tuue of |||«-; and ihi« 
at sUty, hi- runtiuu^l tu drink 'temperately,' 
tUt i», in his own estimation. 
There were many, however, who had rea- 
son to think dilli rt'iillv. Hut Mr. liar 11 waa 
m» bar-room lounger; in (act, lie rarely, if 
cirr, went tu a public bouse. It m,h iu In* 
own Imhjic, and among his houarliold treu*ure* 
that he placed to hia lip* the cup of confusion. 
••!<«•» them join titniotnnn mwlln who 
f«>el lhcm*el*e« in danger," wa» In* good-na- 
tural answer to all argument or por*ua*inn 
mUrr**^ i«» him on the wkjrrt. lie did not 
oppote ivt ridicule tin noirnml. lie iho't 
it .* good thing; only Ik* had in il no jx-r^m- 
al interest 
And ao Mr. IIiron went on drinking tem- 
perately, until habit, from claiming a moder- 
ate indulgence, began In tnakc—so it fteeinwl 
In ln« frtriul»—rather unreason ihle demand* 
|le«ide* thi* habit of drinking, Mr. Raron hail 
mother habit. Th.it of industry ; anil, what 
wu 111111*1.al, tin former did (Ml abate tin- I it- 
Irr, though it mti«t lie nnmil lhat it sadly in- 
terfered with il* efficiency. 11»* wia up, an 
'we hate naid, with thi' da a n, an<l ill tin- day 
he «a* buav at work ; but somehow or oilier, 
In* land did not product- aa lilier.illv a» in 
liiriiu-r tunes, and there wa* »lnwly creeping 
otrr «tcrtlhing around hint an as|>ect of de- 
cay. Moreoter, lie did not manage, n* well 
a» lormrrly, the acllinf jurt of hi* buaincaa 
In fact. In* shrewdness ul inmd was pone.— 
\lr..|Mi| had confused In* Inam. liradwally 
he wa* irtni;rjJini(, and, while more than 
li.ilf cnnwiou* ul the ruin that wan inadvjn-v 
ot him, he «at not tully enough aroused to !«• 
•eriously alartned, or to begin an\tou»lv to 
*rek fot the cau*e of impending etll. 
And mi it went on, umil Mr Ilmm annl- 
d»*»i I * found hiniwll in ilie niiiNt of real iron- 
hie. The talue ol hi* firm, which, after 
part'ii-} w iih the twenty aere»ol tncadnvi land 
emit lined hut I went y fit e aeir*,had heen yrar- 
I* dimmtshieg in cni«cTjurt»ci of liad culture; 
ami defeelite management of hi* stork had 
reduced that until it was of little r«inv*jnence. 
'Pi*- holder of the mortgage v».ts.i man nam- 
iil Ihrr, «l«i ki pi a tatcrn in the tillage, 
lhat lay a mile d *tant from the little while 
firm I Mr llieon \Vhen|)t ■ 
iin'iK'nl hi* Injiior •rllni;' Ir nli—for that wa» 
h « nrine pal buainean—he had only a few hun* 
drid dollar*, now he h ■* worth thoi.»and*. 
jik) mm* al>->ul ihe only m in in the neighbor- 
hnml who li id money ■ hod 111* Ifuita Wi re 
alwat* made oa bond and mortgage, and il 
waft a lilll* reinaikable that he was nctcr 
• nown to let a * Vr, indi.«trion» farmer or 
•torek- eper h »♦• »ui|{l< d 'liar. Hut a dunk- 
ing man, who w i* gt aduitly waating hi* «nH. 
»t »i e, rarely applied to him 111 tam; for he 
w a* the cunning spider w itching for the mlly 
tit M He than rundown ami worn mi t 
firm I •<! air- idi route into hi* hand*, through 
the forrelofture of mortgage*, it a lime of de- 
r> «hmi, when In* h ■lpk»* *ictitn* could find 
no •»iiijMtl' aingltn u«l* aide tuiitr them from 
II" iv in n i! h ii r, Mr II in » v» 
fuiiiiij *m«l {in In* r<tihrr |4«>rly lurnnlNil 
Mitml julr, ih latrrti I' ,«'r rmh» up. IVii' 
*«» •••mrtlilnjj in lu» tvuirietiancr tlial u ill a 
♦•rtfj'irijj w ii «>f (i-ar In tin* lirart «l lln* 
farmer. 
••15, .1 it,.miii •, Mr (In f," mill lir. 
"(•ia»l li»iitHHk*." • |,|| I III' tat rr II kr -|« r, 
formally. Hi* u*>ul •mile uImciiI final 
hi* farv. 
"Slurp difi ll, 
«, rathrr It'll." 
M\\ nii'i imi » ilk hi vi! t »ltr •om-iliiiig 
••.N.I. iliai.k >••" II b «• -ut !" 
"I'lHire *».«% a 
"Mr. lUritn."*» 
T','» fir n r'» «•»!• »i;i,k Imim-iiIi thr roM, 
»li J| limk Iif lljrt, 
"Mr. liimn, I (um I •l.all liaVr f«» rail «»n 
* ii l«»r III 'ii thr*- li »'lr«-d «l«i|lar»," » ml tin- 
latent kwjcr, in a fuiii luiw. 
"I n.'l p.it tfcll KtflU mm. Mr l»wr,' 
t turn* I II in. *» nli Iruukli J rt|it'-««imi 
"ui< iwe in think ut il." 
••Iliii! «•— il %» if In tr»-n a man allrr 
'►•rrniaifij In* t'i v. I t»M )ou whn I 
It-ill u that I iniitlil» ut il at iliimM ant inm 
n. Mr |)vi-r. It m « iiinl, r»tnml, 
•li>iiiH-tly.lli a fritui lnur lo *i\ monllia* imlir* 
miiiJiI b* gitrn," rrjilirO Mr. Martin, |• »i- 
liitljr. 
•|'ii-|Mi*trroii« 
" nc'il iiiil lli«' taaerii kr«'|»> 
«r *N »• r tli-• lit nf »urli a tiling. Sn 
inmilli*' imlirr, imli-til?' 
•Tlul w '« iIh- aii nt,'naitl Mr. Ilan«, 
firmly. 
•1» il in tlir Imful'' 
•No. il m j* mM, hrtwrrn M.* 
I tu r »ln»ik ln» Ii nl. j» Ik* »ii«v»» rr«l— 
•No »ir' I in'»t-r maki' .i_t» iih-mi* of tint 
k u t Tlii' imnwy *a% to In- |.n I mi drinand, 
mil I Iiim mlilrii mrr tin* iiiornm^ to iiiak 
the if* maml 
•It i» rtitil-winlrr, Mr. Ojfcr," »a» replinl 
in a In "ky »oir«. 
•Well!' 
"Y ■ liHtt tfitt a "mall farmer, likr ti.i, 
rmtiui '»• hi |«»«< -• "ii, at tlu» M'Miu, of the 
large >11111 you demand.' 
•That layout affair. Mr. Ilanw. I wantint 
money, nuw, ami iiiiiM lute It.' 
I'll' ru Mat a tone id mcuaoo in tlir way tin* 
hu »uJ, tint Mr. II mm fully uwlcrMood. 
'I liivn'l thirty dollop, much l< three 
Iiiii»lri-.l, in tny |h»m salon,' >4111 ho. 
* Morrow it, then.' 
* * Money Ina not |m-i-ii mi M'arci' 
fur year*. K*ery our i* <s>iii|>laiuiii|*.* 
•You'd hetter make llm • rHirt, Mr. Ilaroii. 
I shall lie Mirrv to put you to any trouble, hut 
my money Mill have to In- forthe*itniu|*.* 
You w ill not enter up the mortgaK''!" mm) 
the lantK-r. 
'It will ct'tlainly romc to that, iiiiIcm you 
ran pay it.' 
•'I ll it i* what I rail oppression !' uturned 
Mr. Um-oo, in momentary indignation, for the 
utteranc® of which he waa a* quickly repent- 
ant. 
'•(J rod morning,'»aid Dyer, auddenly turn- 
inIn* hona's huil and riding oir a! a hri«W 
trot. 
i'ur nearly five minules, old Mr. Haron 
»i,-.,l with Inn axe testing on the trrouud, Imt 
ill p.uulul thought. Then he went Mow |y 
| jnio llie house, and, fitting down brlore the 
lire, let In* head sink upoii his htcaal.aiid there 
hiuMil on the trouble that waa closing around 
him. Hut there came no ray of light, pieio 
intf I In* thick darknca* thai hid fallen mi aod> 
denljr. 
Nothing Ma* then »n«l to In* family on the 
mihteel, Iiut it mi< apparent to all t li.it aoine- 
thing mj»» for the li|» thai gate utter* 
anre to m many pleasant word*. and parted 
ao oflrn in cheerful until*. were »till ailent. 
'An* you not mcII to-day a*k«*d Mr» |la- 
ron as llic1 funilv gathered around the dinner- 
I aide, and »he remarked Iff hiikhand'a unnau* 
ally mW» f 
•Not »«rv well,' lie replied. 
•What aiU you, father'* *.iid Mary, wtili 
tender r»wern in Im-i *nice and her e*e« 
f * I 
were turned ujxm hm with alTtrtionaln ear- 
nntnn*. 
'N(lilil| of much conwpienr*, child,' wan 
inwrml, r«»»mly. 'I jlnll l«r better after 
dinner.' 
And iw Mr. Macon "poke, |m< poured <ii<t a 
larger pla** of brandy th a uaual—lie alwav* 
had hraniir on the tilde u dinner-time—and 
drank it <>fT. 'Ilna noon '«»k awav the keen 
••.Iff of •< ,(T« miff frtum !..» feel intra, and h*> 
*»a« able to aff^ol a lueaaure of eheertoloe«« 
Hut he dii! not decr.tr* the eje» of Mr». ll.i 
eon and M irv. 
'I taondpr what ail* ftlhrr," *4id Mar*, a« 
mhmi a* ah*' wj« alone with lu-r motlier. 
•| don't know,' anowernl Mia. II .thought- 
fullV, 'lie went* troubled jIihiI Mimething 
'I mm that Mr. liver, whn kerp» litem 
otrr in llr>dmlle, talk in.' Miih father at lh« 
» iMnlplle Ibia morning.' 
•You dnl Mr». Il.ioi.n •jxiVo with a »»«•*» 
mmifi-atatiiMi of interest. 
•Yea ami I thought, a« I IwokeJ at hnii 
out n| tin- h in.1.1* tint tn- »|»j» unl to U* an- 
gry about NWllnnj,' 
Mr» IU*oa iJnt nut rrjil* to thia ronurk 
Siiou aftrri on mcetiiitf In-r hatband, J* mhI 
to Inm, 
• What did Mr. Iljrn w irt t n» mnmiriu •* 
•SumrtlCng that h> will not grt,' replied 
Mr II. 
'Tbfl monry lie loane.1 you V 
'Ycb.' ; 
•|t'» m»|«o«aib|e to |>a\ it hirk now, in tin 
■|i til "I winter/ Mid Mr» Ili.iin. hi a trouH- 
led tone of iuht, 'hr ought to know that 
'Ami Im« linen know it.' 
'What dt.l M»u ti ll bin'1 
'That to lift the ti.ortgagi wan out of the 
I un>ti on.' 
'Won't K> he trouMr»oni« \ou reini'm* 
V'tli nl III afti-il tnw till ol<l M IVlll. !* 
'I know hf'i a haril-lo tried, *• 1 t»«l» nun. I 
it..n't l> lirtp therv i» a «juik ot humanity 
about hit* llut hi 'II M*irr>'h go to c\tp-in- 
tlH « with fie. I dun l li ar that. 
'Dili h«* Uirilni •' 
Yi « Mui I hardly think that lie wm m 
earnest.' 
Ilow far thi» la»t rrinirk of oi l Mr II aeon 
min nuri'fl, tin Widowing hr•• I nuKriMtiini 
Mill »'iow. It took J.'jfi' In-IMII ll ami 
a luiM-rat.lr |a Uil>'gU>»r ll*trr ill llrook*tllc 
natn*' ! Cram. 
l'*r gut a mortgage on <'hl llacon'* farm, 
th it I * ■'i entured ii|>,' MhI I hi' lavi rn-W» i-j»- 
r, o filing at the lawyer'* nll.Ve. 
'Can't In jay it oil'* inquired < I rant. 
•i'i .'.miinot lle'a In• ti mriii.Hi; ll..*ii 
for the I i«t <i\ or M'trn yearr, ami i» now on 
hi* la»t |.-gi.' 
\ ml to you m.'ill to tri|i hull ll|> l»fnle In- 
fall* ol liim^'lf.'. IV lawyer >|mlr ill an 
iiufri ling I. in- ami with a mni*l. r mule. 
'If you | h iM* to say m,' niurned I•»»*r 
!'»•• »» in that firm ol hi» f««r miiw turn- 
I .«t Win n I took the ir»orl,Mi'i' on it, in\ 
.' Maa firM a •imj.lr imminent at I. gal 
iiili-rint; too know tint I ran ilo hrtti-t with 
mi in.i linn »i\ |« r n«it a y< it.' 
1 »houhl think )o*i roul I," r> •jiMi.ii-il tin 
law nr. with a rliurklc. 
'Whi'ii I loam I II rot thfff Inn I ml dol- 
lar», of mur*t- I netrr rt^rliil to grt j.:u.l 
I unil<mtiN»l, )M'rhi-tlv well, that MaMrr or 
later ihi' inuftgiix wmjil hate to tic rntrred 
lip.' 
\ml tin farm UtMOie jouri lor half it* real 
value 
'Kiactly.' 
\n you not Milking too Main, tuggi'Mrd 
th** l »»* yer, 
•NV 
•S>uin frntnl nut loan luin tin* amount.' 
|i>er ► hook Ilia head. 
'It'* tight tinii' iu lliiHiknlle.' 
'I know.' 
'And »t ill bett< f C»r inv pur|NMc,'Mi«| Dyet 
in a low, meaning »mrr; *«lrunkar«t% bate 
frw friend*, none, III fact, willing m ri»k 
llirir IIUMI' v oil lluin I'm till' actewalo III 
mil, sikI Iii* farm Mill drop into my haniltt 
like ii ripe elierry.' 
• Vou c.ui hardly call Bacon a drunkard.—* 
V<"' never *• «• haii tUgmring about. nor 
lituncn*}? bir-MMHlia.' 
'l)o you remember In* farm ictru ycart 
ago •' 
•Perfectly well/ 
* loM>k at it now 
I bene'* a great didrtfiMV, rcrtaiidv.' 
*l»n'l tlicr*. What'* tho rwiN ii «>i tin* ?' 
'Itiii iiij'«TancT, I Hippo*-.' 
'Drunken*-*" mkI the tavcrn-kee|>cr.— 
l li.li it tlx right wind. Ilo don't apeud 
much in lnr-r<Mnn«, but look over hi* •ton 
lull and you Mill tin,I rum a lame IU111.' 
•I'iKir ll.ici n ! Ilf'n a (uiij tort of a man,' 
remarked th< lawyer. *1 can't help feeling 
■orry lor linn. Ile'a In* own wor»t enemy.' 
'I Want you to push tins matter through in 
the* »linru»l po>Mlilc time,' taid Dyer, in a 
»harp, firm voice. 
'Very well, it shall bo done. I know iny 
buaincaa, 
'Aud I know mine,' continued the tavern* 
kee|«r> 
(Hi the n« xt day. Mr. Bacon wa» formally 
notified that proceeding* bad licen instituted 
lor the natikl iction ol the mortgage. Tina 
«»a* bringing the threatened e»i! before hla 
even m tlm moat direct a*pvct. In ronaidera- 
ble alarm and |ierliirbalio«, be railed over tu 
mi! Dyer. 
Vou cannot mean to pre** thia nutter on 
to ih« utmost extremity,' Mid h«, on meeting 
tin' tavfrn^krffprr, thr hard a»|«rrt of who*r 
(ratum tfs*c litllt' lor hnj*>. 
'I ccttainly nwan lu jjrt my thnT hundrrd 
dollar*," wa« rrjdjcd. 
'('•n't jroa wait until «ft*r twit bit>r»l?' 
•I ha*e airmailv told you that I want my 
mw» now,' and Dyrr, with affected anger, 
'if yi»u ran pay iim*. wrll: if not, I will jfct 
my own by aid uf the Shi-rifT' 
•That'* a hard aaymjr, Mr. flurried 
the farmer, in a auhdurd voict, 
'Netirlhclni, it i» a Inn- one, friend Ita- 
con, 'tnie a* gnaprl.' 
*1 ln»rn't the iimimj, nor can I Imrrow it, 
Mr. Ujrcr." 
'Vnur mufurliirv. nut i^ine. Though I 
inuit «ay, it i* a little alnngB.' 
•What ta airangr'' 
I'lut a man who h .« Ii«r>l in tin* commu- 
nity a* lonj» a* you lu»c, ran't find a friend 
willing to loan him three hundred dollar* to 
M*r hia farm from the Shrrilf. TUro'inNnr- 
thing wrong.' 
'Yea, there w i« •oio.tlniip »riuij ; |»»>r 
i>M .Mr l» < li it !..•>» in >i. i|< ,i, it.. 
e»cr. Another fct'hle effort at rritvm«(nnr' 
w.i« mdi', ahrn Mi. I»\• r coldlv n frrrtil him 
to (>ijnt. thi* lawyer, wha hi.l ihiw rntirr 
rontrol of the Iiiiiuhh. Ili.l he iliil not goto 
him. Ilr Icll that to mi would lr utterly 
mlm, 
!(• fcMiIjr !«»••» • < <lir g» *rn rnit rul upon l«>r 
tin- n'lilrinmi nf llir iiHHtK4(«, 4ii I hurried 
In an i»*uc i* •(••••••III* a* |»bmiIiI«>. || was all 
hi t aid thai ^1 r II iron lit to borrow three 
huudr<*l dollar*, or In I,n.l antne | rr*<ni wtl- 
tins •" tilw 'I" mort.'ijjc nn In* farm, and Id 
Iiiiii continue In pa* the inlrre*t It wa* a 
teuton when few li.nl innifV to*(.ari'. .iihI thow 
* liu riMili! Ii t*e advanced tin* *uin required, 
hc*itatid almiit invcMing il where thi-ru »a 
liltle lii'jc of getting the amount lurk again, 
> \^;il Ii) event .in and *ale. Kur Mr. Ila- 
roii, hi eoiim|urnm of Ii * iiit<*iii|MTai>c»*. wa* 
•leadily running behind hand, and all hi* 
neighbor* knew ||, 
The illuct of llna trouble on tl<«* lliuu) of 
Mr lljciin, wa* to an* ■ Iiiiii to drink harder 
than Im lore. Ilia rh> <:iful |i'tti|irr place 
to a * 'lit iiH'-'lii'' *, * Ii' 'i hi partial «<iti» 
of sobriety, which were now of rare i<ceur« 
KMi', and In' lo*l all wtrreM in llung* around 
Iii.ii. A irr. »!• r pirti l hi* lime w.i* aju-nl 
in wai>«l«-rintf i*!• »*l> about In* Ihiiiim or 
farm, hut In* put In* haul to araicrly anv 
work. 
ItiTjilv JmUHmI wjfn \1 r« |MMt ami 
Marv. I ll ol tin in Ii kI ralh'il, it ■! lli" nt 
11iii< *, mi Mr IK r, m if ■ Im f n> 
Iiiiii by j« r*ua*ton, to turn trout In* purpose. 
Hut onlv tn iHir Wat wo-ild hn agree In ail 
amicatde »• 'llt'-mciil, ainl tli.it h», by taking 
the firm for iW mortgage ainl t|ir»-»» hi<iiilr<<l 
dollar* ca*h ; hv which wan* Im- would nunc 
min |4iwM **ion ol |tr<i|4Ttv worth In in tweln- 
to fifteen hundred dollar*. I In* offer lie re- 
(•••at d lo M ifv, wl w i» ill' la-t tn r.tll ; 
Itim in tin* ho|M' of turning Iiiiii from hi* pur- 
p..*c 
'Nn' Mr DjWf,'Mn IM JTMMff girl, 1 IM* 
Iv, even while trir« were in liri »ji « 'M* 
faith r will not let the place go at a third it* 
real value.' 
•Hi* n*er-e»tinuli » it* worth,' replied |)*cr 
with *• »|ii** impatience, 'an I h-'ll find till* out 
*h<T it pom * under thf hammer. 
* 
You will not, I nut "nr. you will not »»<*. 
rifW-t* mt father'a littl** |dai tin home of Ii 
<*lill«lr«-n.* »aid M try, in hi aj;-i iltng tnice. 
•I thillcertainly let ll«iiii">l ik* their ronr*e, 
replied thf tavcin keefrr. 'Tell your father, 
fmiti me, thit he ha» nothing tn hope for from 
an* eh ills'* in my |nir(**>***, and thai be need 
mike no more • ifufta to induriicr inr. I will 
hnv the plaw, I* I *n.I, fur *l\ hundred do|. 
lar*. it* full value, nr I will m*II ii for iiiv 
I claim.' 
V ml »i\int; thi«, lb** man left,abruptly, ll* 
room in wlnrli hi* Mitrrtii w with Marv wa» 
h Id, and *ln-, IwiH'InM of uuking auy im- 
pri xiiou on hi* r*-*-lin^w. a row and retired 
from llif houM<, taking, wnh a *.ul lo art, her 
wav hoiii-waid, ,\r»fr l* lore had Mary, a 
ireuih' In art«d, <]uii'l, retiring yirl, Ik-, n fotr- 
cd into »ui*h runch contact with the world, at 
anv |*uiit. Hi llna act of iuti'nv*«ion for lo r 
I ilhcr, Mr llacon knew tHtlli'iig. Had *hc 
• dropped a word of Iter pur|«i*i' in hi* hear- 
intr* !•'' would liaVi* ullcnil a |mwihw> inter- 
dielioti. Il«- In* iil Miry a* tin- apple of hi* 
eve, and *he loved hint with a Irnder, aclf- 
ih-voted atl 'Mion. To Iiiiii, »hc was a ehoic 
and iM-auiiful flower, ami even llioutfli hi* 
mind had Im-i-oiih', lit a certain degree, degrad- 
• d and drhaiM-d hv lull'll•|leralH,■,, there W i* ill 
it af|uu'k ni*iii.ct of protection wln-n uny lloug 
apprtiached hi* child. 
Slowly and thoughtfully, uilh her eve» 
Ita'iit ||i<> ground. did N|.ir\ II.k* -ii pursue 
Iter way home*ard; .mil »lie whs not BMarc 
of the appioaeh of linitiiti'i* In Inixl lo r, until 
:» iiuii »i«hmI by hri and pronoii'ieed h< r 
Ron*. 
" Mr. (iiwn »till *lie, hi momentary »ur« 
|>riie, pin'iiitf i« «hr IimiL«-«I u|>. 
Mr. ••rrt'ii »a« a farmer in ea»y elreum* 
•t inert, ulioto !.*cant anil highly eultMated 
plire wan only a »hoit diManee from her lalli- 
tr'i miilriKt. lie * a*, probably, the rich- 
•••t mail in tlm neighborhood of Ijrookville, 
though r willing I y clu»e hi all money mat- 
tin. Mr. Huron moiiIiI have railed u|m>u 
liifii fur anl in In* eatreinity hut for l«o rra- 
Mmi. One waa Mr. (ireen'a koown indi»|N»> 
mIioii to It nd money, ami the other wa* the 
fart that h>' ha<! Html tiute* t a IL < .1 to Iiuii 
ihoitt In* hail drinking habit* ; at whieh liber- 
ty lie had taken ollcnee, and rtioiltd lather 
»harply for one of hi* milil tnn|ier. 
The eolor mounteil i|uirkly to Mary'* fare 
a» »he pauM d and liflrti Iter eye* to the conn- 
lenanee of Mr. Omn. Thf fart wa», ahe 
had Urn thinking ahout him, and juM at that 
moment he came to her aide, alio had fully 
made up her nnnd to eall ujmhi Iiuii before go. j 
ing home. 
" Well, Mary," *aid he kindly, and lie 
look hei hand. Mary'a lip* quivered, but 
ah*' roul.I not utter a word. 
Mr. Green moved on, still holding lici 
hand, ami »l>» moved hy hi* aide. 
"I'm mrrjr lo luir," aaiu Mr i.rp«-n. 
" that ymir father i» in IrouM*. I Irarnad il 
only an hour ago 
" 
" That i« juat what I Jaa eoniing to w 
you »Ih.ui," irplinl Mwy, with l»ililin«ant 
lijt »iir|>ri«H'<| «-*rn Iwrvlf. 
" Imlvil' Tim you wrro riming In an- 
iw," aaitl Mr. fireen, in a toirc thai ««» 
rather p iPoiirapiri<j than otherwiar 
" Yp* air. lint father kno»» nothing of 
mr |turj«M*." 
" Oh Well, Mary, what ia it you with 
to »ay to dm 
Tim tiHJiin girl ) Ihmiiiii Iip»»iiI tiulrnllr. 
SiMlM* momenta pmc ! « n»h<- fi'il < iI III riMiugli 
ti» profrni. Then nli«* aanl— 
" Mr. Dyrr h« a inorigagi- on fiilirr'i 
place for llirn- hnod ml dollar*, ai.d ia going 
in iirll it." 
" Mr l)»i*r i* a harit man, ami your fat hp r 
•InmM i,ot lia«r pi uv<| |iiui»elf in lua powt-r," 
retnarfcrd Mr. (In• u 
" I'nlappily Im! i» in hiapnwer." 
" So it vrint Wutl, win do vu wi«h 
111#* In i!«i »•» ill* n*l« t*# 
" To Irml at' thrrr Imiidri-il didlara Mid 
Miry, |>rumptly Thu» rneouragrd hi »p. il 
•In* if ill unt lii •ilali* a iiii >iii*'lit. 
•• l/tul you iIiipi* hundn-d ilollir*!'' r»- 
tiirnpil Mi (ifivn, r.iilipr »iirpri««i| at tin ill 
rmni »a »f iiri ri^u<'*t. 
" Fur what iiw'" 
" To par nir tin* iiHirl.Mgi' nf rminc," 
rrplji.l M >*v. 
" Mill wh" will | »y inr l>>rk mv moor•y'" 
iii<|iiir<<l Mr (irrrn. 
" I %• ill.** »»i'l M irv, oii tiilt iitljr. 
" You • 1'iay wlirii ilu (ouviimI to pri 
mi murh umtut from 
I rtp><*t In ram it." was firmly MiwcrcJ. 
Mr. I• fm |>.iiim .|, ami turning toward* 
Miry, K'-'knl ean<i'«tly into hrr young f»<v 
ifial w i* lit ii[> Willi a U-iutiful iiillm*: ikiii. 
• Kjm il, di<l you »ay 
" Vm, »ir. I will ram U tml |>iv il lurk 
In you, if il liltin a |ili-|ini<- In ilu II in 
" 
" II ... will vou ram it, M irjr'" 
M inr Id li«-r rvr« I ill to llw grouml, ami 
«Iim«I looking for a momrnt ui two. Thru 
looking up, »lir Mill— 
" I will s« to l*iwell." 
•• To la»»rl| I" 
" Yra, nr." 
" Ami work in a firtory." 
" Y«, air." 
Mr (2ir<'fi inotnl <hi aifain, hut in tUrne*, 
iml M «r\ w ilknl Willi hi auaiun* limrt In 
hi« »ule I "or thr ili»lim*r «l » tiral Imii- 
•lr< <1 yaril* t».«• y j i«m <1 along anil m>t a woril 
wa» »|»l. ll, 
•' 'lo laiwrll' at Irngth ilri>| |«-.| from lh>* 
lij « i>l Mr. tirn-n, in • tone half mil rru.: i- 
ti.i', hall n «.irjir Mar* «li<l not r*-»|■«nnl, 
ami ih>« rilrMv runiinnril until llfv ram* to 
a |»nni in thr ro«'l wbri* ili.-ir two way* «fi- 
iplfrtl. 
•• II tt>'you thought well of th:«, M ify' 
• ml Mr. (irmrn, a* he pigMil lure, ami laid 
hi* hanil ii|niii a galr tliat opci«-«| mtn a pad 
ol hi* faun. 
" Wk bImmM I llunk alto.it il, Mr 1J 
rrpiii'il Mary. •• Il i* imluii to think, hut 
to art. Iliii .Iri «l» i«l girl* go into l' tnri>'«. 
ami il will Im- in iii« mi Iiaitl«lii|i, lnit |i|ra« 
urc, if thi reby I «*an lirlp my lalhrr hi tin* 
gren r\tremity." 
•• I* hi aw jrf of your nur|w»f!" 
•• Uli, no »ir, no'" 
" III- win,|i| nr.i r liMrn to ttirh a tliirii; 
" Nut tot a uioiiirnl." 
" Tliei will you h> ri^lit in doing what lie 
mint disapprove 
II i< dune I'nr In. tiki*, Inte for hint i» 
my priKtiptrr, ami will hrar on up eten 
against hia ili»|'li'imirr. • 
•• lint In' mat pr» trnt ytmr Mary 
" Ni>t if you will do a* I with." 
•• S|wak on." 
•• I/'ihI me I lime Imndn il dollar* mi my 
prnmiao lo you tl.it I will imm diairly go to 
I^iwI'll, r iter a fartory, anil it main at work 
until iIm* whoh: kuiii i» paid hark agam Irom 
my «mini;i." 
NVr||." 
" I will tliru takr tlx* money anil |ay oil 
IIn* mortgage. Tills will release fathrr from 
In* .Ii l»t I.. Mr. I»>• r, :uiii bring me in iii l»t In 
tou." 
" I are 
" Father ia an honest and knanraklf man." 
"II- l». Miry," Mill Mr tirern. Ill* 
toirr slightly trembled, for hr »« I ou died 
l»y I he word* of the gentle girl. 
'• lit* will not he iblv to pay you tlir ik-bt 
mi my •IraJ." 
•• No." 
" Ami, thvrvfore, ili->'|d) rrluetant a* he 
may l*' to Irt me no, Iid eonot »m m»." 
" Walk along u i<li tin- In ui\ li'Mi- mill 
Mi lirwi lie |>i;*hnl njN'ii tlit' f.»!•• ni 
wlnrh In* »lix«l, " I itiu»t think about tin* a 
little more." 
|('iiitc/vii>n n<it tffrrl.) 
Win WoHM ini I'sur *tTiiv —M imv 
of iho phymril r\ iU—the want of tijjnr, the 
inartKMi <>( tbe »y»tem. the languor of hy»ter- 
ioiI alli-einm*— wliirti ire *" prevalent anions 
ili«' drliraU' jrimn; women of lli** prf~-nt day 
may bo traeril lo a want of %*trained 
men- 
tal potren and well eierrwed vlf-«imtroI, ami 
In an ahaenee of filed hahil* of employ men! 
Ileal Olllt nation of ill*' llltrlleet —e.irne»| 
ereiw of the nvntal |*m»er*—•!»•• enlargement 
of ili«> miml by tlie acquirement of knowledge, 
ihr •tronpihening of n»cipahilitie* f.ir effort, 
enduranee of inevitable e*ilt, for energy In 
comb.iitinj; aneh a* ihejr any overcome, are 
llie ends wliieh education lia* lo attain. 
The power of ibe mind ov*r the K.»l» i« 
iminetMe. In t the jiower In- called forth— 
let .1 Im< trained ami rarrriwd, mid vigor U'tli 
of mind ami body, w ill be the mull. 'Iliere 
la a homely iiii|»>Ii«Ii<-.| raying, that "it 11 **'• 
lir In irtar <««/, limn In ruti hut it tell* 
a |41111 truth 1 rukt enfeumea farter than uac. 
Il'-tter a thousand time* hotter, to work hard 
even to the shortening of etistenee, than to 
■Iff |i iml a| it ay this preeuma life, giving 
no other eogmaanca of it* possesion. IJy 
works of industry, of whatever kind it may 
b«. wro give a practical acknowledgement of 
lite illw of I.I. ot it* luk'li llilditioni, 01 ll» 
manifold duties. Karneat, active industry, 
living In inn of praise,* never-failing r»- 
Miurw of happtnes#,—it i» iiImIhiMi for it 
i* (;•<!'» great law fur modal «tnu-nrc. 
Fur Tbr P-iriil. 
CHRISTMAS. 
Tim Kve of that day, w rrifffiifwl by 
Christian Nation*, i* apain smiling upon ua 
in iu annual return. In no |<art of our I'tnon, 
in tin* ilar hailed more warmly, than lien*, 
hi th<- city of the "(iuli rn Horn whtft 
else, ati' ii» k*UMtie* wuiI'll for ao aniKHia- 
ly or enjoyed *> heartily. It la the day, winch 
here, mi lira the broker fir< side, and usher* in 
4 host of happy holidat • —all tlx- city in fact, 
itHiy holiday unlit after ih< eighth of Jaiiu- 
ary. 
For the last week, one ti n arm piepars- 
tiona making, fur MM etpertnl visitor—th* 
lumjiirtiea have grown """I. 'I"' house* whit- 
er, the window* more Iransyanut, and the 
fin* hrl|kM, 
T*HUfhl,every parlor la in II* leati-st trim, 
and every lamp hurt.* with a ( hnMini* bril- 
liancy —I have aal and walrltnl the in«rea«- 
ing lirtihlnran of the one thai w hunting !«»• 
night for iim', until I have rr< aled a panorama 
of endearing rrcolleetioft*, I hat riw Ol" after 
another, in rapid aoceeaaion, ami (inkim g*nt- 
Iv down, r**|MiM' u|mxi the unfatl iHiiahle • »• 
(era ol memory. 
I nought, each tin-side m radiant Willi lb* 
fare* it ha* nurtured,'—for the threshold hi» 
agun la-en crossed hv the distant and wander- 
ing— the mother haa folded III Iv-r arms, I he 
dloghter who h'lt her own hearth-stone In 
jl adden another—and ihere is f»y in this union 
of fn-art and home 
'IVnipht.lbr twlinin* iif«m tlirir 
chain, rrMM vmiih — thrv forget th« 
rrtnluiiiM* in thr nrlr nf iimr,ami li«r again, 
in llii' youthful Ij(*» aroiiml (Im'Iii. 
To-night, tti<* |<i«• mlr» irr boiM'irtxi* Willi 
||m* ririltiufnl of mirth, ar-1 are w« »»ni2 ma- 
ii* an itir raallr, from the an<MM|Hil®d nil of 
••Old Santa • lau»"—that IiUtjI Donor ami 
,tv»trriiHi* \ i«it«>r. 
To-night, r*i-r\ plwr til' aiiiu*rmr<tl l» 
trmptinglv placarded and «o*itiaffl> promt** 
a (nil nf nnviltnt; and when th*> hnllianrr 
••I'm* lamp»lnll ln»'' li.'hixl to a final rvpow 
ihi* •»>I# ot nnurrtftKMi of hurinl thought*, 
whirh it lu<i *mi ftinlilrnlv awakoied, I will 
then f» forth, lu nm<trle in the i> Mititiea of 
Chiiatma* K*f. •••••• |t 
i» ihiw hall'an hour tn midnight I haie juat 
returned fr> m the " I im/r i"—(a tliratn' 
wrll known fur it* clin n) amu*»nirnl») ami 
limn witma«ing an •■ycralir plav rntitlrd, 
" l,i llayrderc" — I if itnl and li»i<*n.il mi'l 
.» •• i.-!,ani. d — ami hut fur the hill 411 mjr 
Ian I. »houM think I liitl Uni dreaming ol 
I'lfjiliM', hv thr light of a t'hriMlM* l.iinp 
— but, it ni« in 1 dream — lherr ramr from 
I'ainliM,! I'-air voung trmpol uyiupha—ihrv 
■••mill in it *|M-ak tin' langua:» of 1 arth—llwv 
*i*fii accompanied hy an inu-rp-rtrr—tliry 
itiu. I» tun it (tr iii'l Sultan—In- i» rapti* 
«tied hv tlx' graceful movement* nf Xnlo— 
ln.iiU lii'r with pn-M-iiin—nflera to make l*«rr 
hi* qi.i'en—he rcfu«*« In in—|n*r« one nf hi« 
• I I* —lli.1t »I.Mf :• Cillldcined til i|> Mill — /..I.I 
oht.urta III* pinion hv pri'tiuaing In b« lh« 
«L»r nf the Sultan S|» i* imt • m-ere— r»* 
ra|»*a with her lurn—it mi'ttalun iml Kti* 
lunfril 11 In- hnrued at the «t ikr—the tun-hi^ 
are lighted, ainf ju*t a« the d.iiii> ■ arc kin- 
Jlinf, tli*' Sultan evutiinglv a»k»- •'who ran 
MVr villi now • deep »«i|«v Miiwrri, —/, 
llrairah, four (•mi"—tbr rurtainn |Mrt am! 
rrvral Hrimih upon a throne nf glniv—Znlo 
tin » tn hi* arms, ami ih«-v »*rrnd t<i I'aradino 
amid thr riK-irrling ni» f nleMial light, 
which UiMiiif brighter ami brighter. until th* 
rv» i« |aunil, ami hrfnre it ran rMiipri liemt 
tin' hravrnlv «taion, tin* rurtam drn|i», hut tlm 
••w rrtain* tin* ptrturr »f I'andis*, mi Iran- 
nrrndrtiily W-autiful.Mi«rry like I'nail.« \r% 
ihi* I ■ a u 111111 ibiiM l>a« [MM*-1 111 rr.tlitv, bf- 
f.irr mi* tii-mghi. to !■« remrmbtri-il until thr 
rrh'Mial I'aratli*)*, »hall imlrnl tntalnl. 
lint, hark '—upon tin* "till ami iwiti inn hour, 
tlMTr rmiir«, a drop rrvrrbrrating *nnm|—It 
la thr Old Cathnlral hrll, »trikinr twi |*r— 
nirrrilv it» rkimn arr waftii on th«» 
iiiiiiiiiifht air' !t»erh<w* rrarh Inck, thriNi<_>ti 
llMirr thin richtrrn hnmlrol vrim. mil rail u|« 
as 1111 thr haMr|ii).th«, tint hiilrd ||h: •' lit1* 
iif thr Mani'rr." 
I no rrmnonirn, e. i^vr-iir-1 tn ir»i« h >ir, 
in the <»!«! I :iilw.lril. an* im|MMini?— 
the lif«--lihf inl ine of the \ irjjin mother iihI 
inlani Sa»ior, rrprraenteri in c<>nt* \ m »,ili 
lh«>*e other arctic*, R.irri*<l ti» lh«* Christian, 
ever in*|itrt' a feeling of |i. »otion. Tin' 
mo*f •* cannot a|i|>rovh th< I iilio- 
lie ill.ir, u 11Im*%iI feeling tlx' ililliieiicv of ihe 
holniTM which aurrntimla it; ami to-night I 
rcjret, llmt I am not there lo participate in ita 
ccreinonn « I know there are U.o«r, who 
would drmii it little |A«* than Merileg* t«» 
kneel al the Catholic slur. hut iIimv forget 
that the rhurrh of the Catholic haa al*o been 
•IrJiralcil to the loril a* well a* the church of 
the I'roli »tant. The* <lo not retneintirr, that 
the altar, thua iIciIichIoI la alwaya »arr<*<) lo 
ihe Ctiriatian. 
W'htl lhn<h 4 ih'MMikl <li»nhnt 
Th* iik* i«e ill 4 ililfrmil I***"- 
II. nr.i, villi ■ lul«iin( r»f a ill Irtfl, 
Tn nil, whu thru il««i>uil» Uwl. 
TlfCr are <1 vitiff no*. the laal aounijt <ifthai 
OIJ Ih-II—lli.'V ha»e called the lActotee In tk«" 
allir, an>l ihcy have merrily welcomed die 
eoiin ig da*.—and to-morrow <'hn»'ina* will 
lie hi r« each home ami in eaeh heart. 
Hrimt. 
Ni » Or lean*, 1*51 
CtlTiiMl I)»o« Mr. John I* mlar, of 
thi» cityi ha* cihibtled to u* cartridge lujja 
with a |<er(rct heiniaphcric cikI, wot en w ith- 
out aram. They arc pronounced by ihi be«» 
judge* ciacily the article needed for gunnery. 
FJTorta hare frequently U>cn nu>lc In wnig 
»uch Iwjr*, but he retofot* ihcy hate h«*n w ith« 
nut n rr<<M. (h®r f'.Ml.iNH) waa ajiont by onq 
compi.ny III l^Mtnn tu the effort, and it waa 
ahandincd. | fKtrltmouik Jour. 
<?l)f dMorit Prniotrnt. 
PARI*. FRIDAY, JAN 2?. 18J* 
i:eo. r. EMEUY-rnrvoR. 
T:«, m rrrn >«itL.x». j*t 
(Jnm—I Kali iai) llo*TwM. rt iwr MMlk>n>ril t|nM 
f* |wiav>*( • '•nifiiint, iJitim*. 
■Mil, ht. 
SOTICE 
T« &•*»!►» fi»«i to a! iS • »rt» 
p«rtnr*«fip H»rr»- i« >«(•>-«» the "i n 
iif> t. iiW <•**>' if <4 »•»■•»» 
I.. Mill** t (V, K* KiHtlll — •»«», I1- • 
cwa«ltnl—«ikl !■< •(> C M»tl> t «»> !• 
»>* pH'.f I 
Mt 4Mnl >ii (mi'r <11 mm, <»l • m|» •> 
M>> W u«l i'i««•< I M V 1 
m i m»iuv 
U \t K kl Mil \I.I.. 
iv hi j 
VH titltKM' 
ISfM, IV* M. KM 
THE COMPnOMHV ACQUIESCENCE 
TOLERATION 
We Had — mkh O 8wi 
Ko».tr'« ttnolirtion in alfiflnun* «•! II f c*nn 
pro<ni«r mrBMirra, h«i a* th 
■ .'ehai on tt« 
an Hurt ha* J. «bi<*h *• l'^ I" •'" ■*1 
nJinikw ikil H »• m4 mwh«*> ■ 
ar^un* r, and »• Hr »rr 1*4 MihJ hi 
" !}• 
tUI*" <••• ih»a aub•**i. *»r •lull win lk* f>» 
tHtovofmir re-vh'* h» aimpl* » 
<« ii IIuu»bM<, 'nth «liMn »rw fa* 
of ihilM IRiVX'M, Ii.mI{ lH« fHffrt JII" "I "< 
ilr}»f»«-alin2 th« "t thr rr» iHllo 
It ;» r«»vrd»; ••> > 
M 
tint II ihmiM mtiain *" Yhi* *»*' 4 
•t* •?»)« tern* of uaelr*- and an- 
jr* «lieni»*>*« u]H*n a t»nr«i rr*<>lut»o»i <>r h 
ttmiiu*. \Vhair*rr imt ha*» hr*u .. 
«!<-»« «»fi lh'- »\ ...« 
the la»l MWM, W* V' K> 
la tudtrnarnt ••( CiT.'tr*' a »l !h^ »••• 
Nobwdv that tK.»~ «fwiww» ki 
irpnH, llxl M WW, m U: »• *<■ h'1 
baa e*m rai»fd tlw rt*. or »m *t- III 
friii*)* of th'- ftiiii; r>xiii<- • U4.l< * 
l > in|iiirMv I lk» itct »mJi t» Bii** ll 
lH<- (mmi* of a jwri* platt<»f*R' Th*t e*nn»4 
~ 
men *»v d»a«ine*l* UiatlHr* *;li not lakr llir 
RMa»ut<* «f lh' ! *' ■** ** * I' »t ••• 
***•»*•*. It 5* a »v*it**a't I «1 that. at tl « 
Stair i <»i%«iii .' -i <• : \| ». «• 
Srit*'.»f fi' •' I' 
ovrx»ur»** ««r« rx>i r*rn MA>r<n|, iurh ••»* 
put fiirmnl w itw j.iaik.uu < I I 
part* Hut thr oJd IkiltiNMirr j u 
mlvrHil iml rtstrraled. S» Ihii. if tt 
northern drmorracy *rre prtfr il» s.'tr. 1 
1m l»kmj the cvM»j*o«n ae '*> &••• * "f » 
ktw pliihrtn. il <v«i'J i« I H"* II a 
v 
tnakr th««»* ■*•»»«>** pan* M. Dunn; 
*11 ihf ilitriioiiKi Mil rvrilmir t >H 
uf th« lUtrrr wurnl a.nl lUiitic'i 
dnaufnii ha** didrml in opini *n. and * 
,■ 
of if hr had miiiiU rififi' ll. ti> f' lii» 
onjhlii.r o«i of \h* pari*. «»f a 
rm of opm>"«i m m*«i»r» »Iik+ Ifii m r- 
Ijr h**c itiikin; lu J«» wilh |«irtK*' 
i»*i2kt»»r mu hr a I'aih*. '••it «Halt li 
potounl kroiliri r**f<i«* frlW»*»hip wih huu 
in i»ari? ncvum. Ii«~» k- ill f Hi to * ~ 
S 
jMiwipl** of iWni«n*r f«»»>> «)• it. I » • -a- 
turn of opinion hi* al«a*» I**mi 
" 
k«Ji«? rhirartrriali.^of lh* K jmHIrf*]*' 
IT, auJ tlw* turn* i« far t" 4ant lr »i w > 
that rartlinal prwiplt *hall lw • V •" 
lltr iirtnorelK' wl. ?*i eh in an ♦ ninrnt 
t\,- «f<v hatr h<*fl thr »^iitiitvni *n«l *riw«n < I 
tb* il<mimri ni M-t \t 
J. *n«l »i»»J<rr i'» I^ltht a-wl 
mtucocr «« ha*e br*n n.jhh-J to tk(» the 
•torn —ew—fally. •hile, in ««f th» 
St it#-*, ^ th.« i»-u ... • HI'"' 
l»lr lia» h**o ilw t»*k 0,1 **» " f ^r 
ha««* »)ilit \nv atfr ojrt. if. *1 •••. f in any 
Miitrr, Ww*»e**r f»j ■ rt»Mi >t nV'' • >■ 
cNanj" th* jmlw** *hwi» h»* lhu« fir t i*>! 
watrbful a»J *kilfol riiviMV, ».• <1, .« onr 
'«rfirtnrnl. I* » ilej artwre lnnn o»rrr+t prtwi 
ami j»ro«* d.«a»in»u* t«» Ui^ rauv »k- 
»ntrr« *t* nrrr true .Inoorral tkainr* t»» »*-t 
p«Mprr 
Thai ** arr not aioor in rntertain<nc thi* 
hr *»lo» i* at all coo*rnaDt *• »»•» I*'!"'- 
t%I aff<ir«. will wwdil.f «li«n»*rr. Thtton 
cralM* ;>rr*< of Mitnr ha««». w* prmralU. 
alrt"fei* »(ioknt to tlw •an** purp»w. An«l in 
thia WMttlw ** «nno« U» n.4trr 
a fapiul arntiuwat, am-nc thr re jular l««M* 
of ihr Washington "Jam*.* Uwm^ntw 
A*»'* noo." *> *1* dinner HTfntl* p.»« n I-. 
Kumi tb. 
•• Tki hiu*» *f tKr ./'«*▼** Ettnlmi 
to imi «, 0 ki A«.*l i* »Wif*i* */ f*1' 
Sftnm •'* L« t ihi* «r .ttinrnt hr thr m. U.I 
..it Hur 'niiio r. ^i.J 
IBS' «o l«t nurrH h-r* ani ainl t*ke p.»w* 
•ium of thr Li*l. tJi*r u« ihr^r naich^on:'. 
ami itor (talphiiM an«l (Mrtlwrr* »»ill U-at a 
Tttteal bclorr the lattlr rr* ahall l» hranl 
— 
G.ic i<* thw (K>i'i?« of aorrrw». ami tor roun- 
tr» I* *<•<*•** " intrctm-.!. mcvmoUmI -ihl 
i2.a< •ii.rtl a'.t 
Our ktftliN* W tkr I'n-f viQ pirate M> 
rrpl uur Hi .n»» ll»r tfc» (mitm 
*>• ln*i* rr- 
(tiinl it it «*ir li jikJ* ^ «>r i 
■■ < «•»«* «iui "ii <•! 
iKir f>nWi»h«*r, jlihoueh M inr* <»ur 
«r cop* a fr* 
" nt«* Mil- 
<>■» \imI li || nut Ith'ImJ IIiiUid. il 
in« im», wH«». arauriim? u> th* AHwrtim. 
rummittni that irii>>!« upni «»ui w: 
Mm, n|* wbtch »• tu*r iMxh^ufr a^okr*. »■ 
»i I *IK>» hitn h> «•. 
Ft»ui ikt Antua : 
W Mr. li>u. 1m Mf.'lfli lu« ; uTLj>«I ill 
*nlir» inli Kil »» "ITh" OkfciJ lK.im-TAt-ji.il 
Geo. F. Km«r». *>( 'wtu !».» 
butt l« lU pliruM ill tU." I I»l No. 
"I Uul ('■*- 
j*h, aaiUri'tw Mr fcm»r.v 
ill#fUtllwl 
pointed (trier 
Fr.Mii tlx Ag« 
OiroKihtanitr Mi Uio. L .Uiliic 
haa p«trch*ar«l lh« rutir* inh-tt •( in ihia rk* 
i-ell#«l **.<'»<'*ue jw«irtui sn«l (tio F Kn- 
C«r. K»j i4 Pnrllanri, hj« brcwiiw Da oiilur. 
Mr. F.mrry ia a g«Hitl*uktn ol rhamrur, an 
accumpliahrd practical tntor, and a bumihJ 
ami HNwiTfriif iWofcurrat. 
Fruca IS* Ban~or Jeffcrtonian 
TdiOuoid IhaocitT Rid L Mil- 
haa U»c-a* lb* avla j>rv; r.etur ^t'ih.t pa- 
prr, »ml Gio F. I'mcbt. Ksq., «»• 
bj« Miliar. Mr. Kmcky i*a auuiNi I Vnmrf 11. 
a »ijp>rv)u» writer, anl p*— ■<>!■« tho */«»>< n« 
•wsl i«fornutt<*i r>«]u»H0 m jih' lie D*n*o> rm 
a plarr in tKr tir»t rank of the <1 -in<«*raiir pr> -« 
in ihta Sutr. .ir»" iniyhl 
«o Bitr the another wi« ••f tlmir n^i 
I IH:.Thi» hur». 
IF 
mm t|.«> Sfcnwheffjn Clarion 
[y(w(t. Mrllrn baa pwirhi»«l thvOv 
fc»rd lVnw<rnt, whieh n IwfiArr to Iw roiit- 
rj l»v Cts.r •* F. Km it Kaq.,«»f l*«»illanJ.~ 
Wt are gUU t»' *rfr"uie Mr. Miner* t" ih 
nfitnrial cl-vr. S- "J »ure he wiH <l!| it witfi 
hoihir to ami fwvtit in hia rradrr*. 
From tin !W-il.»i Julrtul 
t I.. M 'H it hj» U*uim iW owner 
<4 l*li. Ox, .rJ IV'BKUli i iifln. I' Kntr 
re, »'fP«nl ,liial*< >■> <r»l •« Tin iK-iti 
n-iil ia wj^nacii lit a tliU'n<niriiiu« to iu»m- 
.i Hi' a 'ir* oamln'itr lor cii'rrnoi.aii I 
• H a tiMi«r woukl t>. Jik.u(iiHi« i.i ih partv 
1 1 !>• ><rat la an ■ tc*!l<*<tl,ejrvt<.l iml iu 
a i* I* ih<- *rttr, > •<: i» «niiJi J u> 
brj? »Uf JdJll uf iS# k'.MhrTKI, 
Fiuui iIms F«tt'iwi I ia.t»«*ri|>t t 
f*" (>fw, |« Nlrilm hi« |M>rrliavxI 'He Oj 
im IviMmi. ahiHi t« herralVr In U» olii- 
• v Gau. F K WIT, II»«l vf Ihla Mr,— 
Wr ar» cuU >» weU«tu« Mr. Kiiterr to ih*- 
itliU rul eluir. •? rurr hi- will fill ii wuh 
t>< «•> t to Iti iiM !l. anJ | lots! to hi* mJ<,it, 
I ** \ t th.- i>f lli- 
• Uif, hi iJ at t!,» C*x»rt linn**, Jan'* 
III. »: Whitmia, l!*j.u.*, ipi 
1.1! ,i« of I! It K. (• Mk|'»•■«*, ch<>»-'ii 
I1 il. 4"il> \ >IPf«. !*Witll'% 
TH" follim at K*«l .turn*. br th Pr* 
1J.1t! of th* mxltaj, wcw utun;.n >j«W adopt* 
T' i!. in r'»«f 0»i Hit 
Ji % r." i th .1 uli «f tin* II ■ 
• 5. • t, hlf Ju«ljf of llr* lh»trt«t (Vin !**» 
tl WrtlMi It itr t, wbe, fi>«n <U) mlimi '\ 
nl »* ir*. hi I by bi* m«i*'»J« and 
».«.'«•>/, That J a I,*1 CJi* wa* vncul? 
Sr!,rtr i an ! ic*|*vtr*i h» all wlio%» duly call- 
•<i il. *.« b> traimct banitim with him m hi* 
n^ill «?t;»vtt*. a* 4 hVillJ |4*y«r,uJ |».»- 
il,tl,niuit^i'it>nI Ictrii lJini*.>; 
I\ ■.'(<> /, That th «li«-M »f 0*f »tJ I*»hib« 
t% hn ■, in tti J-ith of Jul •* Cole, •%»iaii»* 
r| il I <n" a tilutMc puSlii? **r»aut, of 
fuiMul til iriJu*tr..ti» luSii*, inJ boaifiSIf 
That wr Miicrtljr ») 'ti^ii iu 
a li r i»«-J *iJ .iikl rhil lr- in lit r 
v titbit uwconlulljr ron n i>l th mi 
t< i!. «*ir ■ I'll riMililitn vl* lb' Wi! m 
Il .1. I lH» Faihrr of I In? fiilo .L 
K r /, T' it a Oi'ji* of th -»>' r»*uliiti»M 
S- I'ltnoh I t • th<* tttj.n* mii.I lain: I * <»{' lb 
Ju 1 ;<• C.,1*. and that a imjh b* pr> wdtfl 
|S l(o Ju.l^e of llf I' «tfirt 1'iHirl f<Jf 
W. III II ♦»•»* III I'KIWI, with 
the ti I'cii thv l!» »lilt br rntrrisl upou the 
ii^ifii t »aid l uiiil. 
LKV! WHITMAN. PmUwl. 
S, f V^.nui, 
(l.«i4iU. L*ii Whitman, K«| miJ. 
2 itr* luppjr, iU»|ueul, -tiJ ap- 
|d«|iiiilit n-tiwiLa.— 
ui< I in tin* J'Iji*, it ba* th<? Juiltft" ol 
all ilk ratih it *o<nn»Nt to the final trtbu* 
irttHi iil, «r!ni-H til in n niu»t appear— 
klifrf t '.tuna. llo"* awl JuJj**. with all the 
kin<lrr<l of the rorth rn«»t *u»«l »nJ b* 
ir*. hi tin* lull »ir :f.*lh anl a>*ti*«- r*"f»"i*e 
u| hi* menial ponera, hi* hw iwl'lu't l*-en 
e a I UhI irom thr !i»i» *. au>l numb nil with tht- 
r*injrn»aii<Mi of the ili*vl 
lit* 11!' "it» v>: < n lowti^iito «WV(M riM 
Hicfrwh-chr Ivedhnltfr,inth •pln»»» 
iu vihirh ho arti'ii., cnliarly » Tuc. ibl.' anJ 
U<-> iai>lc, Jtnl In* <k *tb a «*Mircc of «Wji r<-» 
It >iii 1 Irar it in in llr f^nr.l his 
rvbiwa) rdufauoa at llirvani I niirr^av, 
am! Iu prulirMMiiuI umlrrthe Hun L;«i Lw> 
rriHif Lnruln, of Muttf, 
|r|. i«i; UMitonmn, in trinrr, ml in f f«»- 
(■%Ai itiil l«*amuii* Wuhoat iwtmtil 
inr • !l;>rt Air imfe duflii. Iii« iwn r»iti«>u 
\*j» al»am intfiiMi'n^ nut ut»iru<ini.*. 
Hi- Mra* an able l.»*>cr anil u«'lul jti £• 
i.i,Vi« mi* hiti1 »hmic Willi nx«rr »jih-n>liJ 
t'a«hr» hi* * a* tint nirailr lighf, that m il- 
ba! inn <i win J, <*hi«-h fni»ir« to ul< r««>ili». 
II via* a uuri of «ii«*rctiiin ami pru lme 
-«i .» mi11.miii pomlu^t an fiw from n« fi 
sunMiwY of ra>lnn »*. 
II mi in IniH^t nim. I'pricht!».,«• and 
iui< „'im nit.* tit** |>ir«biiiunaiit trait* of hi* 
dnndtr. 
II * >* a Hi" »! iiuu. Ho*ri. r u*»iir. 
inrr, h'lh •I'vn ar.»i vanitj uuy lun* bem 
t%4ilabJ«' in the idfWfnnl of ►•un* in-n, 
on ihrc muter* br inatb* no ilnlb II In* 
al wofib wriv n .( J>-\« Io{hJ bi lu» oj« n 
irwl <#H, k« wu nuitiMit lint 
it nliouliJ ivtujin Iu ob*ruriiy. 
lii In* *'i*UiRril *an.»u« iiii'xirijiil «•{!*• ■•* 
ti i! I .. .tv an I <Utr. within tlx t.«■ i- 
v- jr%, wiili gr«-.«l IhkIuv and abililt, 
■ilfI tw (fenrral .icrvjiUii'V ami MlitUrtioii. 
1 <ie lik- u< such * uiaii could imi bo <>ili« r- 
*in tkui tita-iui. lit* death Mill Ik* l«'li iii 
jrral !««%» Uir<Hijli«iul lliv* circle vt In* uitlu- 
(M. 
Hi llt«* iKi.dtl Dir. »l winch be la* t> < 
a tur'uli r I ir a <|uartcr of a ivnluK, hi a 
hIiU laiuu r will lu» JcjiIi be laixwnicJ. 
in lit <■ viiib • > >iu.**on lu thtfcv 
ililkl ill (hit » ■llrlN", »lllt'll (Jlhltllt to lilt' 
2uu—"*lti*i il.iiu art. aui uihu du*t »lult 
Ihua rvii.M,"— tn\f tli--y Ui; cliriiili tbe 
luciiuny uf hi* auJ l>mg practice iho 
•-xaniplr lit? tu» mi them. 
I'u » .itch b>» ilutiui, lUt* Juti^e responded 
I* (iilloMB : 
(.»• nti,,h* .1 »t' iKe Htr —Tl»e ntiiiM nln 
•o eb«|iir'iilr «-*,.r,«*cd bjr y«»ur IVvidmi, 
.I ihuv etaHrae J in ilw K.'-olutiom y.»u 
1. hp nl 'jiii-!. hud hi injr la-aii a H id* iv- 
• ;»Hi*r. 
An acquaintance *ilh Cole, fir 
a 
l^ri.id ol to-ni t-fi*e yean, (lied up with al- 
in<Mt daily tunal iutricuor*e. and with an* uf 
Iirtrndvliip 
which kite* mi interruption, etia- 
hl»* w to >»l hun with touch certainly, 
and u anile wuii i»«Uucholy •atid.Mtiwa Ju 
,ktvtii£ a jual tribute lo lit* incinury. 
AlWr wetrtnu a puhltr «dnr»iMNi at ihf 
iniol et'lrHiatrJ InaMuliou of lt-jruirig hi tin 
-ouutry, thai of llj|*.ir<t l\i»rr»it v. 
aiul 
«fpnti«ni! l«vo year* in pro'eaamiul aititlu« in 
ih« office of Hon. I«*»i Lincoln. In Iti«-au- 
tumn at I he cane |o I'nrta, ami rttmplcl* 
I hia |>r<*litiunir« coura* of »ii»Jy, Ml llic ol 
l:»v of Hon. I'.iincli Lincoln. 
!!<• then rominrnmi huainca*, and in a »hort 
iiuki, by hi* *»i»ll known CtlrnM, natural ami 
icjmr I, by lit* purity ol' In.ill ml Ilk*. un4 
k* attention hi ibe lm«iitra« of hia ptofi »»soil 
V' uon IIm* (SHiliJiiM1 of all »Ik> knrta linn, 
n«fi<lm>4 wlin'ti b- rtclilv incriMtl, ai.tl 
>li h h<« Mi> ft fortunate a* lo riutn Iwthr 
>.iat. 
Tin? Mtimatim in taliirh h ww h«IJ b? tin* 
public, i« wHI .nii»»iisl hf ll« ■ »ari.»»a 
of honot ami tiu*lronlrrit•! u;«'ii him. In nl- 
iliuon lo o(Gr-a of a municipal rlurniff, ht 
h i* iImIIv rlwi^ to r*"pt ami the town 
•I" in the State l.*giaUtore, «*»» aj>- 
liotidP ! i.» tkv* ofli*> of Iti'ffiMT o( Piululr, 
■•! llul of I li'il. nf' thfl Ji.J rial l ouil* 
lKli>rJ I'iMinlv. and Ii»t to the nfllce of 
jc of ih- |> Court lor tlv \Vr*|. 
• ra llitlrKl. KV* nn'ti w rrv mi anreeaful, 
»l alill f«**»cr mi nell ilrv-Mcd iw« — 
M «• ! rr^nn? in hi* mn ra, htaWortii 
nilura'a pewi'i*, laf ix»t m ih»* aur1'.iM. 
It \ria oalv > >i on- tint h<« > \. ! 
!>• ItvilM krioun. II.• I nil. id happl 
ijr aUaptrd t.» hia lil«». lita iiatr*ll«vt«ial po»- 
ra, if n >1 nlculiti'l to duila by llicir bill- 
iam-\, wi»r>» |urtn*d |ur tiM-fulnr»« in 11 emi- 
"i nl dejrM, ami tltrj llicir clear ami alradx 
I -lit on all »u»i| >*l» tint r>*|<iitv I hi* jttentuMi 
I'im rmn air»Mig ptMltMl ot an* kind, he 
••terili. U>«* jxJ an uniznuli •.», rha* 
t I ail r iltit M < I, w hu*'i I tji I mliiljim-t 
■it work* of t»«t anil in tho h 'Iter poitioti ol 
I lit rtitml lili*ratur- of th« iliv. companion* 
of th-fc* huura ruinyci in thi* inltnals of 
In ever* •it-aiton tn *htrh hi wa plwrd, 
''i* lh* rijvdiliaiii of hn frwnd* \* 
JihIj-, h* hi« cihiii • i% an.l kiui; in<nj -a- 
Mi« of " f'»linj |«ff a il firj'tlin; r> • it." 
pitvnl s hi ret pr»m;»t ; a willing lilt»"irr 4<i 
v • n*it an.l vet of hi* oa n opinion*, 
atvl ufjml in tin" <li «l'3trh of Imi- 
n•«, n«*ft imp<riou« or »»irfp. |i %» >» 
♦«i«i miiif-M «*i»S thit Itii.M'it »li »uM 
kitr fur Ui.il. «nl. what n of iIiivnI r.|uil 
nfwrivve, that lh•» »S »jl! (j.i mi •*!!•' 
lirJ Ihit lh»t In I Itvl H. 
II « ft I-'lii v i»'luiv hr*tulv in raeition, 
I hi* win* hour* of unrvnulli*I I »Snr ilailr 
in Irrtn lim t, in If hori ilralt* u|mi tin* 
itatn* «»f hilth. an.I proftiMv ftitil»'rj 
l" lit'*, lalueh tTiBimU' l in |Ik' miilat of 
u'.«* i»*nj uvfuliiaihl faiit \ S trui* it i», 
thai 
•• r.-(Milt < c |i > i-»i« kit m ik> c*""« 
\< lito»tr tli nnf hi< l"n; ni it. vf ihi' 
fulllmaf h.« bmrl, a»l of the prmeiplr* 
I 
I'.ifin ar to *late, that in all hi* int'-rcour*«* 
wish hi* fellow in 'n. wb^ihT am '•! lh* «vn> 
*■ 
f.lmift iraeeseiiuea,«« in Hi- Wile of tl>< 
It ar in>| «t4fuilh crrtioj lit th<* iiJur of 
!■•*»!.tnal r!i<4ji irnl« —ii4fi| oil antr orca- 
I II •• >m lirn vi;r», i. •: »« a I m I er 
11* or fi ! \ *rr n v* with him m n t 
rr/iw lu liii}tle.l mill r»,wli*t'i rnl a-lnn*- 
tion* to he mt<l *. amrn of o'jjYiin.1, oi thr» 
future iliajMniiion of an* qMoation, il kii not 
to "||>»> •■> vnlrnd .»» »iUf >%( fi< 
I \ i».*»! vi I ||.> t. -t -or I ! is o 
ill, of wlneh lit* faiitilul in*iii>ry it-ier Iail- 
r.l to l"urni»!i, at call, a tr a an 1 jk-. I-vi u ui»- 
en pi. 
11* wa« a poll!;«*■.an. Hnl tn the arr-ru of 
poiittr*. uh"nr inatii a n«l4.- ajitril lu» lall«n, 
nrither iht; of In nJvin r llu'iriuiiipfi* 
»l*In* fartt, nor what art*ofU titiui a itrmiiirr 
".l.an all, ikr prompting* o| personal ambition 
cimU » lu*e him into pallia of «l>»ui*(|iil Mo- 
rality, or inlliiew linn to taerilier tin- njl.t 
la ll \j* 1. oi Nor in I I .! I. that •>• lar 
a* lu'rta* en itf-m.'I, tliff trii»i,< ol |j»ln*'' 
! i » ! .:t J. \ Mr »( 
to Mil punli ** ** lu« nut' llj ami foitlMhii^lt 
•iiU he Jo lo hi* !a*t r> |~>»c. 
** A > wit ikr ilti-tUi ot Uw urtMi l«l." 
I. lh" lti*Mi|ii|io'ia he rntrrti! of urnril m 
\iuitTi| Jan. 13, l*»V.,< 
!..»t »rrk hr-mjlit forth hut little ol' inter- 
>-»t in le-; alituc tiotr •» Sturmv wcallo-r 
an«l Ka«l tr ivrllipj pr> »• it-il it lull itltrmljuef 
it th -1 iwiii'Mi imnl ol tli • '**ion, hut tin* 
hi k, th- abwnitv*, (a* '!'• Mi «ioiiM *.iy) 
an* all iirnrnt, ami hu*tni*<ui i* in ImII ll»u 
! .r»i ami luremoat—among •'ihc 
tint hair (wen >t<>n-i« the |n»«n>f ul |r«o> 
tut .i» e*j»rr*ai*e nf iMirdn p miii| iili\, (nut 
m> d»vp a* the |«»ckel. Iinwctrt,) lor M, 
K it )• ainl th«* can*-* of llnncKfi'tu iivV- 
pen<l< nee -driuiuiH tig lite pm.rv of \u>lru 
t«nl l{ii«» 4—and €—»lIitig ii|«*i our liti.iri! 
I tot eminent lot nfn hit l< r i|h pretention ol 
r< Iff *r» in future. N'tite ul our coot 
ii'M'Utl, or ratal brartrtl l> gi»lator* himrter, 
• it tl cir pn>|>ti« iip »;»/-*/•« vmI i.I.IiiiimI 
t di»ttn<1 *i»n»n uf •• hl>««l it •! rarii.ii*> 
kuii ring hi llit- rear" ul" time, t» l< ■* ^ iu- 
opt*-*, i* hanukeu resolution*. Hut. a* 
III llit* d«» ul* Jrho* ipliat. |imi|'Im«*v «4i ti(»- 
1*4 itiii und ih> rj»li art »)< (tMi»iiinnij|«sl 
— iml j» v|in i^c, ti>-<!.i) hate li.il a eill 
from If \JinUiil linii r il |i>r an approprn 
Ihhi ul two Ihrniuiiil dollar* to lurfiii u/i ttir 
.wit ul >ta!r littler h-tte walk>l up 
»tl« •«**-«• ami ti ndcred a little iif the 
«•/ mi which would haw bevn juil a* accept- 
I ar< at diore «if the •cwiun, diMrictihi; 
l' ^tatr t'ur iii' iiiU r« of Cangrt-M, >taie 
acuta** ami repmrntalitca, i» not publtcl\ 
until r ri>ii»nJi-riliiiii yet, but n« llv carting 
linilr i* in the lian U n|* thr Imiii »t tlrrnorrarr, 
iImti- it rata doubt hut thai it will fc dune in 
»lrn°t itviinlinrr wnh the *iw and (citriotic 
rect iinicndatinn of m.r wuithy (ioternur in 
ln« annual Mi «ii;t'. 
Tito*** who art* calculating upon a fcry 
»hori ae*»ion, at con»equi-nl upon the lew 
«ii »» K»«iun ol'Um spring, will, I think, 
he »>ine»lmt disappointed, inanmueh a* hut 
liltli' private kiinm »u definitively acted 
•ijmti al thai tiiiM', and the uuutual la|i*e ol' 
tunc ktnee a regular legitlalite m-miini, has 
accumulated a more than ordinal* amount ol 
huiiiMx, much ol which I* of an iin|mrUui 
• and highly ranteatable character, which, add- 
ed to the matter ul' apportionment before apo- 
ken of, will luakc an aggregate of bnaine** 
auch u cannot lie prudently and judiciously 
di«^v«ed of 10 much ahort of th« Uuglh of 
ati wiliiurjr full ion. The cuwmiilroa. 
howmrr, lia«e lakrn ti<>I>1 of lite in.Hlrra tw- 
turr tin hi «n|i an mrrgy whirH £)»«•• jtroin- 
iw* of aa nrly a iIi»|»mmI ol ihi in. an llir Dec- 
• «urv uiuli ralamhn^ « f «*»• ir wnta will al 
1 
low. 
The opinion* of U»<" (Icinorrahe no mhrni of 
iHr It'Culaiurr, in rc^anl 1« lli«* r*|wdlMicy ol 
hoMing s^lalw C'o«»*iitl<* tin' prrwiil »- i*on, 
»ro amiKmlui al «ariiiK"»\ hul llie number 
who thtnk ttir> (»ih«I of ihc «lefiiocralic |«arl* 
wiMifcl I* pro;iiotrH iktRkt, la co»ii|'irali*»l* 
»iimiII—ait<l m« •liiTi'ii'nri'* of tin* kiiiJ. it i* 
kmlouhlrdlv thr wi»:r ronrao lo adhcrr lo 
ili. tuMpm Mlnrli liati'oIiUiimhI in llir |«arlj, 
in |»ii,i-,fiN"« •inking onl into nuw ainl 
h Itartli'i a < mix nl« Youra, A<". 
Wtutri. 
Tim: WnalKi m Piafllt 1 Col NT roiim* nr- 
ol H« iryuUr m ••ion in ilna town, on Mwa- 
•l.i* Sin. Ji i-a Kmui pn«i«lnijj. 
I lif follow ing |»ff»oiia rtMii|»>M J iIu-m *rn»l 
Junra. 
linkP J > \ |rhata*l ILill' II, Norway 
Mini IV II iiion, ]} r.im. Jain • ('ram, 
IIpim nfit'lil. John I. Karringlon, I'mhor^ ; 
//nut Matint, I'ari* IH»iJ I llrown, IV- 
rn J' *« llr.liortl, TufmT, John Smi|»*on, 
Wair lord; J. »c|>h IkiiwU, Jr., Lu»tll, 
llrin-l Pui l .tin. \N oodatork ; l'nurli <'ar«l 
will, (tr<> «imI; J«Turxt. llurkfiflJ; 
111 || lliahr^, llirilof.l, Silaa (irnirr, 
Ih ihrl, l(i. hrn I*. K««i« r. Hanoirr; <W|»««.«| 
Katmi, llumlofJ. .Ii »« ph ><un. iiilr.nl. 
Tiiiiin Ji n«« — lliratn \. Kllia, Can- 
ion ; < I irk Wrcla. I'orlrr; IviMjUIi M<-\l- 
'aali-r, Sioni h in l<*hit»><| W,irr»'M, llrown- 
Ih'IiI ; Jinin \i ioirr Smion Si«- 
*< n«, Nnrwst 1<i *i Tl .*<"r. I'ari*, \l«in 
Kinilull,M in; JiiIh Hint, >w. li-n.llait 
> i 111111 n c * ^ alrrl"iil, Strplu-n I mum, 
Itmiiloril Sirphcn Thurlow, Jr llarllonl 
NiitmChtriw, LmIIIi SnmnI CmImIi 
IKlonl. J<"« 'h ilirroaa. lirhron. 111 Ihtirn 
!'• ri>.itii. V\ iM»*i.H-k,On* Bkka*l!vDw if'.. ! 
NY ilium l*ii»i;rrrt Ib-ninark ; John >imh r», 
Lm'Iii l .lwin I' Si« j»lw»i«. Siinint r. \'. 
Ih '| U .n>hl|>. I .triwr, I > llirlhll, llrli 
• I, > no *1 U liiti I 'i\Im i>! \\ alki r llrark- 
rll, Maaoti 
Remark* of Mr I.uadcu of rurnrr, on 
thr K^uuth Relation* 
I t' II" «• '' i> | Im.• t i" r. 
Ini .hi* rrporlrd l>» ih< 4 *• •mitt■ i•• •- wlwnln 
lhf(t»iwiKif i» rr^i<«!iil ti»r\trml an in* it i- 
limi In ki»»tilh lo «I • 11 thr I iptlil. iikI \- 
prr«ting "a « v uif it It % f<»r llf wiimjjii 
••I Hungary, iinil a ili-vp d< trMalmn of the dr»- 
I » \ \ li i, lli nr.ii.t- 
al»le intertill! *n nf Hu*«u ." ifxf thr* 
IHI* Ik"IIIJ upl'll tin' |r|«* *!• •(" tin- till |i), which 
.» aa lnll<iw* 
/> t, T» iiac rw «i'v <!•«"• I lull In- 
I .> na il ■■in •niiv nl « f lh< I niti I >lati a in i» 
• *rrt an mfli.rnrr, iikI prnprr 
iitiniK r, vi »i ill audi ntrnmlim in fulnrr 
Mr I•(><(<( »»nl I n» »ir, I •lail<')lf 
th# I*i>ininiit ■■ mIki frj»< rii I tin* rnM<laliwi, 
Irotn an* wlnnii.ui n| it »i'l»iti#.», ht i<* p«M> 
a<*i*, i»or cMuiitri in war. M» t* m ,>Iihii i« 
m>| rin iifh, nr nit % l• i• Kr* i''««!.'li 
in blind tluiMicli il; ami »«•• ctm mi 
Inrnd from l>iin«*rii ll>oujfh a iumI.tj! 111411, 
ran nlnrt Mi««l (fin it. 
Krinu tin- w id rn'jjr nf ||i«« n?r, I *up* 
■ imi 11 mat W 1 l|atin| Ika* (In Ihn-'lnjji i< 
part nl ll nhinj'il 1'irfnlnl *» a «|iml ition fruit 
*» rtplnii ai"l lh> trfnrr, lli"*-- aim »irti I f< 
< t 
thr MNiiul n JuUMI |I Mrnl.iv, anil iipls*- 
tin tillr«l IikI.m 4fr ri'tiiiu!ril thil rrtii n 
|rnji|i- IDIIV rlmlril fur • ktl.linln; al a 
I'm! ami <•»« ill 'Win,; .1 puifl 
\ »ii nln, lii1 •m nd n -"luln-n, rl »t'••-«! m 
111 •mt'i', l» wii i4i iln« 1* 1 tfii*-. at*! Imi a m 
i|«h-imv, |ii*w| tin* llmiv* nil iii.tnniialf. 
I I1.1t i> miIuI 'ii. Sir, 1* th.l.l ai I ilar _• 
It t ill.* Imiil anJ Mrnng. It timlrr* to th 
ilitt'ii«i,i»u«i| lliiwj; ini«. 1 «ir •iiirfif Minpa-' 
1 liv i"f tin* 11 nmr« uf In* iippn*»» ! aii'l dnw n< 
lr<«M«-tt n>nntr< in ti; and it* Imjwi.y■ firm 
ami Uilil. il«*-l rii i>ur n't'T •*•/'/« ;-i 
t A1. *t 1 » 1 ■ 1 
wadaiitaUIr int. Mention of IIiimu 
" 
Now tin* i* '"'U Uiitfi i?i il i» li'Hiun, 
AnicfiraH. /) '.<.Yihi '•/ JupoUt lyrann« 
ami »n»arriiii(iiU 1 st rrt*tn»t in^m *nni« 
thing. \ml ti htr rvprv*rniitivrt. Maine it 
cwmitiillnl Id all ll. «. 
K(W| i» llwta nil jn*l MM in fi ir. tl.it 
all ihi*.- haul 1 ma* will .rnt.w thr It1 «ian 
lli'tr lu irn.'rni* Will U* main- r»nin<- 
»nrc. while tar »a» In hun, " Hating a ilrrp, 
almling ■tinpaihy f»r fil!• rn iiiiIIuhi* i.f up- 
pri«~il llan^arut*. hir tntlhoi • nf talimn 
an* prnl >Uut* *lw m l lu 'wnlnlnp (iml li*. 
oorilinrf tnHm'iIk'UIi •<»! thnr own rmwrinin 
ami Mlmn but tnmi tour nnwarrini.iMi*. «!••- 
|. *t.i II- jmiiri I' '■•. III! lit ll » 1 II. 1 
MilhiMit itit to 'ii'ilrnl ur tii.A* tin ill afraul,' 
Mini, Mil* I1I11I In 111 ihr noMlnTti hi i«t» lit tin' 
I 'l\ t ir| jllnj' llir furn t» ot I'atr.i imI 
^lalra |n< rcintf tin* rlmiil*—<-njnv a inilJir 
•■ImuW than ti miut. union whw iinhiii- 
•am h'rncrw ami ta«l plain*, art* rai*«*t lb* 
tin- 1 pfmlntiiMi-«( muilw^n h«irn|ii»; wl 
I1.11/ line »f kn .**, I"i»f iiMirr llwn ft»r 11 ntn* 
rir*, wrn* rrnw.Mnl ami hnnril al \ I ha Hi-.h* 
li»; «h<> pl mtnl ihr hannrr nf thr I 'rn« 
wlirii' the Cl< »••• nt lung wainl ||« Ii|immI\ 
Inlda; wh > had *uci* ••fully puiu<hiil Ih** </>» 
mIm 'vr<ii«i>f AMlll|kn(IWUm nnw'ar- 
raiit.iMr intern imnn v( l(> »*ia 
r all tin*. ivc inoir, for your wanton 
Kiiu-lwr.i * i'i lira it- } I > ■ ■ mo your •!• t< »!• 
tinljiiiiii ut iIh- li« iritiiHi*, i'i n iiuri' 
and nature'* (m*I ; for l!i«' » nl« <>l' widow* 
ami ui|ihaii«. w Iiixm* "rrv li.i* r< irlnii unto 
lli<* «'ir* oTUh'l#ml uf Kibiotli," wr arraign 
\imi .it tin' lur iiiiiiuiiatili' jn»tuv. It'll tor 
you, th>* liliaHMynl wain* «»f ill* l>muli' 
lint not ll<imril r 'ulnil of iliin,t:ii tan gonr 
IniI for you an I yiNir aria, Hun^rm 
v\ hi ill noM U' fi.i'. 
All ihw wc haw »-inl; ami tnv friend from 
I'olainl, Ii.m no ti if tint In* Mill lx* oWignl to 
•• u .'It tin* l»nt»tili* rrpntaliofl, at the rannon'a 
mouth." 111 it* ih retire. IK) we now pro] mat- 
to ny rnoir' No, air, mi* only aav, •• That 
we «iriimtlv i|i »lrr tli >( tl •* <»o\i nniH'iit of 
lilt- I intril Shim may cirri ail influence, in 
jwMiir mim' ainl I'liiprr maw er" ajjainM a rep- 
I'tition of tlmae wronga. I» there hlood or 
ihuMf r here ? I K> the gmlleiiirii from l'n> 
land, Idiwrirk and WiifllK't, mo iii ihia, 
aerried flli* of ill-mil jtin^' annica, whin 
'• Kfiml In fiiMii ihr laimrtril Imli f■mhImiw, 
Hall rir Ibr) iLm, anJ Mm I lie liiraiU'ul loir f 
Ikt llirv In .ir in a drvrt to rtcrt an inllu* 
m«>* in aotite ii in ainl yr»j*r liuni.t r, 
Uiw, HHiriiMifiMc mmmhN akieg 'hel«iim» A« ; 
l(««ra|r ut itralh, lb* «altb»Kil aw* irph t" 
I>w tliey hear tu tin* tune deairr, (for 11 ia 
i|uilr Iimi tamr, Sir, ta nw*rl my viewa.) 
" Thr lnwl hirnii ll ihr Lt»l alum, 
Thf >!• lib km II til lilvit) t" 
So, »ir. Tli" war rrtnlulinna, if any llirrr 
ln>, |ia»««i| intrnlay, TVff i» mi ■mini in- 
IrrvrnlMM in a aiiiifilr ilr»irr, ihua iin»lr«tl» 
ri|inwt); ami if we may in>I dr»irr that llirrr 
mi rijM'l 1(11111 of llirar n iiw;«, «r «>ll< 
r hut 
|MHir aynipathy, imhiil, Cold miiifnit thia, 
fur |Hnir Hungary I. t u» iIumi 
" arilmtly 
ilfin1," at lra»l. thai llnnparr yfl Irw— 
(liit |»rr 111 till** t'I11HI.1111 may r« a}» tin' rrwinl 
nf hi« toil ami audi-iin?*, m tin* prrJlrM I'arth- 
ly Ihnki dial lin*m nn gi*c. 
Tin* ci nili iiijii fumi Siarl», run* i<«> haal- 
11 y ilirmigli ilio Hi til#-, (ii Ami juatifiralii n I'm 
(VranU. Ill' fnr|frta, m lu< |ia»|i>, In look 
" umlcr llir allar," In an? •' |hr miuU of iIm'iii 
lh.it i*rir uliin lur llu' Muril nf l«<l ami fur 
il.i> liniinwxij which liny In-hi." Ilr nrg- 
|p«*la In liairn while (hey " pry Willi a hnul 
ii ici-, »i>ni|», llnvi lung, 41 l«"fil, Imlv ami 
Irui'.ilixt iImhi mil juilpr ami urnci* our UIihhI 
un iIm iii lh.it iltti'll nn tin* earth!" 
f Wv rtipy tin follow mu Irtim llir A mi.« 
Democratic Mcctio? at Ttirn»r. 
alili* In |irrinni« im»Ii«t, thr Ihtini- 
rrjlir Hi |uiMn'»r» nl Tnrm-r ami «trinity a»- 
•••tiihlnl at llw I iiihtmIi*! nn «-ttni» hiNix-, mi 
1'ui'Mlay, the •'•ili il.n nf January mat. 
IV Writing * »• r.i|lii| lii nnlrr he l«a:ic 
riu«p, I, Hi Twrtwr, ami linn l«i «• 
Stan (UiPi afjmintiil I'rraith'til — Kirhartl 
HmHmMM, I -i Ill llirtl.iftl, anil U'iIIi.hii 
llratr, I •" | nf N.»rth Tuiwr( ani' cl»« —• 
Srrrrlanra, 
I hi iiintii n nf I'ul. I«-r Siri«klaml, nf l.i*- 
• rtmirr, I •iiiiinitlrv if Iwrnly-hir »rf 
Irrtfil In report rrwliri r\| ri Ming tin' wiili 
tm*nu nf llir tun tintf. 
1 
Thr fnlliiwuig grntU nn nrnmpmril ih*-1 'mil* 
inittrv I<■<' >trirklamt. Jiw|>li Tnlnn, I' 
\N l.tnhl* 'i. Urn lull I inlfith, lipur/r tt 
Spriugrr, li>liii Turn* r, Jr Simurl Kullrr, 
II l II v iii I 11 I• \|. 
-.. I iff 
UMifWi It llutHiinaoa, l»a.ie I nllrr, Kltalii 
UiiimliU ai I Al".'i*n I •■ll< r, nl llarilnril 
Arch Ia.hiII,J. II. I'niiiiiilly, U trrrn Kirli- 
iimiimI, I'rrrn I* mil, l>.uc I lu», llrinrh 
liriiill, Muli M riill 4inl \jv L nill, nl 
1'iirm r. I Imtim i li.i«*, Jr ,n( I irium^iiHi, 
III uln'ii M Ji iiiiui;« iikI llpliraiui Imn, nf 
IIih-LIh IJ ji. l \ ir/il l>. I'jrin, uf l*4ii». 
'IV f*«wnmitliT having attrmlril to tlir dutv 
ilmii, Ciil, SiricLUbil r« t«iHid U»- 
following |{> Miluiiufk* 
It Km at, TIh'!!1 tri' more th hi wir third 
|«art n| llif iIiiims-mIw i» »f this >talr 
wlniha*riio iiutnriliaf)* |«ilniral h jri •filia- 
tion in lhi* legislator#—•Tfcrrrfnrc, 
ll !»•/, I'll it it would !*• mil mil. an art 
■if nniri>»v, but juMicc, tli it «uch t«W r» ill- u Id 
lu»r in "|'|»irtiiiiiii Iim iprrMtlwir • l<*ctu>n 
uf all randidatrs for of&rr, wlnrli tin if ilutv 
•** mi II a* int'Ti »l c\ll tli' in to ih»* IiiIIkI l>-.\ 
tu kii|>|oirt. 
lh Jt J, 'I'U.it «»p I...I.I tin' rli inr friii* 
rliiw, uurr«trauifd hy artiiinrv |»ini'r, to k- 
tli«* IiujIm »t |imrngulitr guarantied to frw- 
iik'ii lint x* In it tlir riclit i>l »«Irrting r.imJi* 
1I.1I1 • for tlir in*it iui|iiiriant offirr* within 
iIn-1r girt, is aihilranly unitnl Inxu ibrm, 
• hat pi! r«'ijati»*' U circimiscnhrd, 
that it linmii • wnwrifAv ih»* »o»r»t igntv i>l 
thr |«it|dr. 
'lint tin" |k-mnrrati«* nitrul» r* 
nf tin' |iriwnt Is-gisiatorr tw n .j»ilfull| ffr 
-l' .I tu |nrta-ar iitiLing any tiominmmi f»if 
Ommr, 111-<ti>r«. or Iu .'atr* ii I. 
it i« l'i'|«^l ami Im lirsnl tint ill*-) Hill c. *mI 
• r it li>r tin' l> >t mtrn *t of thr I> .lurralic 
|»aMjf tn u«r thru llil]u< ®cr with thr Slal-- 
t'lMMSittM l<i rill a Stair CMfMllM at tin* 
• 4ilu*t pf-iftii-iMr il iv. tu iimuinatr a raiidi* 
ill to fur (MMtriiof, two l!iirtir» it I.ir." mil 
Iaii I' I ,'ll'S .<J atlt'lid k N il ui! I'i llli 
ot iti-* l 'munition. 
■ /«•• >/, Thai if thr Ifc llmrrat'r uiruili- ra 
'of tin* I * Jivlaluti', who wrft* rhown Woli- 
than uttfri mouth* ago, an<l long fj»forc th* 
I'll u lifilial i|iii slum w ia at'iiat <1. *h<>uhl j> 
•uum* to ilirt.itr tu thi* |t' iiiiwr .tu* pirlv, iml 
■mlv wiio should l»- |Im-ir candidal* Inr lim- 
• ruor, hut who should In* candidal. » for 
Im*. an I It '• iti « at liii{>', it wouM h 
.i*-.iinj tu>ii of |<u«i<r ma nitlmri* .1 by tin* 
|«<i|il>', and in no mi' iililiyitiTj ii|niti thi* 
I him critic |int hi thi« Vat« 
Hi ft < *«/. i hat It I* till' til.II fWIMUrtilKI I'I 
thi* minting that, if tin* w i»hm of a larjji 
|Hirtii.ii of the lh iiMH-ralu* j«.uiv ahoulil 
l> 
iliiir'jinM, il wmU at I'-iM inlan,»»*r tin* 
n » nf tti (K iikirratio raml.ilaUa at lln* 
r»itliinp fir *11011*. 
IttiolnJ, Thai thr pi irhinjj pilittral 
rr»»i» ill thi» Stati i« aifh In i»llfi •»' r\ 
Ih iiiorrat in iii.iUnif* tin* tlr«ngriM • x tiioih 
In carry intoiihrt lit" ncuiiini iMlation* r ni> 
nnn'1 in tlir forr.'umj l(r<oluliiin •. 
\ltrt an aiiiiiiati-'l iliacii«ioii ii| mi tin- ai]n|>- 
I "ii of tlir rcMiluliuna, in wlnrli lion. Jn~i | Ii 
T"l.in, IIm- < Ii i- jr i »q " Ull. \ If gll 
I). I'atria, ( il*in Mrrrill ami l-.ur t'bav, 
"'I I'r It II Jiiiiiin^i |nrtiri|kiU J, 
tin s ir |ia»«<il b) a >1 r."» to 
I iifij. That tin jiroriiilini?* In- MfiM .I'n 
tin I'fi iiilrnt ami Srcrrlaiica, ami |iuhli»h< il 
Hit llantrrn N i.'Ukla \ ami < tin r 
DriniK-ralic |iapi*ra in thr Statr. 
18 \ \< 8THH I'r. -1 
lf«» it a nit ||i ten sis, / _ 
W II 1 MM III IV, I SW,nUri" 
It you waul in laic that eraui|>ed, riuiki il 
ami illegible r||inijra|>liy of v««i,r* made eld- 
L' i't, J>u |<i K iililnll' \\£(illt>„' Sclliiul, which 
i» ju»i opened. 11 ii* t« rriA Irtrelii ap enough 
—onI) ♦ 1,00 for *.'4 Ii W. tlniik Ik 
can " |>ul you through in ftbout 'J. to." 
a nor'* s tumii.—Tlw aggregate mI- 
am * of the Ciotcrnor* of tin-thirty-une Stalia 
!• ♦73,*Otl. |{|i<nl«9 Nlaml gitc* the lowi »t 
in tin1 li»l—SltW per annum, and California 
ill* InjIn »t, »In.imo lb* mat in tlwliat m 
l<oiiiaiana, tin vi|ar> of win** (iorernoru 
Tlu/re an four Territories with aalaried 
(iuu riwri. wlioar aggrt gale i» »IO.joO 
Whit \VomiV» Hi.iim'—The Mm- 
Jen Hrralil, in r«-|>ly to thu qoc»tion, very 
|ir<>|>erly uy* they are to love her "lord" with 
all her heart, ami her "baby" aa In rn If—am) 
bale good breul. 
The I'ontiinater of llangor ha* commenced 
*uit« in the I". S. I tmtnet t'oort, again*l »onu- 
individual* there for uiong |»»Ugti »i.iut|>« * 
•eiiind HUM*, lie had rvn»on»t rated with them 
(knowing ibe individual*) but to no effect, 
ami an violating the law again, he look the 
legal eour* in the matter. The penally la 
♦SO for each ollence 
FOREIGN NEWS. 
TV llritiah alOMB ahip Aaia, with dal«-a 
from Liverpool U» th«i 3d mala lit, armed at 
N. V. aUiui " n'rlm-k (mi Friday r*e. 
Fnohnd.—The U-iulim Morning \«l*rrii- 
aer »tale« lint the ranae •>( Ijord P.»lutiT»n>»i'» 
resignation, waath* iMttfcnnn, on I he |>»rt' 
of the Prune Minister, with the atTur* of lit" 
Foreign fWretary ; that Linl I'almeraion,on 
aarertaming the faet, wai indignant, and de- 
manded an Mplaoation. The anawer of the 
Premier waa aague and ahullting, und ttio le- 
■•ill war a lengthy eorreajmridenee briwua 
lit.' Futt ign Secretary ami the I'linicr. Al 
iIh-nlNiK't meeting, only nin<* Ml af lltn'ii 
member* vitrr prt-wnl. LkiI Jiihu 
alaled (kit, mi eminence of aome ini*«n»d« r- 
ftliiihling alaHit foreign affair*, l<ord Paine r»- 
Iiki had tlmuirht lit lit re*ign Ilia resigna- 
tion waa ifiml In, without the rral mum' br- 
ing and* rato»l. The Premier, tl i* aaid, 
wialiea lo plaen in llir nlnm I, in order lo pro- 
pitiate lh>' penplo of Kngland, liberal and in- 
dependent men. 
I III the oilier hllul, the N« wa »n«, thai It 
aliiMMl entielil*l»cly indicate* tn .letterv an the 
part of miii■ member* of the cabinet, that a 
p»Ki«pir»ev would aeem tociial lietween ««tne 
one in Ihwnmg atrvet and lite coiitt of \ ten- 
n.i, Im *acnfice l*<rd PaliTWrMmi and appa- 
rently tli.it a *h»«er alliance ma) be fonix-l 
between I England ami \n»lru. 
The Tune* »tatc* that llie aery la*t arf ,,i 
Palme r*ti<n wa* Inexprrta hit un<|iialilir<l aj>- 
propalion .f \ deon'a coup ti'tml. 
It i« M*ler*lond tli it |«ird Palmetnion mean* 
10 bring tlie wliolo luatlet liefore Parliament 
ird ••im' person, ahaprufrM'tlaki* wi U we 
lorined, #wiia ili.ti, i« •••.id toeh an eient 
Lml John |{n«v II will r#*tgn prelum* to the 
nommrwr ■(*< lit of (Im* acaaiun. 
I'mvi — \l tin- html dale* I• ir « Wl< 
|ierl«df ir.iiNjuil. The r« «ult of the l*r« »i- 
denlul election I* a* lollow* \\ bole num- 
|»-r of tot ■ w,| |»i,773; t»r l/mi« Yi|*iWn 
7.1 I'•. at« i'*t him 710,737—malini: h » 
ina »rit> 1,7'*. 170. lie wo* inaugurated on 
Thorwlav the 1*1 iMt.( the erremonjf lu^in,? 
011 w iiIiihii ih«' •liL'hte*! disturbance. 
On W'mIii. «lay lening, M llaroehe ad- 
dre*v<| 4 »;»eeli th«i l'ri»idi nl, «»n presen- 
ting the ri «nlt o| lb< intra, to whieh Najmlt 
•hi replied t* follow* 
"(•'riO"' hn r< ij .1 Hut I «l|>in 
rd from 'ilitr. In rrturti tn right. l'p»ard» 
,,i'?.IMM».0i<O *nt< * li«\< al»ol«ri| i»> M\ 
nbgrrt «u In m>i* Krawv, ami jn-ihap* Ku- 
ril pe, from yoarn of irunhlr ami atiirrhr. 
I 
•indrtiland all tin* framlt'ur of my nu»i<m.— 
I do •>! iir iiiVM'll* a* l«i H* 
Imii with hi- rutin* I anil on p|««rt of all richt- 
miiil- .l m* ii, ilir drmlnliMM of ili*> arm*, 
ami lli«> pri'lftmn akirk I ahall In morrow 
Mf1> unit U ••« '<! ||< lira in giml inr, I hn|ir 
In M-euro ll.i* il« Mini * nl I ralirr, hv found- 
mi? iwliinl Hii rc<( •••■■ling la tbr driixtmMK* 
ni»tiiwi» of li r nation, and lit** ib**iri* of a 
»inH>t! aid r»«|<«-i» il limrmnral, lo en iix .« 
•>»ti hi win ti fri'mniiiHii-a authority miiImhiI 
moi.^iIiii^ lite Irt-lmc* of ••|ualiir, in riming 
anv path i>l impro«tHtM*ul, ami in lav tlx* f<Hin- 
•lalnm of .m nliiiiv rajah.■■ of »iip|»ifini£ a 
»i*c ami l» Miti<-* til liln-rl)." 
I ril 1 et "\i»r X ipnlfifl," litllliwitl the 
• 1 ■ • i'h Hi lit*' nmr • lrill*| tin* ilij l.'in itn* 
.. j » '.v * r. 
■ <1 tn thi* |*n »ii!rtil l*t I III 
\|ui*iolir Mi m-iii I In \rvMnilmp ol l'ir » 
in In* ailvli *a to ihr I'h•iJi.-nt, wlli rut bi* 
rvngratulat i»n* and giw«l wiabr* to ili»* »m*- 
r • III' till* I *ll III WIIUI I iihI Ii III III' It'll til 
lum TI- l'i. .i.lriii it «■ iki 11 Iiiiii in a ulioft 
«j»irli. T t*« cinmm ol thi* In* iluli a fiied a 
» 11 iii i't ti n gun* luf Miry inilliouof nit- ■» .Ii- 
tallied by ill" Pirwdi Ml. 
\i*ti <\. Pet mii, n »«r* — TI* 
in «** limn iln»* nmiitnri i* irr* ronlradii*- 
»"f» \V11:'«t it i"i • it l irt i* di»rrni- 
ol mi"" tbr ah«..lut.»t jiart'i *. ii i« »i-n- 
Util. nmiiivd with ilirtti al the aiiihitimi* 
N.. <*» i." 
military pn piratum* arc nlwnahlr nrry. 
wh*r \t VI »\i l'i military rtoliitiiM 
am mmaani. 
\ *fi it ai ii fiii'f iMt nri|in «Mnii i« ilr»rril»- 
n| tu Inn* Iii n rah* t| it \ iriina, b\ ihtt rv- 
» '.ation of laird Pai n -«ti* i. 
Tlw otheial 1*10, t of i'mma riminim** hi 
i»»tiin«* 1 tlnifr iliviil -d loin*. It l« nrgtiid 
lli it Auitri* ml imring |m ratabliab a rrn- 
Iraliiition in euaunrr*ul mitt.-n lli.it would 
mtfi«!iti*4 iii' n«ti»« fotiMi'n tu (irrmiiir. It i* 
aim tin.i>.*lit Au>tna *!■!'« In infr* vm> tin* 
lalu^of Ii r |aj«'r tnotnry, by cimhlit} il 
Iwyimd ln*r frunlirm. 
\mir>ling tiiN u nna | i[ • r». tin* TiiiLi*li 
i! t i ii tn Iir it linn il, m*l A mii. mii mU |iur- 
cbinni; of ilii* Purtr two war »ti am r*. 
Tin* lilnriof all tin* llniigirun jonrual* 
ban* lui ii oli ■.*• I l« •* il in lolba autlinrit ■ » 
a liM of tin ir »u'>«t ril» r«. 
I In \u*tr..in* Inn* M-iit to I'.'i/'iuJ to buy 
ii»i" hi'w ateamere lor tbi'ir »t?r*ict'. 
Ttur di lii'i-no) of rorn m limitary i» mi 
alarming, tli.it an \ n«triaii l*iinniii»*iiM»*r hi* 
U ii M-iit, wr.h a *irw In *labli»b magaaim 
it thr nun rn twut «'i, < n« 
II ii ..—A I tirr from la-glmni,!!! il» 
•till * tint (In court martial ni iliat lown In* 
rmnlniiiM <1 ".'I. |m-riwiii to ih itb, Inr h i*im,' 
I" 
liMigiil totlu Mrn't »oririy,lhi*nlijiTtof win. Ii 
wa« tin* •i.i!ili*huii'iit of "a ri'i>i*blic. !'ln 
jHitit-lnin nt. Iioanrt, ha» been fnmmuliil in* 
tn tarioti* |n*tiwia of impriMHiiiM ill. 
Tt tn \la-tten irnm t'limtniliiioj b' \. 
pri »* no |,ni,* tlarni aUiut tin* 
r*i nt» in Prancr 
\ii intrntiii* filling ri »|*rting P-cypI, baa 
rained d»*liU ralnm* in the eounriU uf tbr 
I'nrtc. 
The riirri »|<Mid« ill of the N« v* York Tinwt 
untile from I'aria, eoittradieta the irjxirt 
the death ol KiHk«uih'« mother. 
jy laiael Wjulihurn, Jr., of Maine, vtt« 
aJimlli >1 on ll.f Dili in»t., u* an Attorney ami 
• "ounM'lInr «>r the I S. Stipri'iiM Court. 
Wr Irani that out fifty thousand name® 
ha*e lie ii rici m-d by the eonitniltee praying 
our lrf's^latun- for tin* rnictmMtof a •tatute 
•miliar to tins Maine law. Naleui, ami a iium- 
lier of other jilacea remain to l«e heard from. 
The probability i* that nearaevrnty-fitc lliou- 
viml name* mil enrolled.—Mail. 
Wiinimtosi, Jan. I«t 1859. 
The S*nati u not in tea*ion. 
Hot »n.—Tlie llou»e went into Committee 
of the Whole on the |>ri*ate ealendar. 
The Commutee roao ami repmed pn>an*», 
when the bill to pay New lfani|»hire the in- 
terrat on nosey adtaneed by that Slate, to 
•ii|i|m M the niMirrreiion 
at Indian Stream, 
waa with aeteral other billa, paaned, and the 
llouae then adiournrd. 
LEGISLATURE OF MAINE 
Si*»tk. Mr. IIiiMm, presented an order 
of RiHicr, »n the petition of tin- York ami 
• umhetland Itailroad I "ompaity, |>ra« itic for 
(mhid1 lrffi»lali»e action agaiti*l tl* nmibiu> 
linn ol the Salem ami Ikmton tnil IU*i> tn 
II ill road t 'ompanir* to control pcblie Inn I 
Al«i |»*titi<Hi lor a charter for a mlroad frmn 
I Hillow (i to Mattaw aiuki ip. Jleporl* arc.; t 
nl. 
Mr. Titcomb, of York. m<»»nl I In* I "II" 
lii|l order, which, on hia motion, «« laid, I >r 
the |»n *ru^ oo ihe Utile 
( rdrT'J, I hat, the lluuac C'lMUrnnjf, all 
|x <itiona, memorial*, rcmonati nw •« ami oth- 
er iiotiri*, rnritnl lArr tlie '.Dili of F< hrut 
ry wit, kn iffrrml to the ne»l l« i»i»l itur> 
Hot m —Mr V|,||r| of Kll»wi fth, ••■«!I« >1 
u|> 11»' order ofK>rrd by hun, pn»|« *mif to hi- 
ijiurf into the Mprdien^y of p««vrha»iri|f the 
inlnrtl of Ma»*4<'hnreiu m the public land*. 
Mr. I'arU r »a» in fjtor of iIh' inquiry.— 
Tho«e l uida might hare hem purrhawd for 
Miiall*um ttlieu thi* Stale w.v>fir»t I 
fiotn Mi«Miehii-« ti», and K i^ •» n 
favor of nuking tin purchaw. 
Mr. Iiilman «atd at present no rrtcniK' .« 
derived from the undivided hints. lie « oil- 
ed the inquiry Might lws made. and he |io|> ,| 
a trwdre would he reported which would 
remedy tlie abuse* now « listing. 
Mr. I>unn introduced m »rder f»r rem™ 
injf the M-at of firti rument Ir.mi A u/n«ta to 
Portland. 
Mr. Farley motcd t» alrikr out IVrfthi ■!, 
and insert I'olaitd. 
Mr. Dunn didn't «n>l it there If lb- ft 
wt re an» whig* is the legislature they Would 
co-ruft Uw |«-«>|>l.'. 
Mr. Noiet, uf llrllasi, ni"*< d to am ml !>y 
limiting att* r thr wat of £o«crumrnl tlx 
word*, " and (lie Ii.min llvpiul" 
tivttf. 
Mr. Foster looted to amend •» a* to r» 
rn< ve tlie State Prima to Portland. V >- 
li»<M, 
Mr. I hapinan moved to amend a* to re 
mote Portland to the Stale Pnson. V..t 
order. 
\lter some flirt In r •|«»rtn»' ilnei *-»>ti, the 
on4 r v» i» passed, )fj* V.i, nav* I». 
\um< lti r «l I'Bimrt'r <i«« » Mum 
Ml iir.l'i g t<i ||m t '< MM HI MM of l*V», arc 
44 fullll«» — 
\rrn »( !-jih1 unpritrnJ, i,0|9..'93 
V alu.of I'^ruti 11^ iiw ni* 4ImI Mi* 
ilt.iM'ir. 
Vi MitiCtiif* Nlwl, 
lluniii'lii of Iim!i m < <>rti, I .* 11 ,?!.'• 
Ilu«li< l»i I W'IkmI, 3SI.W0 
I'lXllull of Wool, 
li lona of Wllir, 3l*l 
I'lMimlt uf lltiiu r, 
I'oIIIhI* III I'Wl*', V..MI. |4»:» 
Ton* of lis*, <W,twi 
llil^irla of Hll NVil, Sli'J 
I'mnxl* "I M*(ili' tfagar, Ni,ill 
\ j'ur »f IIiiiim tii.nl- Matiufarturra. 
foriTMrtiT Ootl Cm*, — I'ourti tii ,t 
qaartrr rjglc* ar«* in rtrrul itn.n in^diniii'i. 
IV |>icrv i« i|. wrt'» •! a* l» in;? rotii[*mi| »if 
mmw hard nwlal which ha* tin rotor and tin* 
rtnj of •titer, but m • i»tlv dialing >•!» il l>v 
II* fltMf hrij,'hliirM. Il hi»* U-rn rW nr a 
tin mi M, ami ha* lh«* nulhtl wl£». It mat I** 
<*aatlv d« trctrd bjr I be rot,mho of it* itiij ritit, 
iihI ilt«' oily frrliag which tl In* wl«n j>r. 
• I briann the n». Il |Hir^Niru to '•< • 
iIh" < iigit 11 |«|T 
J7f Mi«|)a«it|H il, |Ih n'tri's*, I « ir: a- 
tti tUtl frUtW In Kin>iit|i. 
(i I'lti'Uip •lorm ymiilpl rdriMirlf. 
In Ni m Jim > it mIW Uh in i> -t 1 if 
I't vram. 
f^T K"»uth lia* i.vijtul hi in tiluai ti» 
tiajl ('oI iiiiImi«.HIiih, ami will jir 'uliljr uri li 
tht-n* about lh*> sJ.»ih. 
Lda Monti < floMil l>. f ft ■ t it tl ■« 
lln< ilw it Tli ilti on I'ri li> night, I \ •* •» «i 
rfil to tb'1 Kirvm.in'a I'uIhI. laila .» t.'tl t«» 
a{<|N-ar 11 l'hiliul<'l|ihia. 
i \ MttlMIH.i: I VII l.l. MllCIt IT. 
W tl«l II 
\i Mtikrl. VW I'.nU ,VHi It. > ..I "» 
* .M •, ^ I \V IH Ik Ittf 4 'kh, I .«• 
I 
Cjllr*, I«m I llilrr lf»t» nU 
I'mii • — It* f QoIni I.til Mi VI *i i|M 
tit »«|ikl, 31 ,fc. MM; SI iki I'» I I "«rt 
I * f Ml, I il|>« » l .Vl \ III *U' a, 
| » 7 
\\ ,k, i» » w »;,. «<■ « •• >. 
ISM. 
IVm jrarr U,fll II sn. an 
Tbli* trtft .41. 22 I.. L't 
Nbn-|> 4n I l«4ii I..—2>3 il bMlltH. PlNr 
I'.tln. *3 ? lit ki.llt, 3 30. 4. 
>W|IM —\'H» 
miih;iitov « vrn i m \itI* i r. 
Yn'Jiinti, J.i IJ 
\i Uatkrl, Mel \\n41 4ilW, i»i *■ m. II |mii* 
U Iltr.i, M Q|m 4mM .ll 
vl I 44ltw, J'hI *1 
It.. f ('till. —ttf )|»4r—l!»lr», t*i 
1<1<1<MI1M mo J1,.% ,vi « a ti 
• 1 «• • 1' < 
I'm —4 iVliw | IT. It. tl. tl. 31 
^4lr« II (2 £ ',J 3 1. 11f 4 » l."l 
H«m.—3 1.3 < H I .* 
SPECIAL NOTICES. 
Mr. liiicfn^tnipof l.itrntort. Tar nml 
i Mill' lining till, 
I li «l mi i»iil, n»U \\ mi' r, i* !»« h 
I > fit* 4»-jk 4inl ihr ll^lt* M »• < t| i»( it If 
//, t *, /I' *» A>/i«, 1%dmrtk% 
Oh ihf tnfijfi nl llir I, I.U h • i^nnf 4 « 41. 
I Ml' fthrn hi (}»«ir p» ril, »K«hiS»«« .fi l.l, 
I'rr I .mi•«»«.,, ihmi h, unI !#(• • • n»«l-1 %> 
II i!m* lir4il *4 tin- inx •umU ihr Hum* 
I »•••'• 
Ih4mi fcmi \ hi»|riM ir>,.|,f U 4.1 mm. 
\ ••! 1 i*.< 1 »'j» «'• w »vili n» 1 Miiiiini*, U«4iU, 
I'm KmInIv II H III to lirglrrI II I«*ilt4lh' 
I \l I |0\ \ m iiiiU »• ilim i» » ihi* 
Uifl «i i|f«-v • m4* •/ 4*n<lt fi|drt| mth a jm% l > 
4. L. M'0\ 11. | I o. 
MMl MALI*, »IiuItmIt in I r# '4if, I 1 \ I 
>1 I >\ II.I, \ CO,, I'ii | in iofi, ti iK< 11 /' •* 
Of^i OOTIIIOIMU, v». sin llmlu). Km 
\ •* k, l<» h Kow all of' 'ft • t**i 1I1* Mi I h* 1 im* «<» I 
I* l- 
lrv« rrUlinf In i|rurir», »h*»uLi lir *li|iri« 
f—4. 
AImi, C-t 44k- in I'laitl* IMHI".. 
Mm TN I'tRlt.l't 1(1 MT k lt>. 
I'lili II—U Iwitkiuln, 91,00, or •ixl'>uk* 
(4 (3, 
ANOTHt'.R K('|K>ril'll' W'OMlKB? IM 
| POUT INT ro iivhi,i:itm -?•- I»| 
J •- 
Hoi'iiiiTiiN'M n:r>iN. w /•»•/ 
/•/>-• <* 
flmtl, m Hiutru Jui.i, |«r|»»rril Inrtn 
KIAM.I', 
•* It..- Kol UTII KTOV M il or nil. 
n\ ,1 
l»f iliira Ii..ii< ,4 |lar..n UHUti, ibr |inl 
1'lit.i 
TmImI tlwlil tij f 
" ItOUOHTON, M l». 
rhiUUI|>hM. Thi« 14 liulj • •<MHlriful 
mM 11 
U IfUfitn, /tfprff4, Jmundtrt, 
I *• 
pt!.•/, ('■Ht—ifUtnm «*.< /*»*././If, 
rw in( ili r \» 
lift'* <>vn .W^VW, »f A'thn'i Af+i,lk. 
livI'M Jm>". I'4lli|>hlrl»,r.«il4inin* ■"»< x-»lil* 
rt 
i.lrmr «f ill »»W, fnrni«br<l lit 4|»ol4 (iilii.— 
Srr nnlirr «mn«f ih# nriiiral 4.1 ti ili«rin»iil• 
I. I '■ ■" -' 
To the Ladiea of Pam and vicinity 
XIK* HIN'tU'W, K r<|«iraml imm«r ami 
(I M \| K I'll* -H I \ N *••• 'hp -»> 
,,ui nil nicr> TKCTtiiMi i. r,. 
«-iIiI4*m *1" p"*»« «f In wAnmf ilk' 
4UMI" 
•*'" «"•> |MH« ••» •imnnlir im l»-n, iml 
L 1 HI I" It Kill I ITS THE BOWEL* 
|V |«-mI 11. autlkfi, il »ill gi*r i««l In taw- 
irhn, 4K>I l»W Mil Iktltk lii liW inl.«iil», »n«» 
UK »-W it h9 m|t |« hr *»!■ 
•• «.t» I. il ,.|f. | I.. -S ..I| | l> 4l 
III lilt %Kt» * »*TK\KM» r>M » «mm • 
Brillh 
I U iwi i>\\ -imTII 
|>u lil I*. Mil MMW kill •( mmrw il M »SiW 
"r-r Jlwin mwmr l sybi, *«- 
* M II tMVONIi. >*.K r»h \ •' PWl 
M l k COk. Mi^-Iukm- I .IU. I.l. 
MARRIED. 
} ?' Nil M |l. 1 1 
|U»« kt* M, v- M»(Im M i»« 
TMrwf, l»l Kn lim. |Mm R««|) 
I. «11 » PmA•». •« M»*» \ih BftJCml, 1 T 
1 t*A. ku •!. In In It. I I | >1 
I FmtS W «um 
Bill m»-i t'uin UnOgluiP, tf SI | |» Mm Vk 
iilin • "i««i*krt, 
DIED. 
1 y§int| iMi in«i Mi \% m 
7H ««-*!•- 
U lfc« %"m*. lllll Mm Mini Vr*\, «ft4 
71 it ir« wmd m 
11* lUkftrU, 31-t »'« 1* •»', •«mI» *««i f lKi«- 
nlV «mI I|«iiIm %. IWIw, fiprA m% mhhhH* «»| 
l«f 1 •»» *.!*%•. |Mbm. f>rn* pWnw cif>, 
| ft Jm. 1I»H. Mi*. IV«m 
Jmm 
11 r*4Nl «4 r»*4%»le W*kJ 4l U ilrfiifil, wHilia 
g/td tk# *4 *Kk *1, m «Hr T»H 
«• JilWiHI, M» (lit M •« MI 4»f Ll<l l*MV til' M-l | 
1 fcfcl h»»«»lifi) :»ml Mt> Iw*•. 
I* 
\ \ I M JI I I I I • 
^ 
* 
1 •# • % • KXh#HT. i*t» ii W iiwiitii m 
till «MM%, lliilUM1 ', Im% t|l» fetal ♦« 
«. ■ *«t .4 hw 4i!ii n*l(tli> 11>4 ihr 1 *!j!^ * f ».n-' 
| « h 1% t* v«4, TWl tlbv> «M«t %.•» ifmf -i v* 
»» |#v |*« *11 |« ««*<!• wl«tr«4n1,1% • nni >( • 1 )<\ 
« iK»• •««W| 1 9* MNMH * 
1% •' it»#IKi- ».t | V »**■« •« |>iinir ! at r«»f. tK«i 
iHr« Mkti mfQmat «at A |*v«4iil9 liwrt in lv k« ? «i 
I i»l • «»••», ilk* .4 m ..I M » it 
M %t. 4« Mrir ul li| <1 *»W» Ml ill# I mm. 4dii *!***«• 
»• tW\ ktfl#, t'u lil# Mil- *>! •*♦» I Mul 
U 
M «2K«K IL HIVIW, Rrftrtn. 
.% IIH I'l Ill" K '•HO' 1 
CYItUS WORMElt. 
CEPUTY S-EPIFP A\J CORONER, 
DIM II I l> \ II.I. %«.t Ml 
\olj«« ol I orr« Imuir, 
\* \HTIl I *• »'•* 
*» 'I^r • • 1 
\ I • |« 01 « 
U »• K»♦*•*•!, !<«•*(« •-% I • v# 
«<r«-Ma * ffiUi • |Ml I »4 r»«|l r*Mlr (ItkiU »•«•»! 
• ft ill »hr •. 4 • «t .» 
i| («•-#• *4 tt b« b nkt« <r MIM Ur |m*I U* «•» 
4*4 iHr *}»#•* tit !•; wNn h 
» ***** Im it|» iInt Nulr* Nfwrl 
v \ 
K yU IV-' »« «k# 4 «Mft% 4 **♦»!•.* 4 mm 
.««), rinW # ktfi W»h « l« lh# 
m»U> « w.4..M. 
in m hif ir.\ 
HEBRON ACADLMY. 
I'jO: hj 'i -\"u J.*i U-»T 
M \RK II. Ill Will. * It l'iiMirn 
| .... .1 IMJ >«tm Up. 
ri /.■/> .i\/» nxrauvi \r\ 
v 
I it >»•* % <••*-1 \ *ii M m* 
T I I T I «• N : 
I I|mh4I 4*1 lll|krf 3 J1' 
no \ it n: 
1, «i... ,| 1 « 1 
JtK HtKliOU*. f»rr. TdHhM. 
Ilrl<.«, Jm. I«, l^l* 
UK. M \ K < I TCItIM 
< \ Til 111. M (I N 
I III HUM 
eh r* 
CKI IMK*II««N 
II I I 
I.MIIIU l M W 
I •; \ IN nil. 
MI<*T«>K) 
III. %t.l v«» Vli I 
ilf 
,4| 
« 
• itt«»'«■ « « 
In k aalr* '• '»'•> 
• hwh h«»* 
t. fih. »!• 
U....N TIN- Umt—. » 
IK Vwa U «kr mw ••• 
i i »i \i i. • «»*in \i> i *• 
lS '.\ ,iA: I'mI»ri «*»»»«•» (*>! 
I 11 
I 
■" >«ik, II'MX r».»|lnl )J *lwi' 
ALL T1lu*e 
I I Wty 
>• K iS.« |«.|-.< «•••«. 
I HI. I IIM<* «•»' Mil* Vt:|i|i INK 
« «k. 
..*«• ,4 lb' ,-»Jm ... t,.«. J U 
»♦.. I 
*1 \ \ \ l'Kom\l \ I Ml Ultl K» 
"> I Ml NKOlrAL FACI'LTY Mikt ('m*4 
Hh»«, »«•#mt »,f «H«n )mii % 
iS film 
f• ftt»~ t*Ul »•«,(••«> |M«»|»fcWt,) •*»•*» •»( '! 
•! 
»• « •«! Utf I Hr I ttlh it* '■* »• 4 tin itilr »«•♦ 
(, 
i4*i«|4ikit nmlaiwii ihm H v«*lu 
Minn 
«»M 
ikrf |r*li 
..I <l 
!•>,'«#■•( 4« frrlifcx} In 
ili«* u* *t »ti. 
«»* •• !••« > mhH' it* im I he 
ill ufaii li ||m* 
Jttr*t|i~.n *4 » ,|l|i} I'l tfllll'MVf* 
|* ft *|4< f(u«lt 
* in I. K«! (T4lrt il i«w •!'»♦•*. 
im >t a i«».. mil i.i.ivi*. \(«-mi%. 
*oi tii rmiH, mi-. 
tlitlnfii. 
IV It P»f INkM, M. I*.. I im. 
V. V. 
I I* I I I «•»».. M l> 
Nf*.|!r I.41I. *tl-< 
b. 1 I |I .»M MM, 
\ 1 
M II Milt*. M l» I; <bXH, 
V \ 
U W RtlW.ILPL.UlJ N \ (ft 
It rilHMT, M l» 
« V II. 
I •. l'< 4. •>»' IU .1 4 J», 
.V • > k I*. 
Noltrr ul I'WWlwW. 
U'liritr.%*. j<*>i:i*ii 
i* J1 i»kiv-».«f.w 
» im ih. I '.wih «l 
IKI 'i'l I >iai. 
< 
*1 > I. ini I.> Mm l-> III. il««l 
"• •.'* "I 
Mi S Still. \ I'. l*tl, cnt.i. I«l 
.'lllr •iim- 
l» 1 •« m>.I V«■ ii.tkl »*« Mh tri 
il»-«l i" Mi"l 
lit. I «• I. .mi)'! II ill' 
ll>!ml |lr; «lf», 
I' 4 *), r.r 277. la «*»if Ilk |a.tnarii> 
n» 4 • 
Ui« kit., | t||inti» |.«* Mr. 
Ih-.l I rliia |J 
•< i»nlf4|r wf fiiiO'iw 
I.'4>| ^ n*i 
'I k In lUr *UUM. kif It' «<4*» 
<4 Hilar. 
.-•I V|KO \ I I NHIMi." 
1 ■. J •* 7. I<il. 
J- I' 
HORSE AND CATTIS 
MEDICINES, 
%M k.n it U III. s, lll'STklli 
*• rtH fww. Jm. II, lt)A 
I* 
Ten Dollars Howard. 
/%, STIUYF.O OK >T«»I.KN fi.an ib# 
t * * r»Ui»t, la 1.4.1, 4 lli.iam-lt 
IIOK*l! IXMLT, J'Hd in.nilN »kl. tfai.1 «■>••», 
I ikmk, M » .naalt H If ia lllr loirbr.it, aial h.« I 
mtmr {llll'S Kltll mil aril, r.fai.alll al.iitl 
ll<« Mil* ll<* ml*, f>n lk atbwlr, trhfi K am la- 
bra »*« r*lkf» |*T«||||, iIXI iAhiiIi III ilr- 
arftKr; t»H h» »»• • iw, Itkrli mil. Slid n>k 
• •• [uri Sim- I ■>! .i l \\ ...I... m, 4...I li ibr ■ hi. 
>4 lln laipm, mi. in imn* with turn «» 
III ilk ImI t4 IWirmirl, w Hra if unl Wi.nNan 
.1 1 I'*' nv I 1 Hun, I I* tw likr bna .ia a —* 
"a "• «»f ibr ilmai MmJata ia V.*n».l» •, n 
•■h iliMifvaml li -m ibr wraiwt, lilt ka a-il 
Ura «i« itwir aiarr. I Hi. Tim nt V ■ an, a • 
Mhl In liiir kr« llm* HI I kit ila|, <wl wIhhIhi 
•a ai r»k Inliianl h.rn ia n, .* a ml awn* I* 
• « Htwi aaaiwrr, ia a.4, aa |>I, iimlii* >1. V < 
|»i« ii aim mil ;»r Hilmiuli.ai aoibil <••lo.fl 
rma I* fnaal, ikall imur llir »l»«r ir« ant. 
jamkh hi n> 
r-Uml Conrf, Jan. IS. |«l. 3a M 
\\ krama la lk«- al.ivi nlirfliiriiifiH, a. lit.I |nli- 
IhKihJ, iWn* i*nmitiI a irakwr, aim K lb«.aa(li 
lb' laaaiMl'ai mlaia aafilt, rwaMianl ia lb# af* 
■ (inal, l>« aiitilir 4 ibr |*i«lcf. latjbl *• •• I" n- 
tk.i iiji 1 Ibr ibaiirtrt Mr. Ikn ln», la h 
arfiaai ailb ibr lianuili a. I IS* «• ilil* lb il 
I b-i I •• 1'iirulma ..I ri|«f»i'i; 1 uhmj ia .nl 
iJirttia aw.1 ia aa» •Wgror |*,^*lN>al hia 1 bn* 
a« In gfJk 'bal 11 1. an MM lU il ai f»a»«rwln>a 
kaiMi. |ih a|aa an anvil in a* mI« ib'niari'a* 
liianl MiltliMahk1 la kia. J |MI.» III \N 
\l a I'laNl >il l'i lull ti. -I al I'ana, aiitim nml I 
ibr 1'ianliTI I»xkll,IM« ibr aixlb I) «f J .mi- 
•11, ia iK. ta-.tr ■<(«« Lail ri^bliaa hua.li. I 
ilial in.1 Mixta... 
\ 
nil. vii r imniNsiiN. \ •...i..«■ 
1 /.1 K\ l;i 11'• I\ >i, i.ii• ■■ 
Saaarl, .a »«hJ faan.it, ilrrraMil, knmj (awil 
r.l bat fetal amaatl )i. 1 ailiai.ii<luln4|> I lli> • •• 
Mir >4 Mhl iWrraaiil: 
It a. 1. ■'. ir 11 ii il ibr aaal Ailiaff .1. 
1 ill |»i "a. iiali i. .Ir *, l-i ia>i.t| 1 * .if 1! 
'ailn III la- imlJialn.1 llifrr a.ika aarr. ».||i l\ in 
l^» IKl>inl Ikwml, |aiii|ii|t| I'oadbal il. * 
H1" a« al a Ti. 'air I'.aail In br b-M al I'aii., 
•I alar iVk I «k .a tfer (anna, M »■ I ikra 
if n lb, 1 b.tr, ahi lb. aim *'i i'.l g. I 
«;|:i». K. Ml\tV. ft. t. 
\ liar 1'- 1 I- \ll'»l lllS, K. >li|i*. I!i» 
\l a I .*a>l ij r.iJaalr bi M al ('•■■•.a 
1 
Ji«.uii,m ibr iiar *f 1 uf |*«.l ri;hl.ra bu'>- 
li'ialml aaj fell* •!an: 
11 mi \ < 1 11' 
l> 1 II It VI Kl I \ 
1 
I* ai. la.lrtril,ib-.l iba- »a. Ilitaar Ji.a .i»r a»»i»>■* 
'11 4II |a ra**aa lalraralral. In raaa-ii^ a fu^'i ttf ibia 
<1 aiaa -if ibr ii«k ia ibr Cm. *mm, .ail >b> a 
1 aiwr, if aal I In 1 b lar, abi |J»« a law all uUi ail 
IP 1.1 •• K MMW, 
,1 liw l'a|i|—.lllwl: <!».». K. !*Mi»,ltr|. 
(y 
ll * I,t '» I |S 4m* b» i-l »I U 4tr(i 1 h * 
» • * I Om i.I 
»n tltr U l, »n i;Mf •*« Imm 
4.* ini% .it. .. 
\l III IZ I II IKKItfl. 
\ 1 ft. H.lnt ■ I lS 
r Miftmi HtnKrH »■ m 
Hill »»« to* 4tltMir lutt x* 4 lh> 
Uki* •( iHn «r«i« HirrtMiirli 
Hmmh* *•' i** •♦*•>• nf 11 m'i j •• i\« iii.ti ih* » 
\ 
*#*■«• ll iim lh< « i*«t »h% lb" •«««> *h 'I.I •» I 
\ 
« tlljt I K II W W lit. I U k (4*1. • 
m. **nt « | ii«« hi i4 th*- • *!4te ••I' i.ih| 
i* i!{ | v .h- .>i»r*i|w|tU niiiiitf n m»4 % « f 
K .»(•'* lt.it*3, w tit Ihf <» ,tm »!*»«' 
49 liEM. K. Mil \NV, |qji||y, 
Ai.it I1! 4p K*l| at nil1 
r I •<*»»% ./(K <«• 'h* »uiH «ln "I 
.• iNMff, •* Ihr \ru u( t«| I'l.i I fcn 
1 «H\llt> I X C.ril I MM I I N. 
\ I »,.«»•, 
I 
I 
« 
itfi u d, ir* I ilkm t s li»l W J! iml 
|f*L »4 *4 alr*rtl 
i,i;o k r*m\v, 
\t * • mi| mI |*im!imI« I"n Lt .1 I'm >•, u ilk* • «*.! » 
M> ibr %• 4! /I>**1 •»»* ikn*. ».*4i « >|Ul li 
)\ Nl M \ ll*» 
I • »V I • 
H ll 
I »,!»•»!• « I '1 4 I"1 
Ik- >** itf l"i« *-•' 
|lirliK#»tt»|VI<iln) itl^iMi th Iff# •• * 
I 
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Ki:\i»\ iii.. Hiwinw»,hiiiii\»»iironiiuii> ii imi Until .hhI Kiiriiilnlii'niil. 
Ill .. 11 ill*, >'|aiki •. in I l"« II. « • Miiiulrlf. 
Km nh In IIRDW s i. m» 
Nmm)i AfiU II Iftl llll 
E. L. CUM MINGS, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
Ollii-f NO MlilJIr Mrrrl, 
I'OltTI. \ N I». 
it. K. (• o o i) i; N o w, 
Atto ncy & Counsellor at L iw 
\l Ortir« rfrntlt «kv»|h I l.j Jul. <'i.|. 
r«fil IliN. K-tgmi 4. mi. M 
WM. E. COODNOW, 
I'm-, lli ilili iiiiil I.il«' lu*urniiri» Agent, 
Mill U AY \ ILLAiilt, >1 K. 
PwUf 10,1*51, till 
not nix m m it wis Fon imj. 
(ill A HAMS MACAZINK 
FOR 1832. 
Tkr MftgQKlnr of llir t ulnn. 
TU* »»« w i»f iIim f win • *•»?itillril 
'iirlKiKM ttifllfh J ititt.il % umil" f, I 
ifwt •'»»« «»f * lit* h * ill lit* • » l») ill* I *f 
-f '|V %»r!l « «l*t ti»! l «lt4iur|«r 
hi llir lm«littg A ntri iran 
iiiinlliU, (rmlft' ll In »«•! I«»t9ti Hi 
mtfil« inrtith | »m|Wiii«. If |i«« n<*'i 
il* mm, *«!»• ym • **( mi- » m to iln ftutil m «k 
4Hhxi( imM iniit* i• J\ ronctilrtj 
to U ibr 
///>/• i mmicw VAGAXtyr: 
lit c«*ili •»*!'- I* ur i!l .nLinih Ii I il i'il| 
a oALAxy of iitt.ur.v names' 
'•f \»i» »• i. 11 •'« tin I * r, \ 
• Mng« HI* 41 |«« lf< U«l f't <1 t« • nf i»| Ii •*> IM1 41 
|. ♦ .« 11 \\ I I 
i.l u • U || ^ 
II. (tat*, S. P. to hWM S ii m 
11." > *, M \\'. I In I' t. II \ >•«»!», II 11 »•!•••»• 
n.m. t.h V4%,i:. r. ui,.,,i ,ifn mi i Hi-*, 
• II P |»r,II.T.f J 11,1 
Turliifmifi, I*. J. IVf »»• «, T. H. %•«l»»«t. \|ip. 
I >i^"tn m y I I Kiutt, I'. O. PiMltb. J • 
\ \- w I — i • 
rfi MIm I I K iM i' • 
5. II. \\ Imi •«•••. tnili mia tt v nti.fr, will ImmM ». 
|Im- ir » U-ft >1 lUr wink, UmIiii ; l! i» V »/r I fir 
ORGAN OF ANEUICAN TALENT 
i| Ii |% t|f |i irt III'lit i«f Hi J. 
Unufllr \nmhri* f.>r I »'». 
Th1 rriilinji illrr * f (Jriili tu.*i M rir» ( < 
,li m \i % ii til l« '• V.i 
•• IH.ll I. 
X I .. .11. • In ||| .1 
••in ifpmi in IwHm K Kmytt H i 
i»-.t laarfaM writ NtidmiiiviiiiMi 1 i i 
il. |%if*., an I ib< nil it".' I • I |1 
ill niiiU will iIm lip limfr|fit |«* ai I th. wmih •«m I 
lulu) if |W Ihiw wmml ni. xC ih m 
i.. I'. It. J \MO.—ill Wi]i I • l m «■ 
If lUtmimmMmI wfm i "llnli «il 
1 • m> .1 hi lli J m ir in*- I a t I' 
• K ll <• i>|| ii' ii 1» i. 
sj?lri:(!id A. (o«.||\ (.'agini!::;:* 
|!k*4r|nrlMNftl ^ii, tir» •»» 
Ii4« 41m «% Iwm rt M Tin l» h | 
|<Nhl 1||< lIlT't I <■ 09 it MU»! »'<««• 
i• ..f i. •. Mi %► | 
it».{ < %|* • i1 I l*i til*1 t» t t I u- 
\ 
M ftf *•• |rtl Hlf «•#*•». HI IH>1f it* brtltH* 
.ltllh.it *1 -k »f «' 
tut rl» J4HW it • If l»« •* lh « «■ 
t«rlvi> nMioUttttf tH * » n » l r% ijsin t'»- ni 
• 
llt< nur miitiS rf ir *1 iNiifnl |»*» win*!, |»» |» »| 
1% 
iltit » « i#f' * \' II > M »!' 
| K 1 • I' % 
ll II) imrj* ikf f linj UMltfV v 
4 \: \ > i, M .. 
«i! itv » • », «• ilb I* V*. • I I* »<f | •• I .it lti» !• 
t...I '• ,. •;! ml |« | 
,.4, * Vm> tivr • .•"Ht, Ml; a* ! ki r»ftri I 
^ JO, H'l Oil ff • l~*r| % I I* " 1 »i'llHJJ II I '• 
\ 
um K. CWAII lMf 
\ |.? | I .1 
s\|{ I \\V> M Hi Wis 10K KV„\ 
I Null' % 1.1.1 II IN •• 11 t V ^ >h I' \« I I I.I N* «*• 
II >tf/L'l/V « I • 
/m 9i n vn v \m «, 
i r 
• til •till Irttrr .-null lS • 1 li» |»*i 
\ 
Iti' I*1 '4i*li' »• li nr ii* » i«ll »j *ir n » • % 
| < rt* n |i t»j 411 • »•♦!* U tl •i|'i|-»flt%l*» 
M 
I >iM|riiti*Ni# will* |*i«***| ?«v*tfM in l|j»" If- 
n't. I III •ll ll* fH|M mill II* « tf» 
«| | IN ill' JuN |*l(| f W hi* ll t ll »• 
4 !)«• I* //«•«• < f •*•!, wiM fr r»*»||v 
i'*i« iti it Villain** ■'' -li -MIc |*» ill i)'» 
t»»f i*«4im*Ih* 1 »• i•• 11 *y I •« ttv- 
1 \ *t /' h> % 1 »"i (*' t, 
\ ittir f I tl l**l «• lh W** I imti »♦ I « 
|tl lilt *»f mii'iM, «ftl kit *fl 11 till' 11**1 i'I III 
J tlr*«, «ff>«l> unlfi^lllniH hlf* ,ltfU I iK1 lH Oil 
|t« « ii % O H '"'. 
I 
|rtt •••III* | ♦ ••IM„' III. .If | t 11 "•/ ttl |.!l#t*t 
III* # > .• III, HI Ul|!| I»| tl l» • ll 
III *, Si* |l \ • »*| * f |i ,1 l|i*l| •»« 
: 
S 
|'Hr*rltl "HI »nli*fl J#|i 
A HUMOIOUS D£PAriT.VFM, 
In lift «if ♦» *'»' «*l rtri% ilmii; 'ma, « i*!••» 
il mf ti •' iinl fil m t1** Ivit (**> •»*•»'• « 
l»* i*4 ii #n| i11**i illx | l»*»'i, •»ii lln •i #i.o*> 
I 
.i ..i |h #. »'• i» if ■ 
in, l*»i w<- fi»thl*"'i | I H ii '« th »• 
i > j ftluitl lMt» .• j*' •'■** in !»'• if 
1 t1* 
• »il»l jw ••il»U |»|m%I' t*\« r| *» m' 
• ill i. 'I- 
4lr mi«i lit 
I I ■ I 1 •• 
I 
mill In* Hiitimm', 
Till •*! rritii I Milt I.I I^IVMI n i > 
« I I frolMC*** rlifl|Milki 
'i rin 41» % hi "i, tti Hiii i» i' 
tm i, In •• -j un It- fr«f»iim»l ■*!»• Ii .• • 
I .• i»i* « J ••• (mm -1 INoK h .11 i.p 
t*. I > -.. 4 • *, i" 
\ ill \ 11 It I l.i ii* f imiii' )\'<\ 
nil: i. i/>/a> i>/:p\i:rur\T 
Mil imitiin Ihr un it |'f »«| • |««n* M lh* lit *t 
I || |' » I \\ k, 
^ ♦. ,.. *. khuMnl ii 
•j fi * mi* till* I in »•• "•. I I !i "in* > U 
I' •' M M »i i. 
.t* I thi* M intent* » % nt I »„'M\ | *„•» 
I*i i'ii* <I miIi*I, iii im «% iim| I* .itnilnl lip «liirli »• 
|**|% ,|U-*M 1*1 INK hllll l'1 i 4"*l l«4>l | *Z' 
* I lb** III *>t 
iltiiin •, 
I |, | .i | • II .. /!•• I'MH '-l1 
riii ., 'J l*«ii <il»H iiiri 'rffl milfi, 5rinil. 
Tt*un«fluf I ^»l»lr in \ilriiin%r. 
II fMMT| I ^i |3] Tn.# ! I fHH «f f ; 
Oi nm lw«tnii| fA 1'i^i i'ji > i» 101 
I 11 | »»•( V .11 • 
v ?«l. .Ill I III tl»l I * |S 
Mi I I • Hl*t ti| 23 
• nt». **H||# Niitn Mil- tjifFi |i H ^' I* *i\- 
• I .il i n. I'lull > -I m it imiii 04 ill li* «lt:i* i» a! 
|*i»#t t Mlii -t. \ *t 
JiHI\ H t«T\lN CiK 
I? 
icw Goeda. iTcw Goods! 
T. M. CKOCKKK 
\ 1 Ol I 11 m *| ret I Iv • § • I •» » 
t Wi« 8T.\\|) 
im .<>,» .1 k t WW COODs h'.i. 
I I« | UI« «l I'l »rll !• » lir.ljl A* l'4»l U !• 
V% It M*. |ll» Shirk iff, |»|» of • mlltl 4 i|f • 
lilt'III «»f 
_T^ "jp*" y Jj.r -£~> JL'Sl .'J 1 
"*•». It «« I'lLt, |!« i»rf ;» '•! |t»- I t I hH«,|V4 1 m-«, 
• t»|» If, ** 111 f • I* ^ I I IM'irll, *» if. 
M2«, llfilMii*, *1 •« ki »\« Ittaik • r»t u 
i• |»aLtiit», 
\ •, •» I. »• •. »• J I »«|» *, 
« »• i•, I I 111 • •.* I •. -. Pfinfl 
(tlll;|w,(ikilrf, 11 •»•!«» % ,|ll« ii h« •! M»«l |.r»r»i It, 
If .« 11 ll l.l •). l»- »'•' (fill 41 H •% « I I 1 
\ | \ |<i 14ii* ol I it I 
W. I. G0303 ANO GROCERIES, 
« l:i »« M I; V A!tf> 
fT-r—1 «■••»>> w rf 
x I f 6i1r~ .« • i i.i u \ .i .. >i«. VgtM 
*1 IL.fc-1'- "" •• A .^IHHI h. -11« 
HATH, I \r>. K I uiuu:u.\> I.IKJMIM. 
I<MI|.* iii.l.inllt .mi It.ui I 
Liltrnitp, ,| riiuill ■ f 
i> ii i tin a m i:muxi:k. 
'I ll'- tllltMllUl H'WI>I Ml III* flll BlU III I ill* 
I'llUlf III ll 111- l« /» II / I'l M II (••■•I • l« h»»|l ill 
I hi» U'l U- u.II; III iii ihr IH null, .in I x 'ill I ••In 
II ■ ill la in^ nmllilt'iil III il lit* |'i m < » ill I*' 
Hll>(ll I'HI 
I*mu Hill, .Vv. 23, IH31. (12) 
sotim: to i>» i.injji t.nt". 
VI.1.1 i».ltli<»ili<«\\ 
M. I". (i(K)t>N(>\V, 
[ ti W hi. I*. (iwnl»i« It t ii.i ur m (jm.ie.l I 
iiukr |mlint hi iimnrilialrK, autl m*« ru*l. 
■>M«ii, Nil 3D, l«M (J 
TRUE EXPERIENCE 
rl'tVI A thftilf * * »n»y 
!• 
!»»• • #. •*! 
•' I* M|> Mitl, 
1*4 •! pm « \' I 111 \l • 
II ** % I I* | ft 
hM'lJI lift »» mil Tl \LW INUHI All |i| + \ 
I * 
* 
DH. STEPHEN JEWETT'S 
Jl 'Tl.* AMU Ilium.* IIII'IUIII! 
FAMILY MEDICINES, 
h*fw«4 •r * •« il ku It l7m.lt. nJL, 
#-», m«kii.n *iH uutiiiiitti *.# 
Nft.N I III III ml ft |;| .4 U <1 
»»» nmn miuM. 
« ici«.in »11 \ rnrriRMi »v»»vi «m riir %io*r 
»t«<ft*«lli «Mi I MIMM I'lltftUlJIMi 
III % I M I 14 1.1% I II 
l'*vi| mill lltriiMiinriiil*il 1*1 I ihIm»m( 
rit «i< i«••• mi ii«# m« <i«>. 
• 1 «f p«H •*<1 Mm k«« • r*m- 
.► ..I I, It|» I INI.I l-tll !•«.«» MINI* I III I* 
■.'.'.Mr** 
No Fun-ly thould be without them. 
■ ifM « Ml «f IIIM • •!' t •• • * I' I • I' •! 
\, | » r. \. f !• 
T ilK UKST0IUT1UX 
Tin- l'i l< truli it TIM < 
Health Restoring Litters, 
\ Maw in fM RVISIV IC.INi!i ?»»• 
LiverCompltlnU.Janad.'r. 
lucipirnt Coma in pt on, 
u »4 ItliM •» •' •*' •» 
Till: IIinIIl.V n i.» nn \ • i:i> 
Pulmonary Elixir. 
I1MVID Till. Ill 'HI *1 I'M 1*1 I.* I * 
ro:."Kt)»:FTiofi or the Lvrrs. 
ft«,re I !•••»•». Itiimrllllli, 
imliti *•••! «Ml«t ••• 
liv •!•!« 
1 III II -Tl V • I.I * n* %T» t» 
strim.tiikmm; pi.isrr.ii. 
|%l\ I \TI •' N %l IM I OIV \ I |« I'ttri 
M m i-M ill \h%tjf'IN 11,1 nK% K* 
HI! I ** ». It, *• 
| ivrf! %ND H t KltfARY |llf*i:.^l * 
II M ".If«|| f» H || |»9 R. |V*t> •, %f m* 
n j mm « hi h« mii i •.- h* 
Imkii uriiH^ N. r •• %!••• 
» « II *i I. II, J* ■( Ni* 
|b « .» U<M 
ill* RI «l I.I. M |i. » «»l».b» Nm 
* MM .ill 11 M |i I... S II 
I % l: 1S % I VI I 
V II 
l?i II < » •• •• 
*•. « « III M II t«t Ka<.. s II 
M>. l'i <1 Ill '..v | •». II 
I «l I • • »H 11 I' I |s»«t.. <. »l. 
III «» M » I IV I I Kil ll** 
II,-.. v.. 
*IIII>M Ml ll"l I .M.Ti'* *"• 
I'm Hn|f, \t licit •nil' unit It• Intl. nt 
Oflli r, Hnillm "• I mill* 
Ins. l'irmo*l IIhh. IIikIihi. 
> iMIl !W1 Im «\v I I >i « Rmh 
A. I I J V .. \ IV II 'i'.i ! II 
I ii„..i|>i,..i:»lii IM., 
CI .. I III." MmtU I 
\«*n \<ii r« l:ij)i>rln» \ Ji»!i'#«r». 
ni£E ! a *». iron:;rs \ co. 
•• l 11" III \ M III I I, 
% i: \\ \ o it it. 
\\'i \ :i i : • 11\i*.• in imii \ \i:iii 
>1 \ « | I mi I :;i i. I w Pail ■%! 
U " i.n ii i \-nilin vm i 
rinu Sil* .v MiUiirrv ii«»N. 
w 
■ 
.•*.1 «|JI I*: iKiiii.. .. ifiHiii Iir.-Iil. 
I 
hi.vi rin i. \i- nun it.. 
M l\ »\ |i Ttl'I'i.T\ UIIIIMIN' r jII 
MI.M. MIS'*. Vim M. ...I I'M'I » 
\ km r* •! 
II (Till \MI IIKM(Ml fill veil 
lit rr i« l tl. Kl.«iU i i:» 
pi ri i\i.* \i-TitniMiMH. 
IHII «« IIIIMMIM'*, In 
l MlitriniM It 11 -.rtri • i»l.l.tlt.«, I \ 
III km H'hWIMH 
I IM I lltnoni UI I> Hi \ Ktl I Ml '!• 
villi II \ Mll';|i' II \ \ IlKlilM nil 
» 
« l(\f'l S, I l>«I >. I \ I I I |H\V II.I 
I 
im\ 'i \r i \i I 
\ m i \i iim ". iitti »»i i ", rni:r\i». 
fill.K. • < I I l"l I I lllll \ • l.ti L-- 
* 
Kill,-li K -l w i M II i. I 1-1 i rTT,;i \[| 
Ml I.I M m.i.i i\ |> IM) MITW 
it.i id i» \\i> ri.viN i*wi">, riMik, 
Ill-Ill ||* I \v\ N H. I ti I'M I >l» -I IN- 
KM.LIMI, I m.v ll,AMI i:i' IV l.Miir.«I.MN 
sT It \ U l.i)i> Ii 
Jwlr, l«.M |t 
FOURTEEN YEABS 
•—#»r— 
vi rt ♦ *%i i i. i miri.TM io\ 
— ii %^ ruiLi r»- 
C\l.!Ut\V & COMPANY 
rASHIONABm ta :• tos s. 
oi im» iii rm: \.mi;i:u*\> urn -i 
Hanover. Comer of Elm Street, 
III »S roN, 
Tn <*«labli«h II rc|Mif;«l!«••• M'i'lHiil Iii l|M||i' 
ill Ikr riljr, 
r I 'III lit M "/« l» 
I .1 *1 « II IMU l l 
»• lht» '/ \fft% • » Itl ill »» If.*.#! Ut' t » * f\. 
It!".' */• <% * l! H.lll •" H III* ll tl« ill*H«« il «% ill 
i* utlil) jrin tit* that 
\ Savin? oi Tirrniv |«'r #Vnl. 
Ill: .• I\|ll I r.tlKMK "'t I" ll»* >i"il 
in>w uiinl, l«il nl»<i l llw iwkI lila >1, 
We irp ii 11 itl ilnlj hnuiitllf 
m: H \ N l> IMC II 
\ •! »f»« I iii ih" irn- M. li n \ Mill M iii 
•** l \ I.II, I hiiIil.I .I r»i i) rliuwli ll-m a till li 
liillmnli Mill Ir mil' I >r llfNll-Ml 'I In Mill I Hi i| 
tm Mi—t.kribr( lint •liirlU riUtim In ihi 
rutklHM, nr, m «r urn • »l « «ill j.iil.-i n »l»lr <•( 
ihi ir n«ii. \\ rli ,11 ;• .«»••» I .11'. i/.iIt //.< 
Iri»/» I »ur wt mill, III Hill |>.iiln uUi—hihI lm 
Hiiporlor Mm|imill«lil|i, IllrrllrUt I'll*. 
i.immI >lii|pfial* ami l.nn 1'ilrr*, tml 
l*nncliiitllt) ill all rmrt, 
Calrow &, Company 
Offit ihrir wltirfi t (irnfhnrn »ln» r*n »j pfr 
« »itr Ihi* aUlr nl». 
Connr In! * iih ihr iiUitf • • •• »i/*tf mite 
of roottit U itir in iiiuUrtilrf «ikI f*W o( 
BOYS' CLOTHING, 
Ofihr rilthT Ql'.u.rrv, in rr.tr 
— 
ryl^,!i« «ill liiwl » m|mi.iU ralinnr* 
iJiim ll»i u- 
j..» i# ih* Armr** H' f* 
Aimrrc/iNDsr. t av/rencc 
XT AIT, ZTCAD. 
r.*LL ^ wiNirr/rr/iccjrms. 
Cgwwewifig l». ti l* t>h, |»il 
Million fool of ImiHii Mlrrrt I'oillnnif, 
p iMKMilill TIUIXH • ill inn I'ailr, Miimlay I iiniil f«ilhrf 'M-lH-r. H l.,lk.»c | 
lyair I'nltli'i I I II ik >|N ll.it 7 .K>. A. M. 
I if I'. il'.i-I i.t > nib I'nri., it 7 3D >1. 
I IP M 
I.' l'»»l»' I f fv'tjll JuiMlH'H II 7 JO 
\ M ; I :W» ait-l ? «l IV <f. 
|> ,<tn lim b.ttti I |'. iiIikhI h I I) I, M. 
I it* ft* ill I'aua C-f fwllw>l( at Ml »ri 
JI TO.* »f 
I J " ( l'»itk»i<l al* I) A. 
II i:■ • il 801' M. 
f i k.iit umin i r..ro.«tom 
\ I! ; n \ M 
I }|li< Turn liitii <»ih*iH, ft I'lKiUaal n» 
|i Ti ». M. 
N » '• rrfTIVi I tinirii 
'I • •» m ill »■' i«| n»iiil>- ('« i>*M»r* 
I rf a urn.I »** >f t ""•! • • i.if'ir, nnlr»» lmlir»> 
•<, I ii f a I ill '»lr 14 tw puiffljn 
l<f il' il * 34MI n .lili .mil % ilt'r. 
1 1 I •!.. ."'I A. Ma IikIm fn«» 
I' 1*4 I ii " ilh Pni«, »l i;r< Ir.itr Tnralai 
I' • it tal MjImi li>f II lariwnf, llr^'fU-n, 
\\ »l«*tf.'iI. Tr'l I'll In J. [I.iai'l'i |*«h <1 
Milim, I.* i», I It nivl iih6i (■' 
I! lilt « II 1 it, W'nli»«)«i *n<l 
I'"in Rwa6ti(| Mi *!• ihJ IIimmIiI, Wkiiv 
'I > ii. ■ • ** «i 11 •», •• h in, /»il» (it 
Ii. J llrt.. i.| I ilrf, \ II SI milr 
'! .. \\ ! I 11 I> I• «,|U lin, MiUn 
<1 XiKthl'.il- ill mI. 
M I I • ilt*l'.l!, fi«| *t mti n'lrtit. 
I'mll i~l, Oft. • 1*41. fx I 
I* \ |! V E ITS I'XCIIINCE. 
■wrv:. DrrRtro 
Il'Ol I I* Ii «r ) •! < |iH iSlf 
M.I TIT 
PARI*, rtH 
I ,n » ■ I • »rt 11 (Hi i< I '*i. • 
I, \ Lm| nt'j liiulj 'I 
LADIES DRESS 6Q0DS, 
% '« I ♦. J. «>*1 rUlMf Mni' 
! I I' t •» 
I ... k !!■»•(Uim, li \mh n 
I «l I (, M*. < »»♦« ,) U llltf 
•, •. I• ^\ d' M 
»if \ «; I mi !»«••■, r%tf% iniwi* «Vomi»I U» 
it. ? 11,. |. \!*« v« 
Vnwf^rlf nf n( 
ST MM.i: MIM liiH'iUM f 
f .• *»» i' •, • .i- 
M|WI«, •, K» 
W I \ I • • \>llMl.m: till K aril A U M 
\ mi) iMMrp**^ I •• I 
W ii ■ ii ami Tailor's Trimming. 
I I ail i. hiII I. i. i.> ihi. |k| i. 
ill- .• » nl I ti 
i I PTCfXE 
\ iM« 111- .1, | !•«*! iftuflNKllI ..r 
P/ APY MADF CTOTHINC-' 
Otl CWlhi (*<mi I WMlMrwl ai 
>\ • # r ,.. ii 
I I «• .1 Kah .1. «l. 
v in: \\\ K'i i. or i;no< i mi «. 
i ill,| i'... ... i ii I mI 
I Hi .Marl t 'It K. .1 ImM fanh, 
.1 < v I Will \ | LOI It. 
j 'RorK'IRV,til. < s\ + riAril> II I A'/' 
n It ,. Htmk i*M Ml«a MHWiiNl b.» 
.1 w i.e. I.i'1 ..f Ni « 
I ■ It *- k •• hat V « • »I'll 11« • 
■III 1. » <1, I I.I fill. 
\v w ri i». o.i. kimh or 
.v v:»/.*:r».J}> ( ft 
I > \> im|>i| 4! Irf I m 
i* 
1 11 •• N .••. ...4' 1.. |- iijh* 
<• f *• 
«|S I*..... t' 1.1981 
hiinhnll A Siiirr 
1 ,h 
1 > .1 I a Hi ii 
.• y 
mil. DIIV li<Nl|b,liM> i.i, 
11 (Nli, |)m 
Kl I 11. IM, II.. 1 ... 
II diil 1 fmml nmimi » 
; 
Hour. I.inir. S.ilf. 
II 4.- It' It f I,mill* Miul'f 
11^-' -.1 ,|m~ In llaifTOV 
:. 1 i|m III HI I 
1 W I > 
\ f»l .1 ULOw FOR 
r\«n nit. 1. 
••y/7i >•/./> I V/» > If I I.I, I'Kof'll S." 
IE A O'V MADE CLOTHING. 
1 
•I' I 1 .**. ltrt.ll*'. <"n. | It t-4 4 .4II 4It*I r\• 
tut i4ii (i.alU, t.t l ttr Hill rnltMI'K'I.I •4ll«f« 
.4 l. -tl « 411.- 41 I.IIOH II ||(. 
\I.NH I MMItO I.. 
M I.. Ill Kit 
till. .*». I«.M II TO 
conr.y^i.vDVsBooK. 
.•••* .» zLtlki. 
I v I HP or RIMtltXI) MM II 1: 
ri^ » 1 % (Ml « 
I .|. -.1, n mnIm In ||m 
1 :• 1 i»« *' 1 | lt4« m« 
m r\i*i: tiii: i.kad 
M "I llll. rumtUi; 4 ft 
ilf hi' ..I im 111 «», nVi hi 
lmiii|-" Mi ^ allri Ui n i* 1 .aiti"—«ir »Mfli "t 
I.. .Hi.l hfUilliinl M4 r,.4. T!w pfMP|.«iir*» «t 1 h 
ii" """ •' 1 •' !i '• 1 
1 I lllrli, I- a »M|||. -f -l ri .M'tt i.l hit » I lri»( Ii l« 
• 1 .4 » I 141 III. |.. ,, I nKi! It H* l.t 
I |r .' 4 1. U\ ...'I | I ... Iff | ll.. 
1.1 ..ii Ii ii mill. 1. ni, it ... in, i«. .ii 1I141 1 
ill 4\l-ll Ii I •.)III II I ||IH. 4 III Ihr 14 1*4 II ll 
I.l Umily ..II I. |b|| "brill Tf 
mrM »»■! it-> ,1 h ill tin ii« U kt|.i 
I'f lilt- M I. 'I || ..»■ 4 M I ..k It. I: I 
•'•.Hi i'( ill- Mtlilt I.I'l lit' |f 1. t. 
Iftl | ttl.ll>h 4 ll*l f M.IM4-I—tllfc .' Il ftt .41. Ill it 
tit Ii lit | tit..i*hr.| ■ifirlr*,44tt| I.t |«|I.. 
1iii nit nr>T \mimi w whi* 
I I- .Mil (Mil I M >t I 
I II •! A •» I. \ I• \ "> III M IK I M J I«'.?. 
Hl't 4-14441 till it ,| ! '|l II I.l l'|f 144.1*1 It»-Httl 11 ul 4lll| 
litafitliijt-ii'tr ■( fitrlk tf 
I''. .. 11 l,'4. 1 t.l.'i; I \ 1 •. 
I nrft it' iu ti. ulii Utl.4ii.llli !• « 
l.|' th'MMHwU ..I H..IH III 41 Ml It tlr lltiin lllf ,|t 
|.|I|.4 IM ittr*i %• ill r«i4lilitli it. ih tl il •• 
Tui1 uii»»l 'I iwl!l<*rnt IVikmIii-nI in iSr 
\\ MM • 
Th | iil.li.iM-f will 12 \ •.(« IsV!, iy 
I. \ I » "I I la |.!.•««. I «(, .III. I ill) .r 
l>«t 14 »|il 4 »>• ir. 
It l<n in h » lh> in w nil • »i ) Inn ^  lh»i C4N inlrf • 
|«| 4 I 1 •» * II'. I.. ll 1 l» I I «% IM^ — 
ijiiui-.tx Kit hum: i V«niu\ li.vri.H 
\i<in riu > • 
Willi I'm 11 iktril) lri«i» -l» rliil^*liit lit# 
I illi « »rr* nhmm li <i»in* lull i'*|/ 'ili'Mii f 
rliMtlllnf »>H ih ikr I'^iliiiiiMliV Wml li 
OUR MODEL COTTAGES. 
*i i« ■! iii >1 |« *H| ***' lh# 
li Hi* mil mi1111% i.f* >m i» •lit* rinivhvii 
lain *rl»ti*iw Uil^ «|. 
M- oc r. y !! 
W'l h i« null! ■ It- [•<•. Mull I r 
M.I 1 i' I r«it»i,.4 1.4 W in*L>w 
I "mil i-.l i>' ii W I.. KiiiI'i.i,., Nrtlinf, I'.i'h. 
Miik.l'i illi" W lk, I l.i III II Hlf, ll'jr 
U.II U ik •!«•«.• |»i Urmi"ie»-»in lit*, rf. 
.1. in im m • •» l.i i>. «il| ti»4 it* »p. 
|«.^Klilr |>Uff Iwr It- k. 
n.llMH—CuB |i .nit |»r( ; 
| , mm »■ ii 'U. J MiM ot» ie*r, 93. | 
•> Soviet iHW Mil, §11). | 
r..| > liinrni, •'Id, IUn>| H< aw \p4r, HO,Md 
l»l»l» "P lb* |«t»w» witling ||ir rkati.if Imi 
MtM, LA.tiOIIKV, 
113 ( lir.tn.it Si., I'hiU.I. I^h IiimIi*.'* IrfllK'* ll«w k 411.1 \ It Im.', Ill,*, |,. 
trlli' mir yiu, luf " I. 
Notice. 
\LL IH-r.'m. |l)4l arr ...MumI t.,th» Ulrfi.ninf m Hiuuni■Hir.vi vfk.*,,h.u.i 
til <1 II. HuliUml', Hlurc u»l miiV ll»r ,„j,. 
«"•' ,l, u>'. H. H. HTKVH.VH. 
I'wn, VotMtlw, w 4M 
A Half Hoar at Father Laog!ey'». 
Ill* OpiBion of thf Onrrrtlloii.— 
I' *lr*» ▲« 
" Failed. hit h*' I wixuli f ltif» don't atl 
fail' For, what with tS«* ratr natfiiwv ii*l 
good-for-with inptMm nl" tfc« m> irv<i wmimh 
MV-l-Jiyt, whrr« m il ill i« rml' Call 
llwm«rl«f» »f tlk* IMrfTin «,"* il<> th«-\ 
I with to m«ry th« ir oM gwmlfailwr* cvuW 
m« thrra' 7% v »rr*- trw gut—r»-il S art $ 
r+k—Ul ifcr** »r* NHhlnc IN »h* 
wurld hui W hrn 1 * hoy. il 
tord to h* Ih* f«»hl«f» S'f h**» to h.- apprrtili 
or* till lb*** lamt th. ir li.nU*. hut no*. th*y 
»«* <i / /«•(*.« TWw ain't ixi h«i*» no** »• 
lata! Thr* vi uj»f. Vhrm* *l» »» 
they am Mrvml—k rjhl 
than Uteir father* a^id g •t.!uth» — < l. 
1*11 ih»m uilhikc- the* li»i» U all' TV- r 
frit* %*rat«l a:-''ti'f?» ."•> »'.■• «> r 
jt th* tail ol a plin. jh. <•> < u**r an «■» il; 
hvl can't do it' Tl » »• (if l>w |[tJi 
to dirty lh«ir fin^rn Tb. n»«.«i »nr hue 
•l»ih, iu'4 ahtrt <vlUr» uj» U» I "i" 
mtu U« »rr», l.illi < „•, ». lb* li 
wliri up aa frrwh-H, trllmji « •« *r »• f#f to 
ilu tlii* <>r that, or • 1m' grl I* iml a <*• u»'trr 
u> wamrr if riVir* am) tfp Snun work 
V' ;r?- • 
Thry ant'l iwirv'a Wb*#' It *'* C" II 
thta ralr, ihr rare «l't r« • I an <!• 
(rk'niiiM—«« »hni"t Im« noiinni; hit h«t \ 
flliftar* of «v\n.rih *• ! r 
TW ittim t«tu ar%* •% » m jwi 
cte«i 
* 
ar Snxjlii up, t<*«l !. r 
mg amlrr ibr mi, Iwa to j>>,« la a i*ft! 
Winii | «MI K>v. H "•>—th«- •j-iii- 
aingah<-*l alood m the I |rbr». and lb« ilv 
lab in th* cornet' TV* »'ff | t to *»ek 
j» a ** \+ v (vtiM « ll \ » 
no aur-rt maiJ U> i„*~ *A«» * a»—«b*if u>" 
tb> ra »«m't aahaua'd to it .! lb roan b. < •« 
Thr% con Id ar« on * j«»n am! f»«-» tl> 
die bra»dr. Th»* gal« m r* g«md lor autM> 
Uimg in tb«»' t n» «, I' ft',.'.! » r. 
*•»»«• ««ol atd 11 IN I im \ «i< l«y, n 
jml Uur. am! «nr ii ti«. allrr il *a» J>n* 
Tltc* could eat I" •« J-«n Jgr *it J J«" *1 
a|N»>n. ^|xt IIm arivi ><>• k l'M I ■ |»| 
ami brttrr au;it-d. thaa the £*'■+ .*'*• tn>*. *a.il« 
their ailk (nam, thrir Kr« rh mm-■ «, u»l 
»»l»*r i»rka, va«uu> • ami >ii j'» I. » 
N, pale-lattl tub IMllliaf lo — 
Sit tnih t«. mi ii > 1||ma «..ik — 
Pal tWm Jl it t.iflt Ii' «« »• it K 
(imaaa ami imi rhaiit t« miw;, a« tb> 
v><« k*'i! \\ .r.» I* i* i»hal) '» u»>l, I 
a« all tmi' lt< k Hra ^lul «u ah*t 
Folk* don't aUim »li|| ll *• : « <a«rUl. tin \ 
irr gum; uor * it ur I'mVr If t!ie> jiM 
draSii*4 the *Jcii hp W, tt.« * il hr aii>i.n.' 
down' AJm VM A hlMTi 1*4 E«f W 
ati " Ittak gal." not " aigger acneb." to 
• ait upon lirr \\ 0 
to that' A»bamed «.l it »• I il w ii- 
•pal* Adam aiVkt m>t*a)y —Ku *a» nt o«- 
the*, kii<><* il all' 
But /V v can I w.-ii» — ■'v»or. tm J* 
|Iky iir "w «>ii> v WLituxiiiiillM 
»> * •' 
cwk' your aa^hri-aimuu. Jt.4 M vmif 
ntm gala about it' It lUilr vmrt aoan-ti 
of iheir gnmlxintlM ta, an! il thr old bl«»nl 
nut tan out, Ihej 11 br k- «*i I"' * "Wthn 
art' 
ft Qard to Kr tjw» fi»l>iiKi tu hr liM »l —if ■» 
man got ia Jrbt, lir irirJ to |<at it h«- Juln'i. 
(Hibln* opiaioti wl a mirk u|«m him bet it 
«inl *o imi«— b«f tr«« ■ i i» —''II 
flu at, ami atral (Mr «bat !» II- r I* it thiii 
NMliaf') sad iW aar that ran fh*t 14* t'<jW- 
'*t ia th* f 
* «*' It i» 't<«i hi : ! i* 
Uij fa-T* On « Mm w 8 
Miialli »t Ii -i—ii k< • 
" 
it. 
a «n«ri' J> «t »»».«• tt. '« .1 nlrhiRf a 
lira nifi'itig, w one of thi m I' »!ti«»- 
U*t li'imi, aitboiit bit i>t rh t .11 il»» 
can juy fur a» litile a* •; |*<l«-i all 
ihrT ran rarrv ; thm fait; iiulr a »<iu»h ; 
ahak«- thrinM'Ur* elear of thi- *41 a »nap 
lh«ir fiiigrra at Iht-ir rrr<iit>tra ;o t<> < alif»r 
ma, or to ;n»; imJ»<Iv kmia* alien'; and 
brgin aga.n I iood jrar ua», if * na- af ito «• 
fellow* had litr*i tiflv !•*»'« J JO. 'h i*d I i*« 
dip|«il ihrio into |'rmio ami »ha>«.<! litrn 
hrada />••*.•. a JU«> "tf 
Scrnbt M iaautre A L- *.»ht:ve S cr.r 
it rwu T«*Y. 
Mr SoruS" »> •' it, thirk )i, 
phlfimt oM rliaji, *ho hnl hti-n *• I • ihr 
I' r l<-ur itr ft». 4i» llui > '»» 
»i» »ni' j inpkiM.inil iflhfrr unihtnj 
g".ng *fi in the llou«e that mjmnd tart and 
to«*mnud I ■ •»■,».» i 
W enjpjed S* thr i; i« t,»au, in lie it ill 
bv «km im-ona or oihrr. SrfuU had a pair 
ufliltlf UiaUinf rrrn, that MYinnl In lil< 
tanwyilliriiviNmt •*!»,<• it. \ rr< li'nl, 
it b> >njj a «rt* rarr etmiM«ti»rt l find m«r« 
than ooe »>f tlx m oj* n at a limr. 
Seruh* c»i iM talk like a hi">k. nod 
toftw • ih»-> \*a» hijflil* «k»irabfc» t«> f <ik 
limr hi tk liiiM|[ ihr ukm; of ih- <|ik»Iii>u 
K In bill l> li-rr tlie II him, hr ohiU iujIi 
a trm)ciidu«>u« l«Klg I'll', l»»^ 111 
Hunker Hill, Mr* Kul< r » C'« al. \mk 
fci«rn. '» PJW. !<•**.wptem, and lh v i! 
fh»i brred of I*. Iw "hurt, br mull pit 
ite the BmM *n-l >(«-akrr In mui-h un • KM I 
that ibr* «rarrcl? knrta *!iat t»a» 
lion of wlut Srrub* *n4n<nf at in b." In i> 
rAi^riinHitiijayi'li iinI ciHijfUeu Tilmo W t ilk 
IhrfT Si »• ha >■ ifn*4 bimwlf in a :t 
and wr* miwh uiteri»lrd in th" of a 
rrrliiiiHill ■ I.. haJ raft full* r»>unled !*•«», 
vwl fctuud that four of bt» rrliaMe inter* wen 
away, and could not nturw U r» tht Mil 
day. What wa» tab* done !(•-ha<f Mlk* 
fir an bwr ••**! • luil, and Irani »h < 11 tluu<- 
I Ml was li>r«J tu *». !J ih»- f—>i !•» ll I'll 
»nle lli- heard h.» ■ ; |- 
MW it» rdr-rt til"*! lh«- »}*nki r IIi« 
wa» »e»er at fault. j«i»t a« tl^ t. r » li.nii 
ibit nrtli-d uj«m» b>» }•»• yunvr* tu In 
filing through thr form. and h»- bad iln»l) 
cixorooacfd to »|*»ik, Scrubs jumj'e ! uj>, a 
MM— 
••\lr. Sj* .ikcr 
Rut that fuoriioti ir* wnuld iu4 if !• <n 
ladwd it tu out of iifikr fir Strata to ri«- 
at that iDotiu'iil. 
"Mr ^jw-iker rt :• i! I 
wg tir»l out of on»> rw, and ihcn the oilier. 
"Sit down, Mr >. rul»." al lu*» •ml tb» 
Speaker, rii h«r fhirj.lv. 
••But, Sir, I niu't »|« aV—tl t irt ■»— 
"Orderi rder "" »boutr«i the lltnix. 
••Hut. Sir," continued ScruU. 
•* The fentletuan mill |dra»« lake bi«*rst' 
mt#rated tlu S|i«*jkrr. 
" Mr. Sprakrr thrrr i« da »er 
" 
" OrJrr * order'" »h'iutMi th« ueiuU*r« 
NrfuS* m» that it w j* no uae In altiiut>t li> 
■pMk. and m» raiMnjt hi* arm, bo jmiitWil 
nlwlt k> unr Mtwr »f lh» ceiling. nxl look- 
< <1 Min'H'h at til UI, " you'd hrllct ImIU tin*."' 
The member* «(|t 1<11I<I<1J. tlx* »|mk>-r |«au» 
!>«l 
ia ainaaeiaent. H, iiiRg hj«mi iIm> i»|»|nr- 
tumly. Scrub* 
" Mr. S|w\ikrr. I Jwn'l * i»h in apeak u|-«»n 
the bill; Hut. air, tbrn* i« imminent danger 
»«er «•»." 
I" 
What i* il I aHil is il ?** mmiI Hit* 
follow inj* tlw» M<!l iiMiMrvU'hiil arm ul 
Mr Serii*»» with lM*tr r*w 
" I 4m lulJ, air. thai the n« f hia partly 
SMtva » and \m wilt air, tin' Im# 
crack yonder." 
Tlirrr «aa a trauM^ OHamnliiHi among the 
incuihri*. ainl N'lrril in««ed « few Mp|* III- 
*jnl« iW lllmr, 
" I |iMpw. »ir, that »e atljourn, and llial 
.1 ruiiuiiilh* he a|'|««.ni»il lit iim)u;i« into ihr 
•talr i.l' the rt*iiin3 4fur I am told llial 
I i» m.t %afr |,,r ua remain In rt a minute 
Imifrr." 
>« iur li m ut larllf of ihr u[<p«iiiua ben 
h iiMn «. 
V ft"rti.nilhY *i« if ; 0111U1! lu rijurt iIm 
1 \t uiorti «g, 3* it hj* M»w n.-atl« dinner 
1'im I he tv \l ilij iIm* OMIiUillIrr Uli] lt*|airl 
thM ihr imif atM cviliug arru perfectly aafe. 
v I* | ! .1. Illl .1 I'1 .11 111." ll.li' ti t. 
tlx q<n Ihki %»a» |ml, inj |i. rartud lite day. 
COLD WINTER*. 
In IC1I, iIm nild »m wi Hilrn*-. tli.il th* 
P.itTH* «iib ier (II mrlii a tlurl 
VI ou«t all thf SinS |>cri»hrtl- 
• » -. 
f* i«lfd «t>l»r« rnt'-m) \ irnna and attjilnl 
i«. am! •»!!, n„ n. Man* |««-«ii <«rr- 
«• t; 1- :i lu «!• ilh >ii IC'.O, ii ! II *»t# 
'AM Ik'ilK A* '>*•!. 
lu IKrurini tlul fintoun.nlrr rallni 
St i>l tl'M.l.Clloo, " t l.o mi J H Ihlif 
Ml llf ritm jiil 1jLi-« »trv fti'li li. atwl n 
Tl,. |>t>MiNil « w |>i*H NlttP lrr|ila<rp. Ilir.N 
hi 4>l> »i,ii' rtlurli lir wl ill I lit* Ih .!•, »inl 
mm |rn«litil li« lli iumikIi in tbcir Iioum • — 
|h llir »>uth nl I'uiir*'. llw uiim plantation* 
■hi- i'iii.»l <1. »!r«>w<! I lir Ailriallf* Si'4 
> t» Ir. II m l «•!> n itir M'llilrffMWM lloil 
!• 'I, BIhI tlir ritroii Sin) Iiliniir gum • «ul 
Ii mi vtli n<' < iii tin iiiM**l jmiU «if It ily. 
I" l?l«. tbr urtilirf *» i« m« mlfi'* that 
jiciijili- Imrllnl imi th«* li*f »m» tlx* •trail* 
I -!i(i»ij>n li» IIm I'toiim-r i|" Sin,j, 
in dunlin. 
In IT.'fl, in Si'iiil iikI, nultitui4'* of rail!** 
:n i| »hi-r|i «crr btifiiil in the 
In I"iln-»riii'i «>■ mmli ii.frr r 
In that ill I7TO. I'lir Mum lav ten l-i t i!« •.. 
in S, nn iinI IVtlnffal. I'ln* '/.i iil«-f '/.■> 
• «• lr> *rr hirr, 4ml iIhkiiimIi of |« ■ ; '• * 11 I 
mrr it. IV li«n in l.> (IimI »rtr iIh' 
In IT 11 the mm r w i« *r'i rolil S •« 
I II in Portugal to th«' d*|ith of lnniljf-lbtrr 
trrt on > Intl. 
I |7.\| atvl iT'i'i, t'f h !iirr« « rr i«rt 
virrr ami ruM. In KjifUikl, |H< »iro«ii;i *t 
mth •• nor r ^hlh ol »D inch thwk. 
1 ITTI, tin I..I*' • i* lri'14'ii to tlir 
In ImD, ihr lliniihr liifr irr fiir livt tliv|i 
• I 1* \ 'r 11 \ ,»»t nnnibor* of tbr (• ji!i 
• ml ai'il linn* tr>lv |»'t »hnl 
I'lir mnlrniif IT7I iixl 177V mi tr un« 
i-omm< It m ><rr. llir l.iillr ||< It nw fro- 
|r« u«i-r. 
I ;»imi i»i;i. tin,i|m ■ Mm writ 
•turlaMi i^ilil, I'ailii'ulart* itir lattrr, in 
I, «ll b ('Jut 111 Ml liuHlm.i to ,ill* 
Krrnrh arm*. 
tau'ht 1* 1 |'finri|'l- of njualitv l« forr (iirl. 
II*-, ol rourw, «hn »ai«i hn liingtli-m i« not 
f Till, thoufbl «*ilt I till' lnru* < • will* 
I'U-. lie inti 11 W n .ill ml a'x» tohr <<iua!lt 
1 t'.i l» '-i f t.iturr i»i|m^ i,i 
••<4 ai.'l t'n* la»l ilriiiit of mankind—IiIim in 
ln-a»in.—I K'^tuih. 
i»it. pi rTit** 
CANKER BALSAM, 
1 .1 Ihr >«» 4 I'Wkr.K 1% Al l. IT* 
im.v. ,s. 1 wmi: 111 mi i>t it. 
Rkiiii • IMMKUIATI Hn« 
II fcMft* MM «•••! tN In M Ml d*\* 
« w ITWCU n «. I m 
!• 1. I'-iii,*ii Hi»|WImInmIi *'•«I Kttjii Afwit 
\ I \ I \ I 
1 I Nibs K* Alio*4 4 
>., lUklM bl. J. I*. Il»*«r9 «>»*l H**ki»i| (Wluff| 
• I !• ••»•»• >:n»kt k I .» 
\ M Ili-IJ \ 
l| 13 
*1*111' S4»«iilvti fmfi im' U* put U«Nf»t tumLI 
I %ni»*w llM MM iiuilr *«l lilMI 
t« *1-1 kfl •am %ill *» lu| )•> I 
iH •* iuu «4Ul arlKirt in litt i»m .— 
IIr Im* luit.1 « ttfiHt vf 
CLOCKS & WATCnES. 
SPECTACLES 
Mr« in li «»l rt*M nnntUf. n»W4M 
e ir%, «•'«! r« !••»»! (U*m «, ga>Ult itlin 4imI •trrl 
immUiI. 
/ » Mr ^ r r J * >»^ 
S »•» m ! Itfill 1 w Aft, I!.!** \ 1 4m' 
\ lia 
COFFIN PLATES 
9 ilfl • nf'Ntfil |u dfllrf, 
\* il»* mU ♦« 1 f Ha» tm|4inf«l a di i|*nlf «ii*vk« 
hm 1 •••<•• liim, iIh « air t» rt4«i%r 
%AU)trm ! r%«r* «i.m»'• ! rr|«uir thrift mi 
• it in iIm la *1 uutuwr anil al a 1111 |n 14« 
li 
_ », »ti «l »M" Im «»f r. |l « null h i 
1 !■ | .iiImIK «»f r» j .tiir»f fc»# a ^ir« 
| |Mirr. ibr « < i«lalr* all *«»lk N 4HHI>r'i 
»• lav a* n •. 
illfl, lrrufdmw,rr|w»aliiu M4I4 h 
f«, !• i«|4ir«*l, .«!►.: J> wrln maitr *»• • 
Il a»« «»i«H • »r rft fit, 1!»« IriNta »uaMl lir an "rr« 
•l 4«J wfcru llir «• il »a k A. 
"IMtON U \I.TON 
V>ifi ii, Jh }, K70 •III 
\\ M (i ALLISON. 
DEPUTY SHERIFF, 
sor ca v-i.itIk. :n>: 
% I• I'ih |« b\ ^1 nl •»« |i|WH| IK al 
r^4 W. 2*f 
T. -OOT1IEV, 
Hor xxi vjoiim. mj-: 
Affll iW M.oantilS, l.uirwln, 
it >1% 'ltl»f MutU4l | ||« |<l»IM4il(f I <•»| HUM t. 
y All laII* !•»— a||*Uali 11 dull |luili|lli 
4?U 
Iron Murr. 
I III: >iii»rriWn *ir makiuj Urgr addition* b 
i la* il *1 « k u( / .« av/ > / / / /., %I ftiM h «ill U 
I mU al purr* to rwa^i(i> ailk ibt Mflpfvvnl tarili 
11*** t»l li awiaiUiMl MOWN ^ " 
\|># 11 23, I*."Ml I1U 
*. II. IIOH'Sft* 
vwimnu: imlsaw kuxiu: 
ini mitt <n«iiiin< mmm im* 
CONSUMPTION. 
ry* m: a ii • it i: 11» 
• • it»: u» •»? ju 
DOW ^v* l LIXIR ffti## 
ii I A# try** rfittrng % |tfninffl ihr iam-mi* 
i.lr |wi •|nr«l»4*<iv ni'|rtiu» tUr tli(t *lrr«iflh* 
•m ibr Munmrh, •l»#»M»Uir« ll»r iIiiwHii itr(«n#, «n<| 
lkw 4y lit tkt ft *- •. /• •»• 
•ft |4* /U»Wi 14. %.##•*t, wt m/'m 
MimiMTomy 1111 i-^jii ni 1.111 am 
It nrirl I'IimIiii < » ( <>«ll« iiii»>, laH mlilr 
all INh niHiUf nntlii !•%•«, il it ii rrvrWy tm ikM 
r«*/t «n*l Wilt IN * tr« N'rlh), (iKr |<.ltltnl k*t lltf 
ir|llil In >In1,} mlHi l% frltrir l»l rWT lb* 
kwI .Jwinwir ..f thai •IiIIm nil* 
Ill J I Tvmi •lilN —" I ( <m.l iK«l iKr 
I It l*n «!»*•, l.nl t« > U<' -I i«l l\ ttrlt, 
.|«»!ur.l <K« < an f nnxlip il ■ 
m v H|«n< ll)r Am I KM * lllirt I. 4■' ■ in III t* 
ttrtk*. tt hn H inlii.li mw <vi I III* Mfwii an<l 
Hrjliirta It< *tt mi *|<jtwi h, f Alt* wr a g*«*l aj |»- 
I.lr. ami C'ralH i'.-,** 
I rum nrn «lc«rrl|»tti>u <>l I'mtji. ukriWi 
a itrtr ruU, |<i>lwt>l It a It in i.r ikr cHirl >■( a 
ImI pritaw) Milt l». w»"'lii*i« tMab 
UNRIVALED* UNEQUALFD!! 
II i<Arii <if«t 4 r*ugk i» I w ^ayt.lWal kit Uilrtl 
I 1 nt-ttlSt. a hi It lit* ■! >». tU.ll lit III la *1 I l>< ti 
I 'ti| », ili« i' 
»• il Intit^lbmil «•< r.tt i.s ikf fn/.ttl f 
III *1 TM, ii tiiiti h Itm ill in tK* twual linic. 
i: < J I. I lr, -"| Im (Hnlii* 
rt hilJim in iiMi, •.») manw < a«uin, an I 
il Sw |uu*r I III IT l> Rt(o««» Mil H lit II. 
Amf/-►« Ui>| a. .««.* ^ 
Bkcdiu ;i t'»r T/in •. 
tfk i.U.t mm nnt «• (WW X*' I It N I It. W« 
H*tr ar act km** n aa fa* Jala nf Pfv »«'»%■ mf 
'U /.»*?* a KlW* lllr |>-ilM lit » '1m ir.l I<| ||m* 
iim ti 4H M ikr imp 1 *1" lh" nn^lirliv, 
ll'ji (l l>l KH l« M 1 »,il \i* \ iK i'i 
\l».nt tr4i #i I h i.l hi i|i"< frnl «li4flii 
I W«tin| >i Nrnixtilii^ >>1 iIm* liinfi, Ami »m hmm h 
II <im*« 11 iihI r>inliiint In int UiI in •• It ai* t»i'i; 
11 I ti Mi h.vl w ilh i't ni 1 a ••••fir 
«•■ ;fiaml |rnM>l 1IiiIiIi,Iiiin] iLm»| r»pn aari'. 
1 < >• nf 1 m 1 ii| ni tii ^ \ t>* i'ii* MM I i#tn- 
<••! I'll- 1 •. I l» .« .' I 1 »• I hur mi ll.a 
iIaIi 'H 11 anting thai lu Mi rmi(lt smt wiiriv •# nl 
Li *£• •! hi* |*'-»r*t • *( fiiii I■ hi In ami hi* Uriinl 
■ m hImI irivirr l» an 1a ff*t.>tii*< ait li • IfK. 
I'I 11 K HOKTU.X 
I'm \Uiihi|>ih{ I nuch. 
ill 11 1 ill Ho t| |I|IM »»* |!| | \ fl it H I IIM 
4 nia t IktrJ k mfk a|| aail iriliar lh«* |Mt IT nl 1 
Im iliht anil h .1 iK.in am nf Krf k*»an 
I'm I'lunp, II l*»\NlM\ll|N«i«i III 
H 9j**k maMialffi Imiihc arirf Li»*an it fai! lit 
Ilir him. In.I. wlfivn !■ ■ hllfcilfc«lliwnil. 
\>1*1111 1, I I \l W 1:1 I II \ I >. 
WkUl4r .l| |«nUttlli.<r I1WITIVI. I I Kl- 
l\ 1111 •» 1 ONHAIM 1 
• < 
l> .1 hi'i»l—a • • umiMu Kiiin una ai 1 
1 1 • • it a n • a 11 f i' 
1 \\ \ I W III \ 1 * U. RMh IL-. 
I'm tun.', Mir. W klUb «ii* I ImH ||Nh 
Ihilrfa fiuat ihr fnaaatM |<fMH|i«lt iliiiitnl In. 
IIm ail h IUh k CW, mI \ I'iaU, HmiV 
l*toia| I. W«MMi,llMlk I'in* I 
la., IhflilrU J I II... 1: I IWkff, 
haM t I I 1 i1 1. Hi K I 'i"i 
V.i a i», M. IUi»~a ...I ValMltaf k Mmm*. 
MffUk r«lfc 41 
sTN.'K \pfUV. 
I'nrc It* • I•• • 1 lit *lngr mi.I ^iriiMhii ili 
limn I* i»i* In llii«tiin. 
i' IMC '• '« I" N rm •» it .. U 
I ■ I. ml' < *> I I \U 1(1 M I 
»; 1*1 
In. hnCM|k'i Ml!!. .«.! Wi*• iniltr, 
• H •• ••. 1,1% 
I (>• m I'iiii I ^ •».»,' I' 11! I^j 
I ... i. m • hum'. MM*m4 \\• !• !>iill,iu 
fi'iil >«'. | .im 
Um(Wi||mm !'•••• II. '.M. 
\\ .... I t. I J «li I M 
■tnii i«i I'. IIL.*.! in liaw I >i iIm Ui| li«in il Cai 
• mI II.-4l l » IIwIim. 
I i%r thr Imrii. an ||.4*>. .1' I <•* 
TIimi hUi '« ami NIW'lil '•. «l • I- > I, \ M — 
iai.li it I'iiii, I I « I, I' * I 
yjf \lt -i4 »Wf • I'* I.., I' iliiti-l «ml 
!>«?. tirfiilU Jllrl U.l 
I I WI II K KIMf. \| | 
r .11. .Kill. Ma) I- II '• II 
FOR BOSTON. 
litII »,("»*»« k »!■«»• t m irrni ) 
______ 
v \ % 
>» I r 
>i 
I \ lil \ « I (» I | Hi 
flff • «» %%f J • • 11 N M IRfMI \ t I (« i| 
Gi Kiitif m n tiinw. 
I* »%«i>^ \ll«iiln It *1 It • 1 Wh^ti r%ri\ M• 
I \N I ii « tt I mlii, 
Ik I* M I tl » n \\ lu*il. |t< •! .«■, 
MMHT 41)1, 4( ? V N 
I I ^M^r, *!.<*> 
Ufk •• M*» 
I'm i;bl f.iVm «| !.•%• rxlrt. 
N |t I. »• ti |t >1 i<* lMixi*fir<)«il|ft llffr fiiMH* 
Irt >1 lt<» M !••« tli« .• ••mm- iuli »»♦ I l.i '•r# 
41**! I «•»«»•'»• • ; .%»*.! tfjlrllrf* nr trttmi.U it lh«t l*% 
iLu ( liii* I HM, ii wh »4iM (MM iml ruvuM 
• •II U M.I # 4» 1 ill «! ll»« '«»•«.• IHI f( 4|(||< 
tug in ItuMoii Lair U*«ur» «4 tbr nig til wilt iU> !r 
4t'i«irtl. 
Iff IV Jkt* in •• i».•« i l|»« iMiiriiird («• 
l4k> ill* c«ul* •! Il «♦•»» *i! f (Hi ih 
I lit II \« \ |* 
J MtUUKI Ifj In, It mm 
\| > l*.I : 
Bookbinding. 
It! \| 
\ \ > 
in •' tlilt lh«« ni«h,t*% >'lw •ula*,ti< 
Iri* IVm i» mi n i% nf |4r*«riiii| ,• ««! Mik, 
fan* kiml.f \rt|i| I., l*inMin{, «1<I •imo it hi la 
l.nn »»• ihi r.iuitn ! i« t'i* !• *t |* »ii!' 
it U ««illl rim «m Mkv. Jn«t giu in am 
«f*4 411*I .« »|«-| iOm IIS lli'l |IM»*. 
\U> I "< k Itl Um 
N..«w4>, Not. 4. |«30. l'n3N 
For Nali* or To I.H. 
TUT T\\\ UN >TtM» .• «•■>«» 
jkepU I'..... k N II 
^ A I'k !•« lli !• | U «»a >i %, mtih 
III I rla | Hi II.•• Hi' 
I# 1 iii llial »l it* tl I If !• i»>iw iimli 
|um • lf| iiiiul, llMitlr 4ii*l imlni ,*m 
• !»»»% tilmlllr JlllrMlNlll* 4HiI MN|rt•»%« MM Mt« tfl 
U 4*mmim«I. «i • >•)» lH« in |m 
uf i• • <•( ! iti»| in a H*«*h •• ill i»f rulln iIm ii. 
III. vlatr Mill U wiCf f. im-U» ifr ptM» an. 
Iff MM KM J Mf it M ft tr U I |«» 4 (•mmI, It •f»'M«lt(ir 
» I. ii (hier I » lit** Ntdlliklv • • nl. 
•hi ibc Mriiii" |a 
1 |IN\ \KM M WW I I I 
I■ M l* |ii •« 
For California. 
| X HI'VI III \ l.s ;• M'f < «'lf » ♦ ( % ■ • I'm • •• *1 I | «ll I' I 
« • « I»# li%< • mI ll« .mm«I Uifitl i« r.iii «, m if 
»4li mil rlnil»>« Ofhr«*»# mi ||• 11* «immi Im 
W. I). I.XT TLB, 
I \^hI, >ti '> l!%rtiank'«* Mirr 
I ORTU3P, 
Pulirift Ml br mm*!* M •• •» 
In |m«»«»m» funiiiliili^iMilMf, 4i Mril 4* I ibr Irrn 
fit I 4 «i(r «if ivUllir* id ihr Hi ill m| < 411, I.i 
J«« fclu.tl* M l»hlU^ 1.1 (II III tli«* f»f» '41," wll 
l|4U Jlltll •, ImiI Lilt IM.I ill* lM|llll||l' ItH 4U* III 
aa tMrffel, uu> IumI m Lia !*••»■• » » ♦ 
|||««*i It4% l»l«J (4Afl|lir* III Ii 41V I* tlIMit, »UtMll>| U<i 
if.. mii!m*mI lu-»il 4im r. 
I. ir I<10 if 
Farm for Sale. 
4.^|^ Till*. 
miImr iWi« i.fli 
mV hit Umi in I'jc 
• I • • u * *' 1111 \} 
In Jat l> u*> Mill*. t f 
Inn miln .ml ■ lull (huh Ihr ln»n*i jiltrf, a» 
wilhi (bill iImUwi fioin ll»r Atlantic jimI .*<1 
I ant* k.ilfxl, >«id latni i>ui4ii>» TO ■%* r» 
( laiwl, a t ""I llu«*r, 1'atn, ami "llirt laiiUling* 
"l'h« «l«<%r I 41 in Milllr •■•hi at a (khI luirmi 
> % i ii \m11. -mini 
Cant. Mr .Vli»l«r H, 1*31. XVI 
RUST t CO. 
HIAIKR*II 
Drns*. Mrdiriot's, IJuuK* anil 
STATIONERY. 
SO r Til PA HIS, 
'V <v h oo km, 
lott rmiitMcii A«n run mm it 
JOHX b. TAYLOR, 
iiookhi:m.i:u vm> rtni.iMir.R, 
IIS \ l«*MU STIir.l.T, xr.w YORK. 
fl'lll. (Mm ui( luk> wM W In 
| *1 |«>»t*grt in mt |<irt ilw I MM IMNi 
m III* inri) I i.( ikr iwni t>r lli* Miiir, mIihIi 
ii*m, l« lm»M>lril In HMil, at ihr ll*k »l liir I'uli 
liiwr. 
Till", NO Ill II \H»I NTAIM*. IU l!r. J T 
llifrltri. I *nl Ifrln., Iltw*t»wlcl, full «Lth. 
Ilk Mfr*. *1.80. 
I III o It I It MOI miM hlitj.1 
ll.xlU, — | |«i||«. ki|Ih«I llit jilting 
Sunilii AIkhiI nlilliM, >1 «»-nl*. 
NO III IiM'KXMAMH'IIINo 11 IU*. It. 
IUi j t ii....iv».—1 %.»i i?«»., iii i.ii tii.f. 
MMrloih. M.l». (iK JI..VI. 
» \« U H -i M \ Mm II \ II \t I I I,- li> 
ItrV J. T. Hi «.tU « — I »••!. llMit 'ill nl In 
Cm Ui MiwiI ulilt-Wi ,HI rmi«. 
ill-l • »i:\ IT nil H It.-1 < I 11« »\- * Mi 
i: % i ri i • »i nn: wo i»i >>i.s. it, i; 
J 'I'. Ilm.tr, —I »«'. I*W'., UbMMi Mi 
«It ih. "ill 11 M». 
in-1 • • i;\ ni nil" w o.m:\-i n it« it'« 
) I llm U i.— | * I I 
I* li'i'-n. 91 >inl». 
wrtiiioN \\|» ni« him'i\«ii iniiiti 
M o;-ilO iu i:.. J I li u, i,.i 
TTi |fi mm J. Ml (Ml | i.niv 
i.i nn u wii ri»\i\\ 111. it, i:.« j t 
llri<ll>, —I tnl. !?««• |II«.||«I..I. lull illh, 
» | M 
riir. iiii\i:i of nn.n n it. it.-* j t. 
IIi 'k, I vol Kwi llliMllKlr.l, lu'l rl th.ill 
rrnl•; (ill ril^N, rilM T&rritli. 
I.i 1111:-I itioi nu: ito kumou- \ni» 
Till. \Ml;< i\im K li« i:.« J T. IUmI* 
W%. — I n| I > t.ill rl-illi, SO mil*. 
I: \Mill l M AMI -Ki ll III Hi i: J I 
11.4,11., _| IIm, IImMMi l"H • lilh. 
»i M 
in*m.i:\in\ in rut: mwiuii »M' ui" 
I I'l '> I I -1\\ ilh « |»>»ii 4ii I 
rl it* ilnl Willi •* »•••» iim (Hi- tint Ml.i nl 
■ Im- la.ik., I., Rm J I II. V, | ,. || 
M»J| MMf M|i, ft Jl I ill > I, 
( III I.I U III « u| i;i \ j r in Uil I ) 
\\ ilh In* I.i6- —I »••!. ISmi,, IIIm.IiiIi il, VI rl*. 
■ill »l(ii. • \i i. 75mil, 
III IJOINI •< o| NO'1(1 H |ll-Tolt\ II, Mr. 
NlreW. Ilhwlntoil » il|| *|ilrmli>l *njimf* I 
til l.'tm, ni *, #*il«tj»il,ir»iM.: nldi.it, 
» I IjH.nlft, tljM 
I III Ml'M I ,H| I ult Tin: I'l I N on IN 
-I Ili\IH»> .1* I III 111>1 \ HI Kil l I III 
II » I'l < I I • IH.M tl"Ml«1«*l III' tllf.ll', I.I 
I' \ Kill. I nr« an. I nUi {• >1 .III i- ■ i,. I 
IS «i-» •§|, 
-ii \\ n i in in o k.-mi i ii \ r%•» •>* 
OTHISlltll II, Mi« -I..i» I »..l P< 
ln> I ll.'.li 41, .1, Vl iritU. 
I II \ «»l I ill I til K1 l'> M ■ Wnmri 
I <1. 1^ ni,, filt.ll^N.! VI nl*. 
nn Ninutii i:i tin iii-Mm rnr i:i v 
\--i \iI I \ i'l ui\im WM| |S .i. 
ill, ir.,l .M«l I ikr Nrfij^,,, *v in MxltUal k H£lll 
-.1.1*1 ).l kill,- II.1 
rtTtArm »» m of tiir r*r%*. 
s s « I In J I 
II* ».lw % *!!«•• k n* at »Hi j | |% h* I- 
n«4 « r«Hif|t>K f.i fl *+ * »• i M »' »Ui »*,*' I 
ibr MMf tUlW* ll* «*l /»* I • • I- 
ilef *M»*fr llirltkr llir MM til Mlllinr* ll »• '• 
»mh «*• iW-« 1,'n I > »u|»f«<«fr I'm |l \ i |l«i Ki. 
»)*li It I# rvitr 4 »uIm 11imIt •»» « f-4 im, ntail f>« 9* 
■■•w inliwMfrl) Mnd |<■ «!•««}% f4m1t1.tr 
Mith 1(1 ln«l t%, «l«ir|f 1 iir* -iii«I U«i, |». ki*»«t if* 
Irnih, It* m-l il** ii* *| n ilv fr* I ilt |> iirr, »»l rvi1- 
1 ikt *4 ?•# v« ; 111 4 »<Nif(|M |niukr i* 4 
*• •! • • nj |• \\. 111. t 1 » M « rim Mi •» 
I n U %< ml tit i.f Iir 4Hlb»«l % I ■ • 1 • lit.— ( I If 
J 
1 > ««-• mm '* >, \\% ft fjrt J T 
||« AllW % 4>li)|i« •( l)ir W lli| %|«Hl.il4IK|9** 
I ll • «>ik Mttl wM gi««l!« W (U* ir|<«Uli 4 I lh< 
|>» I 1« 1 • 1 % iin 1 it i| BMfl •• PMMI ill 
» i**f II » » 
" ll< tt|lr* •• ! 
«hli' «mi tin! /* •« nj in II.«m ik< 
,nt « nth l»r »wi* ttf 4II lbr tuli .1 lit tight. 
•i»-'iiitj it« iiiwH* ..f |h«ni(i, uttil1*•* «•• «lr* ngth 
4 • «|>M**MMI, «tlM h aft lit U I 'tllfrl III ill thr Uli 
U « In ll ||««IUU II * Cut tU K iuIJmU 
|*4iS <ii- W. Jim 11 % ,1 
1% 1 *' IN It-* J I ll»»U* 
\\ » ll • | 
tilth »t *r |itt4>in; «iiti« i|, <*f ("*mmI iIhih- 411 
I M t| -ll • »Uf<«r IllUl IrilllMl, t ll 4 f| III ill* (tlUMl 
fit »(ih gialiti* «Uki l « lUr NMH% ml" if*»« lb* 
i. .I M.iS'f 11 N M 
« i« |riIm|m »• I* j h!if, H'«l V m«! il bail ,»• tit\ 
...» • .* I k 
H 9 iIimJ thr lltmliU f$| 4fr 
|n l« 4* |»« | nisi «i Iriii mm «•« ( In* g.i• 
%» <>K |mI »|»,| m-«Wi 1 hi it »t 1 .11 tfi 
h » in |)m* linlki ll «• ll |» ttilfi •• 411 mi'i' Hi « I* 
|H'I).m !*!»• niiliH Iin ifii|il« 1 m »i"l trrfr 
«•» *i*h |Im rwfrl^lm ill mI )it*liw l«lrfl|i|ii(fi|i 
1 i»i||ft ii-! Ri 1 mm «t ••fait* Ni• )l< »r*« mj'li*h 
• it* Itik T!i» kit ilU-'t li'l l^ Mil 
1I1. 1 iin | ihr U»1, * hi' K i- ;i m 1 im 
•hi •»» I •Hintlit* 'hip lit ll.«r |.«*l■; 1 fut —[N» 
I' -tilii t T» ii*ri i|-l, |l' f5(h. 
Mr. Il'i'lr) iicur J lWiH>«l wuliti 
« f lhlirVlinl|i« 4A>I Mr IwiM- l»f hit l»tl '•-lilt 
—«Mtr «»H M IM« ll •|I»I* It || In* 1 » I 
m AWt ihr «iiili(iKiit{ 1 huiMH priittl tn. j !i« 1 
ut>l IvmiIi. TI*M ll • ,ii tl*»! Ii »M.* |*rf %.« 1 x 
• Iir ■•tti|«*tiii «i, m Si' U rti; • itif 1 nli it m *f !#• 
.**1« 1 m llir ihOm t «• till »» in ll# Hi* 
nmVLf »l>wt ll'Hiir, I'l l* 4<*l L'»i'Un fllliwl 4 
lh» ««M4r hull If4ilt f in itifrNMNM imlMtr, Mmmi 
mIimH 4 m»m«. 11 H *t iir Jil 11» I ,*i Nr 
|«miirl (••« I Iin 1 «k 1 <)tiil |«i i|i il i»| 411% *4 ihr in 
lit ti.uk•. — f> ^ N* # f «ft Srai 
Iti rJIrtii »i 11 i>i« « f «finH i«*t 4Ml9f«t m« I 
■ikiml Ii < M 
II t.lU\ # iimi Ltil il iinl hi^lilt fiiiiilif l 
ilfH*. t<4 lliiir »| HtflM 1*1 lilt iin til m l*% Mill* l« 
Iir Mt4% |ml|nl Milh lh' ^«r4lt •! •n,» t) I** hi* 
fimr n4M**f«l| ): *•» I think (S«r NrM Ymk 
1*1 iftnir |»* 1 l> 1*1 
\ I' |'h* iH M U W«%%lll U f l»tl "l t- 
•ftlrt ihf ||IM rm Urn hIUhw^I, fitr i»f fB ^lttr* •' 
• «% pill ill iin I •»»!' «! Mlln, iin f• *j I "t 
•In*, «illi lS* iu- ••• * M»»tn m I* »*«!*% mill 
iiHiN n r*iYto( 
JM I'mUhIi* », I l«l S 41* n S. \.'ik. 
SYMPTOMS OF WORMS. 
/ M Nil N \ \ I 
\ H *lu .1—H 1.1.1|*|» ik -• -Irt III. 
• jr« *4mM •" ! hi • » \, | i»|«tU ml|. f ifiLtnl m 
l<>!—« J« '• »tt"IL li.l *|« < *.|IU N illlr »|ii |> 
iNf—iirbiHi mi ih« iM»«tnU* | m1 r«4lk ulmUi 
U t\»— •■»«»»# !»•»» a ilry *tgh ~uir|)« 
Lir «|<|«lil* 
I ht •< «ic »*»tiM' I tin im $( w«*raiM» it 
%% Itt< K « 4#«- i■ It• li«».i, I i* I *t to .»,>, 'tn tl.< 
nuMilt. 
c, : ki ui do. 
The i\ raerican Vermifuge 
i. tf.. M.ft, ..»■ t, u.il I..i ItoflM MIDI 
i\r in tin «ofi ^»ni 4* a ii 
I'l.r \>r to i in: r wri:. 
«hi- Urn Mill lik* it M tllimit j mui |i«% 1114 tu liiffr 1 
I i|«'Mt| thru thf'Ml*. 
■ w \ 1 w 1.1.1., v» 1,nfwUi r St.!.. ir.ii 
I'■ -11 l.i> 1 <I, •.il< i*• I K* 1 ui 
\ml !•* l« • |i1 'n,,i I I •• 1. H 
*' 
Pk I W 1 ihfi V iih I •• I \i» I 
• hfUWl J I mm! RaImmI CWin 
> tlMMff ; ( I l II* l« 4»wl >Ll' Li* K I .«% 
N fvil ft|. I» mm] \ llnrfNM \ M 
>1 I 1 V I 
; I) U P K T TIT' S 
AMKKICA.N KVK SAI.VI 
I mHh ih 1114 m % vomlrftMl nw 11 
v 111» I. 
1 m| \V I" \K I VI.S» Hxl I* ill* i»ltl| MMf 
® * II. 11 '1 
«i *ih <1 • nt 1 ?• 
II Il4< rtttr^f 4»t 4 III lilt# € ll % lll.lt It Ml( llltl* 
• w \ I \S I I I N I I H 11 
IWbnC# \\ i. 1 !■■■!■ mi Retell Im« 
\ 1». Ii Fm 
1 1 L WmI ^ V I \ I 
I <», HnrliiiU; J I ||«»*i, ami It**'itt'H t'« kt 
Si 1 ihn » I I.. I 1 «ii»• t* ami Sti i' kU v »» I 11 hi 
N -iw » \l It.ilit •• 1 4ii«i I • \ M»«*t 
Mi. » mm 1 1n 
tiii: woici.ii is istoi \i)i:ii 
\i tU I 
1 
MIAMI' Wl) VAIN HIMKR: 
III rt|»il Im nrlrr Urn ki> »'• fx III 
I I N«I r \ I \ III ill .. f.i iIm "«r -( »| I. .1 run 
I.Uiiil., I 1 1 in 11 in iji l.i.l. >|i"» i" Ii, It In mm 
11*111 in ill ll. |..IUtf, Kill >M I Wlf, ItlHIK, S ll 
I'll."Ul.d,... I, Itr.lr.— >•»' | 
SUri. 
Tlir CRAMP ANIi I'UN Kll.l.l It I. Till 
liKIMT i:iMi;iM (.If PkiiIim <ii>I llcinlfn 
• wl >li ul«J iii all rax* h ibr Im! ami i>nl» imifi 
rimr wmiI. 
«• \V \T\\ I I.U. V.. 4. Si iir< II., 
Irl, r.ill.ml, Mi W Ii kr^li #i"l Iti I a 11 Afrul. 
AImi •• k| li« Itii't M ami A I hUI, Si" I'ar 
i» I. \\ itklnirn, S.iih I'aii* I. Vl»i»> K I 
Ilurlitrll; J. I In*, r, and lt»linl l'ii«lii,f*mn 
nri; I'. I.. liaiMi. all.) MniLU'i Ii t'aVor, .N»» 
« >v M I! I«r.<« ami Vakiiiiac k Mm*r, W» 
(Kaaia t'alla. IIS 
Ijlnnl nirt.iilinj l» Arl nf I'hijitm, in ih> \>*i 
IMIiliy J. N, II. M I'., in ih» I VtV'» 
• 'title I I fir I • I. t ■ ir I ('•mil lor ihr ln«l- 
rrn Muiiirt ..f I'tunitlvtRia. 
ANOTHER SCIENTIFIC WONDER. 
mm: \r « i rk rtiir 
DYSPKI'SI A! 
i) c i! ci1 c v >i s'.'i <111>, 
—— 
(JASTHIC Jl ICR » 
I'l.fftiril liimi III NNI.T, nr ih* Mil 111*11 
HTMMACII "l l hi • >\ " 
IUROM III |t|0 ■ •. mil I ill I 
J IHH 1111111N M l» I 
i |g imiI» mMMmhIj (■* INPIHI •• 
I'M. m\Hh rnu, j *i Vim i. 11\kk 
I OMI'I \IM.I msTIIM'IION Ml HIM- 
'M <n ittj iMi \ Iimr'i. M II im lit' || I \ in* '• 
m»n \. I. lit. Iti.lif Jiihi 
f ^ Mill |i ••|h»iiiIiiI «'l I'* | aitt, infuwil Ml m l- 
Iff, will tllf r«l of ilu*4tlfrt dif •' rti«if ||#/, 
■ « «'.*//.. Wl, mil ><( I fir »fl limit. 
CCnHJI UiIm • Im f rln.trIII, «f flml Mijrrt- 
|it^ | If ill. If tli lt| |!' (l Ml M JII hi -1 li. i*|t if 
fir fmmt, llw ^rtfytaf, 4*•/ ffimmjttmg 
tftltf <'l lV »t in.I | ill .In* |fi. (till. 
III finni III III.'' *1111 HI.., ,1, | 11lit, |l,„. 
1 tit I II'M I \l MM.I -ri\ I I M IM. 
jit im l> I k 1 tli. iuIihiI II4.I1 k Jiiirr in it• • I. in- 
|r4l IftlWffl, 4If f hlfNI■ Sllff 4 I O\||'| | | | 1 Mil 
I I 111 I 1 I -I I.- I I M I I 1 .< Hi iU .1 
I tin |'ir|.«i4lf*i, ihr | 4i n 'rlil.ttl |Ml|i;r> 
rilWI 4, llfrrKttM j-« •• 
iH. % H' llltl I* ||% 4 Hr lllht *t> f.l4.hi fl I* t® t'l| 
I 11 IIIII fir |l|. m i ll 1 
r>, I \Mi I \ 1111N M'.llVill « Ml • MM 
M\ "I'l I I M » II\«I Ml I M'V 
Ir ihr i.ijr .if iKc fi ttr TW .*« irnlil* I >•• 
'. ".r i*|»*ft win. h it iilm.'!, 11 m I Ir liijWil tit' 
(iff iiiii4ir «n-l irfNitiliW, 
HI II >TII II I \ IIIIM IT. 
|,|| Itlli in hit rtllnh • ».«k • 
Vni"iaI • iMt •* I f« |f»i»i <«l I' »«t|*r 
| !>. I« ».i i, )■ >. i*• t i«l 
|t% fluW ihr WWiiMi wrmUliir .-| llir turn 
♦ |lf, IM «t|M || lfl«4M Hit 11 I « «f 
«*il r|{«, «ii! W- K'i. 
f<« rl* mm* msnmt* «• fVy ar W</ ^ <m iA# 
I^IS t hi* « milic;! im ih# 
|*|i|«|i|t ^ itf | •|^'«! !«»••,"* N*rftl I thif 4 '|«H» 
Hnmi 4 IU> iW i,Mi »f»t» i.f |h U «•(»!' Jillir i« 4 
p(MHiMmI •»%•! ill <(•«•% uling rittir 
mi l k> lUIra llnl n4 •((•liujliubnl HMf «»f 
IM |^4nl«MI, m||<i *41 M UltN «|Mh •»«! 1 
mlf) tlii* rif 'jiUint, timtinf •*• »»<!»»♦♦< ilw to l.iil, 
hwl t» 4if*r » Ih» 11 ffrir J4.11.".1 fitmitH* 
49il>ut«t«)l|l I*J*"1 M'' 
|»H. Itlt \ f V \ M, Mlll.'f < ( iSr Iji IH Mh||>« 1*1 
MVi^t»)4r |M," MJIi "|l it • trnuiLlilr (mt 
Id |>h|«» tk ill it iht »l« nm ll* nf HMlNul', 
«9ri| t«i «ilrr, tf*i|*4fI l«i th# f1 ih| lh»* j»i• |«M\ I 
ift«* Iviitf %ji !••*<* 4ftirk • 11I (*»«l» •*•*( iflflinj 
k *| 1.1 I'll'1 » •/ iftftal 4 of iKt M| % •# t* 
9%i fr"*l fl# 1/ fit ft tit* 9 W*» Ml, 
|*i 11fti.ik im m.ii«h\,i if,. Mum c. i. 
Irtfr, l'hiU..I|h.4. in hi# £»•-»• iamb »Ht llit.i>4ii 
I" I M. I. ... .1. I>. ... M) I «(r« •» an r%. 
I. 1 it... II.• %|♦ 1...«Ma •Ml 
I It |l. •.ml. Ml, ...» lHrl.,..lr.. J111« • ■ ^ it*." I I. at 
lb*, li*i. i tiun.in ilHUMih ml fl.<m wimili, Mr 
1 
.#rwml 11 i« rlretK in llw ii at m t!ir n i/a* 
Hi JOHN \\ l»l! UT'lt. Ti..*•• ril' 
... ... •• lb 11*.. .1 \.. 
I it, hi Ma "Twi HiA mt < 1iwi<w)[w rt*t» 
1 
(. •It..* 1..nliI Ir |.t*in«.| tail |l I* Hu« umlil' 
■ 4IU .ltlltllllr.1 III II II nut la 
I* \ l»\ -I'l l*»l \ I I III It. 
Ill llnl l.ll |l'S > I I I -IN ha. r.| III, 
.1 It. IM rwi»| KM'I ..r 
I 
I 
(Mr* lit lit. I.ihiIi llua «|iiilmmnil, lot ...»h. .."i- 
Imi ll,... IUH 
III Mill! H III M %f(K nil I 1 I III I' 
\r» \ iW M.,l I1. I1 -. ., 
nr«ih ill .1. »|« 1 ilr rma,4ml llir rvir• «nr ih.I 
.m.I. i»|ti.l «ml » •« l»if»l, IItiMwHl 
ll .. ('nil M IIVIII > IM 11M 11 I .1 I 
l.r.lLtllt iwiul It H».w» «M Itlll lit.*i.Vt, 
; » 
I \ 
Mnrwi, ,,. : -'..i I' li P....in. '»• 
>•.«!.nf. nn.1 ihr !•» fit* I" .1 Ji ll III .I II lit. ll 
tU.I rrc.HViIra h»t'ili wiili inttnt|*«Mi<r. 
01.0 «TOM \< II < H'll'l. \ I N I H. 
i 1 im afot.ii trrom\< tt 1 i>m 
II IIM" ^ ll ll ll a I trt HI |. If* I* .»»>.! 
\ 
tr«.i\r>i>jt'i'i\r iir.i-ii 1 • 1 
^1 n «U fW tfmpfomti lif.1 il .mil 
nroli In Sr' |.|iral«.| |.<l a tliMl liiw In uwli lliraf 
.1 ..at.I PI I!VI 1 Hi HLlHIII. 
t\|i \ I'.I'll ii| |tn|l\ 1 li .• 
I 
a, •> .1.-.. I lb | il ■( ll. *>• I., |li.. 
lira* .ill | till L> a 1 t.LI »| ll* ,.r llkaal. Ilr41 I. 
I 
\V iliaraa. h alam « In It, Ml. fti 
|l llnl MIITUXW |»| r^is 
all ll.. ,ik 1-in hi. ft mI I '. M. 1 
'. »>t ll.» I n»l..| ll .- | | ... 
I' .... 1 .mh! hi lUial k.int— aiel in I'm .. miafl vhla 
I..I lltr uar UN* ..I I'llHTMHt. 
I'll* ilr I 11. lital t, S.f ill. li.r "( I'll* ai. ... >. i. 
I I-, n .. t I III. I|. -ti^lll.'ii >'• ll>« t <>l* I. .. ,I. 
iuf III. ttb"W |*«r.» >.| |H.|alla>i. 1, in I citing 
ihi i.4k*illrt n.ai nhirb IlUiint i>l if. 
a.. hMaJ i« ll It SOT 1 MKCKt I 
I\1 Ml b ) ■« ijl^rt ll 'I III la I4l.nl I, 1111*1 ll • 
II.• In I'liiiiruM M irt)mlil.lr I4I..I.I.. 11 ir(»t|. 
Ltr | • i' In r. I*i 1 r,llNli |M 11 I \ I; | a 1 la ill. 
1 »*xxrv iTv 1 *• rw3i > ii. 
itir at mil, mil »r Nifiai. 
I ,1 ritiimirnrf 1.1 m-.i i»i; f.i nil faillt nf iht* 
in, 1 ii Diiii.>rivi: mx 1111; m mi 
I'rr.tiN. i"i "!• m ih< 11 in 11 • if,»iiii iii 
Irt li..i.t |u K. ilitMilvril in italrt l>% llir |»it.. i.l — 
Tit* la.Hi ll It <*il .1 in |.|* I ill.' Ilia' UMlIrr >|t llw 
1. n' .. aatl ail) la mi l.» n.iii, IK I 1.111 POdT< 
\i.l oM INILI ill .il | I. )i I*. 
: j > iiiii i.ii riin, m. 11.. I'imii.u i|>ini, i'i. 
/'///> '—I", tn, u.uir i.iiHc 
..* ,. .# I'I I'-lN la nt i'h null. ■. iMimr ,,1 J 
* 1t11i1.11 ion. >1 11,1'in 1.,i. i| in., r 1 |i) 
n|hl aint Ti 1 » M 11b mar.l. 
S.I I l.| all iliug^i.la mimI .!.il.rt m 11* .Ut t»t. 
\lil. N I » -lil ■» I \ I 11 >.,.i(S I'.n it; Hi r\ 
■ lltaf| Wawldack I.. Ilvaaj fcCdmlla n 
M. I. 1 ii.. .., MnIhiIi I all., l*. I., ftttwta, 
N. mil. 
Farm for Sale. 
mm JZ I 111 
^ *J • • f irm hi I* if i* 1% iui l|i« »• » 
1 ! J I # L 1 M 1 1 
r' 
* 1 T. *'■" I* 
**"* IIlit .iih| |U -I| tin • iiim ft«»lii Sculli 
I'ii i•. Soil Cmiii r«nf»ni* I 10 M * « I 11 
(fill I|ll tun* J hit, ami in it i*iU 
U iin| r*»%»«l l«» ri»| 4 l.if ^  tin n*til%. Hi* !•* iii,' « 
lri(itli<l to rhaii^r hi* Ur mm •• m<kf • it 4 (•lim** 
I^mi(iiliit) l«>f ill! I.ilfrlt iff |m ..IM.iIn 4 flfin 
It 4 Clir Ullgrffll. I'll! liltW* lal-.f III |i | 4il in^ frit* 
««* i« M|Mii«<l, m i|n ki«.il> }.«it •# ilimf wall* 
I *•! IuiiHm Mirnhii, MUHiirr «»f ih«- tuL nlrr 
«t AhIhiiii, m .N« ft* rui4ti I' >• k4iI'411* ll.il. 
1.1 >1 \N V II M J. 
\ Jurn, J,in 2f>, K^|, if 51 
Clocks and Wato'ies. 
r\ Till 1 •r<l«rlf<flinj( ;m'tUhf i«l r4 
5JA nm, « «li lirr»nnf> 1.1» ifieoj* 
ln'tVli<>>>t""'frl' tli4t !i« i* niii*l4Hlu i« kiiU 4 I* 
11« ■ III •? •« k <•! < I Ks Hlf 1 \\ \ 
» •• I •er«»f»«| ||4**f. AUi— \ J'li- < nt • 
of !*u\ I, filter 4itil UoLl iivui.tfi 
SPECTACLES, 
Hilh tU'tfi roorAtnl, rt»iit» \ 4i»«l ruliffil, Sprfl- 
a* Ir », liNikinf hUm !>Ut«c rl«n lt«, pirtui* 4fnl 
n*M« |i IJ In 4il«| •»Urr m»*l |»l «l mnhum, 
•iltrf |M IH |U, ill mi l>l« » Mini RMfff IuIm, I'fitfitiit 
litanli, ibrriiMiiiN-irf•, mulnrlU«, Imitrr kmin, 
u tli li luf iiilmr, jfl-H* l«% tMilin Mraiifi, k* kr. 
Watchei & Clocki carefully repaired 
n. \\ \l.To.v 
Oi|H«itr th llliii 11 on.,, .Nuiwn \ ilUjr. 
Au;u»l 21, I* 19. II till 
Hay for Sale. • 
I * * I II v* fi » i,«t iH "I lull % ^1 
1 ||A1. ihr Ian —>wll«w"fl"1T'' 
F. UI'.MIM. 
' I'arw Hill, Jan. 33, IMI 
r um FOll TIIK PKOPLB. 
laf. .It tfeit vmoii «»f ihr )mr( wli"i «nngh« a«»*l 
i«>UU arr m ti utMiin, riffy UhI) »h«»til>l kn«»«t that 
ihr tfo# « »«'*•# rtmtffy t* It l« 
DOWNS' ELIXIR. 
Fo a WM»«nm coM, and f«»r rtrry *tr»r fiction of 
itwit* IKe» Iie»ult «»f 4 •, %, ,r <«>kf, |irmlu< 
• ll»> a ihr mmiH «»f 4 turd |*iIiihmi4i> 
♦. .1 •. .1 • «."• I' ll., 
rtMta a «***h in 4 that h.M U»ir«t f. • 
ami l«(Mnl tbr •kilt ul ihc !• *i mm*. 
2*1. .%••* |«»*«»«l lilting II I IIIMI. 4? twr 
1 1 |tl. »li afa «' MM n*"il f..| M l\\ N 's | | I \ 
III. U h»»r nrt«• k »•«>«*« an imUiMr *>f 
rr»ir# »f III* • «fi»» at ihr I «tngf, whil* ilw |4tin»t 
4.1l»«»r<l to thr iliivilHHia in ihr u*r ol lhi* n«r<||. 
rinr. 
!l! In ra*ra uf Mi hi *, !*•.«• <••* !'.!•% ir n 
(fml U :nt% t4« it l*r«Uii|ilh» rmigh, ami ir#t»»fr* 
pW |*Ih nt l«» kl* 4lth in HMirb Itm than ihr u*»n! 
I twr. 
Id, f 1 ./ \\ iio«iri«. « 
•|»> til«l iMit<» «liat< 1} »kr u»f ( |l |«llnr 
It wilt Mt# V"«i*• Vt"/ Nfvl rr*|«»#r ||«r 
I i!n nf In h« allh nwh ••-•nri than *n% Ikfiuan rrm- 
nlv, 
5th. Pif flMCf U 11 fpmfff. \S 
•p 4k r«*tfi« (iitly, hitin^ nr%rr kntmn it 9»i fail ai 
ihr htii»«9rt«U «»f ra»r« in nhtrli it h« Irrn nw*f. 
i. 1 \ 1 !*•*, ii mnW rt Hi 'p.i fMr«a« | 
If hi* |m*lwrr«| m<»fr m»»« 11 
thva r«»fMpUi4i ihm nil "thrr itamlir*. • 
7lh. fa rtt*r« f L.»»„•••»4m.IM»|f I.rati fn*. 
ft ll«Ttt it in thr hr»« artirl* y»H| tan |v»*nl>lt i4h 
tainv a« it t< an r%|rfl'»r»i»l m riral |«»*m r. ami 
"Urn in tb«" 4*t »f4<r «»f ili*r<ir, i| »• thr ixtly 11 
% #'1 1 ! if f 
&»M In l>ftif(iat* awl ilrjltt* m in» <lir utr (rnrt* 
\ \ r «• 11 l: K 
1 \ I I I N\ 
\ ith l*4ria I ltw«»*! k la,, |l«rk(rM J I 
||..Wt- 4i^| (SmImImI t »•* k« Hiiliiur 1 t |. in- 
k' % 1 I • ir, Nt.f*nr M It. Im»- 
1 ».| \ alrMfii k ^1 u»r, M* < hanir I 4IU 1*1 
•K. 
m ^ 
IU I K I ICU) IIIUM II It til. Ho ill. 
nN irt*l iffrr ifi ni.t «»r 
— 
II »»r ti • »•»»• nl.lhr pii««. 
r« jrt mm vhi« ftxnl will 
virf*l«fl) fnd |w«»h»| «i (itln»«, unlil Ctffbrr 
IH ftrr 'mm 
•' / % ■. / v •'»<! v * 
• • V •' I |M » >1 I 
I ilk f* 'h' |(<n#>I*• I || him !•• hit* 
Lin*!, 4it<l ill* \lh!»t •« ..tfi'ui 11*1 h» 
IC.I.mm, .1 itr M.ih.nirlMI. *1 M I u.l 
Irii itiiMiHr*. in i» ihf irrifal til lli* \i> ii»l»c It wi 
lr »i ft< ♦*» l'« ill.. >! *rw| l|»r »•!. 
Mi f » H ) !«.«• 
|»'i* kf*' I 41 i"»<»•» # | ^*t f •\in w. r N |V«nrh 
in( l|)r AlUfl'ir ll««t»l lfWlfoiff lr«IN l<» rmitlwi 
MmI r-4*t |9Mh|| fffll I Ifl II I Ifth Pill M 
•rrital «>f thr % • I tr* lArrviMnii tiam 
rin ir itr| t9<tfe« ami «rrit »U *•« ill 
•- iffftttk.-• |y| v n 
UrJ, # .' •» V /* 0 !M7WMf, 
£*« MW#I I r N 
f «H, «liM'h 4f>* «• illi fir nl j#r, rtli* h im 
M I * » 
I I |' I' •1 « 
li»«t ii itk< ortiif, 
III fit rill U | | fl> Vi|, in « «• 
"M tl- 91 «l llh ll «!»*• %•* 4«(l »«l. r«.| l» Iff# *++ 
K N I'liu), liikfi M 
l»f .Ml I IV' Ml. 
» 0 sl'\i | |i|M,, I MhrlM 
It kul :*li. |«A|. •»( 
BOOK STORE. 
'Mir. MmiWrMUkml; mMf hi* Midi 
I n| iIh* |m M»r ?• t» ml!*, lh.il lit i(i» 
|t 1 n itJr it iV njipMilr tin I Imim h, •%!* f* 
mi1 l< Umh: J»x| Mlirtv «| 
.U xvLi j, Zj fv'J. '_£_i zj 
MI3CHIANEOUS READING 
«« tuil lh»* » 41 I* f « it itliHiT r«u»nmn»l% 
M. r.vi S'X'J 
I \M t \ ItTK f.l>, 
*• M ifnttinn/'iUi 4 ('<'1 %-•••••% «) 
n s □ w ^ m; cvk 
." .1 »!, !,» I. 1 ! I,. 4|> I .I I i«lt r.MHi- 
Iril'i'tn*'' t | •. •}«« Mgw m ill» 
I I 
/' < I. .« ...." .■ 
iii hi ■ ... ... 
ill. n Itxlinf • .m>« tirir. 
r.i \j u u.riiN 
r««i. Ilill, Hrpt XIII 
Look Here! 
<}ni. I. 'iili* inn! *nmll l'inlil*f( 
» 11.... ..... »»i. I..I...I lkrrwl«| ti 
\ 
»it1 CiMHi»b *• V .»».il» t* |».-il4» mmlkm, •IlkmN 
l|»..... I I*. \\ iml 'H (I ilnl .mil wi 
• 11 I 
I 
II -ll | V l< fr » tk li H || < mlvil I41I III ttlll U<|iiIIH f 
'.'IMMll |ri I «.! *rn»iitii il Pint I.iiiiiIm r. 
... .. f ii iii mi iii.i t 
N ull r. M.iri, sa.1, i« -• ;u 
Farmers Attend! 
Hudion Biver Iinuraarc Cotuj iiiy 
I \ K MI I. * > i' 11 > < I > 
|'ll...» ..I Ihl. I 
kill.. SO, I. p., -MMI lilt, li Ii». 
*|.«k. ,1 ..ll.. |. Mill | prtlv M'N41 lb. 
hp# lit, • ■< I W«ik i.*« in «I|K It ibr mu« tin 
l« "il." ilr.l, Is llii I'll I I4I.I) ib^tr. I 
V 
Till* !• .*1 4"V I.] Ill* .Mrs .»*, M. i»||kI •*»l«'H«i 
lli«i#l..|r l*ilti* * urn in««ir «ilb*4tt mi Ii«IhI|I| 
I., «<M..mriit> |i ; ,.•! • -I Willi ll- 
'• *1 iii.wiir 1 .'1 iinrf ll r.>inl iriirv.l Imiiirii, 411.t fbf 
I 1 | > I. • I IMil In4 11| 4| »,lb. 4IM I., ll," 1,4 |.| 
• 1|,U obi It h i, b4irl,.f .rr (umwtl lb.1.1, Mill 
■Imlli 1 mni .i,. .11 .1. iti. 1. 
I M II III III •Mill I'M 
Or nr im .1' 1 »l«ilti. I>. \ I'm.. 
/ I' J III I.V ». 
\ li I IV. Mr 1..., In 
I ^1 I M CI 11 >| 4114 ill II III II U II* 1.1(1 
roil %\u:9 
\; 
-I I irm I in ihr l*^i«(rrfi pi.nl * ( l*.ir» 
11 I if hi 1% ||M «l Ji.f.n |t« •- 
•ft*. > 1 •#I Inn riittl hup -il**nf «*fif hm'm «l 4»* l l»»f 
t\ 4<rr•,;»!»<I i« •u1t4l.l1 tlifiiUil tuf• linn »n^t lilli 
hihI I }|« it »• « Ihhi*< in ! 
Imiu, mihI 4 ifiMi I • ril u( w*frr. 
IIm 1k M»,tk W( m4 M din* M N f,H IV> 
»•. I •' V9iN I I * J ImWi iVnii ; ••'.!» 
II bj I Ik 
'I'll* aliiilr in mil \f « <U »♦ 1 l'»<iv 4ii*l 4 
I ill* 4I rtr III 1 \ifin|*i| in iht pm« fiiHi. 
J \ >u hi l RIXCI 
N r. M ... t 1*.. 1- .1 I ti 
D. 1». STOWEI.L, 
Coiintrllor uml Vitorn*) ni l.u»v. 
*«»l rn I'AKIf, >lr. 
iflO 
C. I, FRANCIS, 
DRUGGIST ft IPOTDEC IKtf, 
rvouwAY, an*. 
ITU 
I. PA RSONS, M. I). 
D13NTIST, 
Olli r >o# ID, 1'irr Mrrrl. 
I * •< 11.«»m1 1*30. ?-Jl 
r. ivronsi:, 
i>r »ii r i* 
Drugs Mrdirinr>, Iloolo, Malion- 
it> and Famy Article, 
I'.mI ItuilUlrtK, 
If Si Ho. I'aiif, M», 
Solilirr* ill llir Mar of IS 12 
/kit IN l!\Y OKTIIi: IMHAN W Alls „( i)* 
W I mini Sulf, <«i" IflHI,'* llir *lil>mi <i»l 
nun.* < liiklira iWr«w.l N. Mi. • * in Ili'»« «m, 
■ •I ■••I" IM llw Ltlv W jI » lib M< K- 
ini, »h" air • wliiU<1 to 
LLJx>yaui'2y LIj 
iHfclrf ihi w| nf I Vh,ir»« |««>>r<l !*r|.|ruil«i 2£lh. 
1*50, iiwy |uir th< if Luru |>fr*rulrtl with Uir 
I'l'l" ('iMwIilU <ni «|^4iraii»a lo 
M. II. IIAHTI.KTT, 
CounnUor and Attvrnry at Lair, 
M Itn if, (lltf nl CiiuiiIi,) Mr. 
M II. II. » ll o C<<tiinn..io»rr f»r ihr Slilr O 
ll<tni|>«liir». ?lf 
R. R. R. 
&> h»i ijf lU fair* af ikn)f> y b (4* *4>// 
•y taaa, *« rwtfriiaftW fa iu ktallk ami k»f>- 
/"»'« iy «*» »■"( »in( 
•*( «i>'i •) ftn 
M 4* mWm/, 
«%W ian«| lit wil allllMlf > knnn n mflj.HIt 
IN A FEW IKII MH. 
RAO WAY'S READY RELIEF, 
LVSTA XTl. Y STiH'S PA IX. 
—*»• — 
SI'F.KOII.Y CI'ltKtf ITS r.\l si:. 
I T ■« warrant«l 
i> n«»»• rrliaf t l.tkn. 
|mm* in FIFTKI'S MINI l'l>, ami lit 
lit iimI rflrrluall) rw iHr hiarji#, 
KhrwnDliMI, 
I •Mllluftt, 
r*rmk.t., 
Hllff Joint*, 
CimiKM lit iKr It4.nr>, 
l*4in in lh»- I.iihIh, 
1 h> k in M 'tltit, 
l>> wnlrlt 
Unnh'i >, 
1 Vaai|i« •»! 
IT**.. 
All Ihmm * 
C»tl ll> l'l« l>« 
StW ll|U, 
Tii Ikilurrvx, 
• lull I'rlrr, 
■<,w t 'jtir, 
n> m itiM ti, 
ft** Tlm-at, 
■•'■I-, Hi 
r • I» !• llM » lining (i«* n f tbr j.. .1 ,1 
rwf, val iif lb* iUnlt<>|rM M .u»l |K "•InIh* «( 
llw nrtl>«> ami tnu—< Ur tftrm |.. ■«<|rr v. rmr 
iluraw Mil imI lb» tyUm niliiil* nf it* rau r, 
bM itr.i 'ciatum n In atiy l(w pair. «nri .ill 
r* I Ik iwm.w «-nri|f» —in«if. i*t. Im «l«t>« 
iIm lunrlmn ami a»«i»lmn« uf tirty iifii in lh< 
• ttlrw, tbia ••• art<XM|ili»h In iHr maivrll-na 
•ir'-ntlbrninf, rlrMMinf, iH«i|nfiiin( *»l |aiarfttl 
nam •>»4hinK pfuMfllM of IU.I»a«'« IUmI> IM..I, 
\« matin ahal tbr uiw nf (■«••< l»—if it *flart 
him wnmH |m»tnli«*, mnaalir ilrlnliti, ilnai. 
aap-mrfH <4 iIk Imn turn- 4 thr liltr M mtrti 
»f tbr (kin, »l*lWt il W ik>«nuliMi, mnialfM, 
nl, lit mliiW KrtiWkr, l»t»iHM III Halulitl *| *»- 
uaalw lft*tli«t, ftiwpi, iliaifh't •, kiarl >«•. 
|>la Mia, 'bilU ami (•»•»•, » Ih tlin il MifHuln (ii.ii 
ml* rital tirI»i*f*imM• or r\trfn«l i»h'i w •— It .!• 
■ at 'a III ail» Hi Iwf, iki» mli null. u»l «|^iIm| it. 
tr|i«tllt, *111 »ja»ilil» a»l ilriliulli a|. |> ihi I am 
tiki fU|f».|t» in.. 
IIHl.ttOrt prri/m« rum/ in |M0 — TV '• •' I 
mt/l«'lltf I>*IM Itiipprtl in /int Anwr., 
I *.laa)'i ll«»i'i It- fnl'.i) .l.*i,.4l.i, | 
moll rfl« fiial tnnnlt (if ihi fWr i.f ItK. Ml.iIi.hi hi 
•II .1 foima in war; «r aUIr mill akit »r Into* 
Il aiU itptW» nuiat t.atnm.' fiim ■ • Ikil .t..n. 
iMf n>ttplainl li> irtar apptiralmn. W. ho> wn 
kin an il !• J •• *i»" munf Irlirf In n.i\ 
« II (• ami !••• ii ( Im I 
tlir |a<^ilr of ihla rtwl nrtnfilaiMl. Iiirim rov 
*r atilanl it fu ilu *• •lilrtl —it mil iMUnth i* 
Im«< ll*° Midriff It'hi juiii aii.l i)atilili ir i>« 
iaMi 
tut mii inrtri HitiniHi, 
lllfl^Nl Tiiiii f\mf m |».Vi ./f ill 
ll'lt*/ ii h flint Minutn. 
II ail a M '• Iti «.!» Ilili-f. III." ill .1 <i III 
iiitii.ni, will i|«nlili aitl rft.«mal 1 rmr tKia ii.ii>. 
|iUi it. Takm mti null* ami i||.l«.i i*lr».iiU i| 
rrfn aha* I hr amri, Ir miff iki" itnnw ti, «t |, a 11 
iff it limn in ihr artin, limi, lkrr« iw< •»*»« t 
■ if ikr brail awl Inm, aial trl»»r« ibr III fii.ni 
paw im HIWm wintfi. Il ta wiv WM| bttaid rtla 
ilaili llir mk awl mi«>-u> 1 laflW. 
• II It 4 I •• I 4 
|o igNi Xfvntlfit am* n / m |U0 
Will it'If lK» 11 1/ I Ht PrfmJ W 
ht'l'rn ,Mil|«' I 
TttP rrwl i»l rvi«ii I'mg |*irif< f |«m «f ihit 
ili-li- «l» iiulmlli ninlnl l> |; t,\. 
« •« '• Kt- i.l> l!> I Tin h >i', > «■!■' i» i' 
• llral* it |t»>n!(ri • nathr uritmi « Mr m, irmbr ■( 
ihr »rw» Mini i|ii« WU th. mi n« 
rwtfywIiHlnlHnlww Iti-U ii'iltiMiU It) 
Iff l> llir tnil| mm '> llnl till diisl 
Noii iljia In ila mHH tonn* 
numiHii i. 
/'• ri. ,< « M -il in | ••Art—I'If,' 
fA in hit » lfi««/<«. 
Haji MiifwwIwi ■ 
rftmillM.illMrini, (It'ilir Mkl .ill U mi I in 
I Unit" tin a*t inn, If in an? ntlwi rrinatli m ■■ 
HiiIIh lt-ll h« I In *11l( (»l, Mi- nil, I « 
I Mil lit. Ill N- • <». 1< •>' | .1 
llimll. m ll. ll. I III. I.' •. Mll« .nil. I 
ulhil |tlarr« »ln ir thr liinlm i, iln-liia tii.liltt. 
inlrfl ra-jnl m (lUHi.lUlnii't llryli Ii I 
I 
lit alt imUlHM, »lnp ill' | imlal iIim Im,-- « I •». 
Iirlr tUr Jul 11* ill ll"HI all [Ml*. 
Oil Ml'- »MI "PWJh 
\ 
irfailU w«l li halhui^ r%kt"'llli mil hi a ( * 
iiiiniHi «|n(t lh» iimI It .«mh •'» ii|M •«*! ft « 
I 
trvlinff, alvir th« »m ft ll wl -'unl, ihr lint 
III III I I .11 tl* H • l«' II.Ill Ullll 
H|>imii* a|f'• llatla I!' I >•» 
in 1% ■« ifl itmmtt • il wiIImImIi iLi |. ii Kt 
n\i i:i,i ».i» mini- 
Il *t lulr |mih HI lltr It.n. |4«rrHl I J.ti 
liwlli. •••■Ilril I| f, Uhimi' aim, NUr I at!, if y*% 
Imhiiik aribl |i«iialf, Ila Ilia)'* llratlt l!il»l m l 
iIII i.«l ihr !• Itailt ifir |ni.i 4ikl i»i in;, 
•Ii«i»/ill ii .l *-iv |i tu ihr n iim k •, nml hhhiIi Ii •" 
imi lmtu nam. 
Jl Ml I Nil I«h • I II VI I LI Ii IN ll\l 
•«»:i «»M» 
All trim ami |ai«. Imi k arhr, In- ih m hr, f > r 
4i In rar a» h», »l mii •• h •• tv |mmi hi ihr Itmlia.lh# 
itiiirrlt-r. ihr limn, llir frtl.lhr In nl iwl lti« ti it 
ltailiv.iv'> lt»«il) IU'mI will uitl illj line. 
riiM i i. in 
* 
uiilaltt.it li| ImiIihiK ihr Iraila tailh liar It' nil 111* 
M'|\ *|. I iillll.UM- 
n. buMafl riInh.iHi llir n!» I ilt< M k. 
• I hit, il »ill •in n.llwnlhr f*pim W» 'mi. k ttt« 
mmt ., I I" .1. It..| |.|.| lnl I .. I'.I 
■ Ih h» In hr rnlittl) until, at.I ih* •!•• • 
•ilyil III lipjw Km pifprd »h.lpr, kj ihr ■»• -flu 
• at '• Iti ati) ltrl» I 
nm.i7T»:\ r.u 
0<v Ira ip> n'l i'l It i'Im ii*» I>i 1 • It I itk 
I'M ihr fud •IUI||| III* I I hill', an ImiIm |!|. i- 
tinh anil >Iii«IiIii< if llirtr it a»t |>aiii i|» in •• I« 
ami il <aiil mlwiU piffi ill I lull I »rf. 
IUI> llltKATII. 
II. Ill lintII, "•! I N 
•It pn. W11 will lii a iIm* .il'ltwiaii Kt Kt 
lit ( rnalli |4 n a ih lii vim 
(Ml linn •Imijlh 
In rltii (an ami ItMa n-n ilia 
■all, awl hi allh ami lia|i(iim>> In llt< mlial. 
ri! TM>\ Til IHCI lililM I * 
|'lHrh<4M IU(t«l4)'l> K« M«)% It'ltf f f lin 
ihfiinl imbmm • «rr iiir« < ti-«l tit ihr 
p«f« I >111 11 *«i Hi •.'».« lit* h • » ♦ I pHlffvl 
• •jfliTt! S\ IM ; !• f.»n jHNl ImimiJ «'« »)• «*k U» 
»«1 ll. | 'til A II* I !*• it («>.* 
n II I \ 
« (I «!••«! I# t.U •» llll »>»•! '.. 
\\ hK ♦km Mpn lid km Mfiui 
>"!| iml »»irl .11 tlx fi*„'iinl >uif 
V »rfU I* «*i»t*l .«<!•{ »lnlf *• aLluMtr, 
IW# lib I *1 || 44»ii»rf, ,i" 111 I ,»! It if 
\\ illi fl » i».jj riitwi f* 4ihI ;!••••) L« k •. 
LvivHl tiit.*.. .tearing fiaaliilli orf ilr «• m 
Khfl mk, 
\ .1 k k | « ■ ii if 
IN In < «*•! < nil »b«ft«l»*a Vr (» mlf't ii».» !#• |.i». 
itinu w* Mimrtir.o .Mi.ir 
C wt* ~J of llf- Hto*l >!vI•< >• u», imr a*.I Aagran 
rwM, 
l»l • I., |.(U, ami «-• ••(» .ifr. 
•! il M«i ii, i.. '. •. 
r«*a MNii «<nii1|i4Ii nilwi u'ti .km <!i*#a«* 
T«» Tilt: OOMIi.l.Mi»> IT IMIMIlT* 
hi: vi i) 
IN rkMali i ihr tk... In m all rnijiliti amllrr, 
tfakra « k .Hlkr |Mr»,rilu l,..„ I., ll,r 
It« ahull <11 |mi|*<«.iim hi'io.>4v af* 
W! « luatlhj 4i Ii -ii I.. Ik. .km |r»» ml 
I ii lli» In lh ii |itra a hili nr.. an I | Ni. nl> Jit •<, 
II uiakr* ibr .km a. .It i«M ai <1 hw< lb, 
I 14i« I* ii in* thr in.nl rrj uf.it. awl ili.h^m^Il..JH< 
T» fitar an.) Uauiilal oxapk >»n 
IIAIIWAVK rilir^.MAN HUM 
Imparl* iinfiimrni I., ibr hair,— 
M >kri il ilKinf, |l»>ia lab ami lutanml, 
I l>4iiMi ik> .. al|i (iuaa lUn.lrull,—gilra *• n. " 
lh«* lalllia — 
I'a.li iu ihr hair u|"Hi ihf Mal|Mnilliiiri • il l"{n.»- 
l.lkr |naa» l« a laarirM *wil, ll luakra ll m ta 
|M.~lu<liTr,— 
I■> ilii.. ibr kair aaakr il lh ami jlw;,— 
fU"«| ami l« mliliil, lr. 
I ir. a.a.aia /la/aI la Ik »» f'*' 
iV I'ltrr 2.1 I »nl. |»-i la Ilk. 
It VI'W V \ kit)., I*i«:n j| I V»l.l. 
I'«r Sak, \\ li.kt.ak ..I ICrlail, l 
II. II. II U. Uruesi*!. I'ortlfwnl, 
Ii. Mi ll Af ul lul lb< Malf I M »in» 
All a|i>li. ..two. t* A|Wira III aawl Matr, l»M»l 
la' aaUirraartl U> hi.a. 
Amu (•* .*«<h Tarn, ItiMI A, Co. m«(£l*l*a 
ao4 Thinmi A(rali 1.4 |tmkh»M, I V 
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